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RESUMEN 
La investigación planteada tuvo por objetivo determinar la relación 
entre la inteligencia emocional, socialización y sus efectos en la solución 
de conflictos en los estudiantes del quinto de secundaria de instituciones 
educativas estatales de la Región Puno 2015. 
 
El método de investigación utilizado fue el no experimental, el 
diseño descriptivo es correlacional, el tipo de investigación es aplicativo y 
el nivel de investigación es relacional. 
 
La muestra está representada por 384 estudiantes de quinto de 
secundaria. Para la determinación de ésta se utilizó el tipo de muestreo 
aleatorio simple. Se trabajó con técnicas de investigación documental y 
evaluación del comportamiento. Los instrumentos utilizados fueron el 
Inventario de Cociente Emocional de Bar-On, la Batería de Socialización 
BAS - 3 y el Cuestionario de Solución de Conflictos en Escolares. 
 
Para la comprobación de la hipótesis se utilizó la prueba estadística 
Coeficiente  de Correlación y Chi Cuadrada de Pearson y gráficos y 
cuadros de doble entrada.  Los resultados expuestos en la investigación 
determinan que la inteligencia emocional se relaciona con la socialización  
de los adolescentes y a su vez esta tiene efectos en la forma como 
solucionan sus conflictos, permitiéndonos afirmar que, si los estudiantes 
 x 
 
 
 
desarrollan correctamente su  inteligencia emocional, cuyas capacidades 
son: comprensión emocional de sí mismo, desarrollo interpersonal, 
asertividad, autoconcepto y autorrealización, ello influye en la 
socialización de los adolescentes desarrollando mayor capacidad de 
ejercer autocontrol, desarrollo social, así como liderazgo, siendo 
beneficioso en la  forma como resuelven distintas situaciones conflictivas.  
 
Como conclusión se establece que la inteligencia emocional de los 
estudiantes se encuentra en proceso de desarrollo. Lo mismo sucede con 
la socialización, que presenta un nivel medio de desarrollo, esto implica 
que los estudiantes necesitan mejorar sus recursos para optimizar mejor 
su socialización.  Por último, en cuanto a la solución de conflictos, estos 
se encuentran en un nivel poco desarrollado, mostrándonos que requieren 
su mejora a fin de que los estudiantes puedan manejar adecuadas 
estrategias para solucionar los conflictos que se presentan en su vida 
cotidiana. 
 
Palabras Clave: Inteligencia emocional, socialización, solución de 
conflictos 
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ABSTRACT 
The objective of the research was to determine the relationship 
between emotional intelligence, socialization and its effects in conflict 
resolution in students of the fifth year of high school state educational 
institutions in the Puno 2015 Region. 
 
The research method used was the non-experimental, the 
descriptive design is correlational, the type of research is application and 
the level of research is relational. 
 
The sample is represented by 384 students in fifth grade. For the 
determination of this, the type of simple random sampling was used. We 
worked with documentary research and behavioral assessment 
techniques. The instruments used were the Bar-On Emotional Ratio 
Inventory, the BAS-3 Socialization Battery and the School Conflict 
Resolution Questionnaire. 
 
To test the hypothesis, Pearson's Correlation and Chi-Square 
coefficient statistical test and double-entry graphs and tables were used. 
The results show that emotional intelligence is related to the socialization 
of adolescents and, in turn, it has effects on the way they solve their 
conflicts, allowing us to affirm that, if students develop their emotional 
intelligence correctly, whose abilities are: emotional understanding of self, 
 xii 
 
 
 
interpersonal development, assertiveness, self-concept and self-
realization, this influences the socialization of adolescents developing 
greater ability to exercise self-control, social development, and leadership, 
being beneficial in the way they solve different conflictive situations. 
 
In conclusion, it is established that the emotional intelligence of 
students is in the process of development. The same is true of 
socialization, which has an average level of development; this implies that 
students need to improve their resources to optimize their socialization. 
Finally, in terms of conflict resolution, these are at an underdeveloped 
level, showing that they require an improvement so that students can 
manage adequate strategies to solve conflicts that arise in their daily lives. 
 
  Key Words: Emotional intelligence, socialization, conflict resolution 
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RESUMO 
O objetivo da pesquisa foi determinar a relação entre inteligência 
emocional, socialização e seus efeitos na resolução de conflitos nos 
alunos do quinto ano do ensino médio das instituições educacionais 
estaduais na região Puno 2015. 
 
O método de pesquisa utilizado foi o não experimental, o desenho 
descritivo é correlacional, o tipo de pesquisa é a aplicação e o nível de 
pesquisa é relacional. 
 
A amostra é representada por 384 alunos do quinto ano. Para a 
determinação disso foi utilizado o tipo de amostragem aleatória simples. 
Trabalhamos com pesquisas documentais e técnicas de avaliação 
comportamental. Os instrumentos utilizados foram o Inventário de Razão 
Emocional Bar-On, a Bateria de Socialização BAS-3 e o Questionário de 
Resolução de Conflitos Escolares. 
 
Para testar a hipótese, utilizou-se o teste estatístico do coeficiente 
de Correlação e Qui-Quadrado de Pearson e os gráficos e tabelas de 
dupla entrada. Os resultados mostram que a inteligência emocional está 
relacionada à socialização dos adolescentes e isso, por sua vez, tem 
efeitos na forma como eles resolvem seus conflitos, permitindo-nos 
afirmar que, se os alunos desenvolvem corretamente sua inteligência 
emocional, cujas habilidades são: compreensão emocional de si próprio, 
 xiv 
 
 
 
desenvolvimento interpessoal, assertividade, autoconceito e auto-
realização, isso influencia a socialização de adolescentes que 
desenvolvem maior capacidade de exercer autocontrole, 
desenvolvimento social e liderança, sendo benéficos na forma como 
resolvem diferentes situações conflitantes. 
 
Em conclusão, é estabelecido que a inteligência emocional dos 
estudantes está em processo de desenvolvimento. O mesmo acontece 
com a socialização, que apresenta um nível médio, isso implica que os 
alunos precisam melhorar seus recursos para otimizar melhor sua 
socialização. Finalmente, em termos de resolução de conflitos, estes 
estão em um nível subdesenvolvido, mostrando-nos que exige sua 
melhoria para que os alunos possam gerenciar estratégias adequadas 
para resolver os conflitos que surgem em suas vidas diárias. 
 
Palavras Chave: Inteligência, a socialização, a resolução de conflitos 
emocionais 
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INTRODUCCIÓN 
 
El estudio de la inteligencia emocional ha sido considerado de   
gran importancia dentro de la sociedad actual. Según los estudios de  
(Salovey, Mayer, Salovey, & Yale, 1997) sostienen: “Es importante la 
utilización de las emociones para que el sujeto pueda solucionar las 
dificultades que se le presenten acomodándose al medio lo más 
eficazmente posible en  la vida social y las relaciones interpersonales, 
las cuales están seriamente afectadas, no solo por los estragos de la 
pobreza sino por una reducida capacidad  moral y la falta de elementos 
básicos para un correcto manejo de las emociones al momento de 
enfrentar situaciones conflictivas,  las cuales  afectan a la sociedad en 
su conjunto y en los distintos  niveles”. 
 
“El termino inteligencia emocional  tuvo sus primeros inicios  en 
1990 en los trabajos realizados  por Peter Salovey y John Mayer, a pesar 
de haber sido dejado de lado durante varios años fue precisamente 
Daniel  Goleman psicólogo y periodista americano que con una 
incuestionable vista productiva y gran capacidad de seducción y de 
sentido común, convirtió estas dos palabras en un término de moda al 
publicar su libro Inteligencia Emocional en 1995”  (Pacheco, 2004) . La 
importancia de la inteligencia emocional se resume en la necesidad de 
obtener una perspectiva amplia  y clara sobre el estudio de la inteligencia 
 xvi 
 
 
 
concebida  no solamente desde los  aspectos cognitivos e intelectuales 
como habitualmente se concebía,  y considerar   también que resulte de  
la importancia que ha logrado alcanzar el universo emocional y social 
para alcanzar el desarrollo de la vida de los individuos. Según Goleman, 
afirma: “Que existen habilidades más importantes que la inteligencia 
académica a la hora de alcanzar un mayor bienestar laboral, personal, 
académico y social”. Esta idea asumió gran repercusión, convirtiéndose 
en un elemento significativo que se debe potencializar a partir de la 
formación escolar, e influye en la socialización del niño y adolescente, 
siendo necesaria su práctica principalmente al momento de resolver 
distintos problemas de índole social. Se puede afirmar que surgimos con 
una predisposición congénita para socializarnos, concibiendo como una 
actitud importante, efectiva, sincera y emprendedora para vivir con el 
entorno. 
 
Cabe destacar que la adolescencia, es una etapa del desarrollo 
en la que se inicia una serie de responsabilidades  propias de la vida 
adulta y social al grupo al que pertenecen. Por lo tanto los  procesos de 
socialización van a relacionarse de manera  directa con las formas y 
costumbres de los jóvenes. El desarrollo social  es calificado como un 
transcurso que admite la adquisición  creciente de comportamientos, 
prácticas, reglas, pautas, y formas sociales por parte de los integrantes 
más recientes de la humanidad con el fin de adaptarse en ella. La 
obtención de conductas sociales involucra la entrada progresiva de 
razones, dogmas, reglas y valores adecuados de la sociedad de modelo, 
 xvii 
 
 
 
la adquisición de conocimientos y habilidades sociales y desarrollo 
afectivo-social. El proceso de socialización demanda, la acogida  de 
modelos sociales claros y adecuados, con el objetivo de lograr la 
autorregulación que permita una indiscutible autonomía al tiempo de 
acomodarse a las observaciones establecidas en la sociedad. Entonces, 
puede afirmase  que la autorregulación es la base de la socialización, la 
misma no sólo requiere de cognición sino también, y de modo 
característico  de  la regulación de las emociones.  
 
De acuerdo a Yubero, (2005)  quien toma como referencia a 
Papalia, Olds y Feldman (2001) afirma que: “Cada uno sigue escribiendo 
su propia historia de desarrollo humano mientras vive. De esta manera, 
los agentes de socialización - aquellas personas o instituciones que 
hacen posible la efectividad de la interiorización de la estructura y 
procesos sociales  se van diversificando conforme se incrementan los 
contextos sociales de acción del individuo, pasándose de la exclusividad 
de la familia a la influencia de otros agentes externos a la misma”(p.1)  
Por lo tanto la familia es precisamente  el foco del mundo de socialización 
del niño, por tal motivo este logrará rápida adaptación diversos sujetos 
disímiles a las de su familia, estando esencialmente fundamentado  el 
grupo de iguales, el mismo que logrará su elevada potencialización  en 
la etapa de la adolescencia. Este camino presume la transformación del 
niño en constructor de su adecuado mundo social, en el que se 
personifican. En relación a Yubero, (2005),  y en relación  a Goudena y 
Sánchez, (1996) nuevamente afirma que: “las características más 
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salientes del mundo adulto en que se desarrollan y en el que pueden ir 
adquiriendo un gran bagaje de conocimiento social, ya que las 
demandas que les exigen los iguales les permiten progresar en su 
integración” (p.1). 
La investigación realizada busca determinar la relación de la 
inteligencia emocional con la socialización de los estudiantes del quinto 
año de secundaria  y a su vez explicar cómo influye en la solución de 
conflictos de estos estudiantes. Las distintas condiciones y la manera 
como responden habitualmente a dichos conflictos como parte de la vida 
en sociedad, resulta siendo prioritario ya que socialmente se ha 
observado dificultades principalmente en las personas adultas, quienes 
en algunos casos no cuentan con un repertorio que les permita resolver 
los conflictos de manera adecuada, por lo que se hace énfasis en la 
educación de los estudiantes de secundaria, quienes deben tener una 
formación que implique un adecuado manejo de estas situaciones. Los 
objetivos de la educación básica regular, como se aprecia, se enfoca 
hacia un desarrollo integral del estudiante como persona, y para ello es 
necesario el entrenamiento en el manejo adecuado de su inteligencia 
emocional, de tal modo que esto influya de manera significativa en su 
socialización, además estos comportamientos interpersonales se 
consideran requisitos imprescindibles para una buena adaptación a la 
vida y  la forma como resuelvan los diversos conflictos que se les puedan 
presentar. 
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De igual manera el colegio viene a constituir en uno de los 
elementos fundamentales para el desarrollo social de los adolescentes 
y, por tanto, para potencializar y enseñar las habilidades para el manejo 
emocional y la solución de conflictos. Esta enseñanza tiene que hacerse 
del mismo modo que se hace la enseñanza de otras materias, es decir, 
de un modo directo, intencional y sistemático, por lo que es necesario 
que se los incluya en la currícula. De igual manera se debe potencializar 
la colaboración entre la familia y la institución educativa, puesto que 
ambas son instituciones poderosas donde la persona va a aprender a 
interactuar. 
 
En la investigación planteada se analiza esta problemática que 
pretende dar respuesta y alternativas para un mejor desarrollo y 
adaptación de los estudiantes a la vida social y al enfrentamiento de los 
diversos problemas que se presentan principalmente en situaciones de 
tensión y conflicto. Para un mejor análisis se ha dividido en cuatro 
capítulos que a continuación describimos. 
 
El primer capítulo abarca el problema, en el que se hace un 
análisis de la situación problemática y se plantea las necesidades 
investigativas definiendo para ello los objetivos de la investigación. 
 
En el capítulo dos  encontramos el marco teórico referencial, que 
abarca los antecedentes de la investigación, las bases teóricas, el  marco 
 xx 
 
 
 
teórico en el que encontramos la inteligencia emocional, socialización  y 
solución de conflictos. 
 
El tercer capítulo, presenta el método de investigación en el que 
se expone el diseño de la investigación, tipo de investigación, población, 
muestra, técnicas e instrumentos, diseño de contrastación de hipótesis 
y las variables de la investigación. 
 
Por último el cuarto capítulo da a conocer los resultados de la 
investigación; para su verificación se presentan en cuadros de 
distribución de frecuencias y porcentajes para cada uno de los niveles 
obtenidos por los estudiantes. Asimismo, se muestra como se 
relacionaron las variables mediante cuadros de doble entrada, a fin de 
poder aplicar la prueba estadística de Correlación y X2 de Pearson, para 
la comprobación de la hipótesis planteada y finalmente llegar a la 
discusión de los resultados y establecer las conclusiones y sugerencias. 
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CAPÍTULO I 
 
EL PROBLEMA 
 
1.1.   ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN  PROBLEMÁTICA 
De acuerdo a la situación existente la cifra de incidencias de 
conflicto y violencia en las instituciones educativas en nuestro país 
requiere de una  atención  de notable consideración, y en  especial  en 
educación secundaria, presentando el mayor reporte de casos de 
instituciones estatales, como se demuestra en Lima, Ayacucho, Puno y 
Huancavelica, regiones de mayor incidencia (Diario el Comercio, 2014).  
En consecuencia es evidente la preocupación de este problema en la 
adolescencia, precisamente  es en esta etapa  de la vida, que se 
presentan  una significativa cantidad de conflictos los cuales son 
evidentes en  los distintas áreas del desarrollo cultural y social. Por lo tanto 
estos conflictos demandan de una solución que requiere de una forma   
distinta de atención, en relación con distintos tipos de espacios. Las 
reducidas estrategias de solución de conflictos en la escuela actualmente 
se vienen convirtiendo en un aspecto problemático del ambiente escolar, 
lo que nos motiva a considerarlo como objeto de estudio e intervención y 
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no solamente como preocupación de quienes forman parte del entorno 
educativo sino también de todo el marco social existente orientándonos a 
posibilitar planteamientos de solución y prevención. 
 
Abordar las causas de este fenómeno implica considerar un 
aspecto multifactorial no solo implicando a aquellas que tienen una 
etiología enmarcada en el sistema educativo, sino en esa percepción 
equivocada alejada de los valores en nuestra sociedad en la que los 
conflictos no son asumidos y solucionados por las vías de la negociación 
y el acuerdo sino mediante la reacción intolerante, intransigente y violenta.  
 
“La dificultad para resolver conflictos entre pares es un referente de 
la necesidad sanitaria de nuestra sociedad sobre la cual se desarrolla y 
forma parte el entorno escolar y no solo en este ámbito sino a nivel general 
cuando encontramos la utilización de abuso de poder sea individual o 
grupalmente en la que los individuos abusan del más débil de manera 
física, psicológica o socialmente, generando victimización psicológica y 
rechazo social en los mismos”(Barreiros & Fontenla, 2009). Entender este 
problema atañe advertir como aquel escenario en la que las personas  se 
encuentran inmersos en una disyuntiva y como producto de tal alguno de 
ellos resulta perjudicado con acciones de agresión física o psicológica. Se 
malentiende muchas veces que los conflictos tengan una connotación 
negativa de ser resueltos y confundidos con intervención de violencia, 
cuando también podrían ser resueltos de manera no violenta. 
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De acuerdo a este escenario, nos motiva recapacitar en los 
procesos sociales que el adolescente asume durante su formación, así 
como de las condiciones que fomentan la solución paciente de los 
conflictos.   
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Al concebir la educación como un elemento fundamental en el 
desarrollo humano, precisamente hay que considerar a la entidad educativa 
y a los otros aspectos que están mezclados en el paso de enseñanza 
aprendizaje educativo, la familia y el espacio social que lo envuelve. Las 
instituciones educativas ofrecen al estudiante la congruencia de adquirir 
metodologías, sapiencias, actitudes y hábitos que susciten el máximo 
beneficio de sus capacidades y los formen obteniendo los recursos para 
producir y ser ventajosos dentro de su medio social. Sin embargo, si nos 
damos cuenta con respecto al medio social del hombre,  se ha trabajado 
poco en la  formación que ayude a contrarrestar los efectos perjudiciales 
de un contexto familiar y social perjudiciales. Pineda Galá, (2012) con 
referencia a los aportes de  Salovey y Mayer (2007): indican que es preciso 
lograr:  “el amparo,  el  manejo de las emociones para que el individuo 
pueda remediar las contrariedades que se le presenten adaptándose al 
medio lo más efectivamente posible”(Rey & Extremera, 2011). Para 
considerar este abordaje dentro del espacio educativo, es necesario y 
oportuno concientizar  a todos los componentes  de la entidad educativa. 
En consideración a  periodos pasados  no realizaban exclusiva vigilancia a 
los sentimientos y las emociones, focalizándose más en la observación de 
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los estudiantes, actualmente se motiva para que los educandos  logren  
sentirse inteligentemente emocionales siendo por lo tanto beneficioso, la 
experiencia de habilidades emocionales dentro del salón y lograr que con 
el entrenamiento y el tiempo, puedan ir alternando de educar su inteligencia 
emocional  en todos los ámbitos especialmente en su actividad educativa 
(Repetto Talavera & Pena Garrido, 2010) 
 
En las investigaciones realizadas por (Fernández-Berrocal, 2008) 
este postula que: “se puede observar que las instituciones educativas y el 
profesorado tienen cada vez una mayor consideración a los aspectos 
emotivos dentro del aula, para conseguir un mayor logro del alumnado y un 
entorno óptimo”. En consiguiente, de acuerdo a esta exposición de 
razones,” es importante entonces resaltar a favor del espacio educativo 
para la formación emocional, sin dejar de lado claro está a la familia y el 
medio social, para que estos estudiantes aspiren en mayor disposición al 
éxito”(Extremera & Fernández-Berrocal, 2003). Para lograr estas 
modificaciones de forma razonable, será primordial en la reproducción de 
sus condiciones positivas y habilidades, el desarrollo de su capacidad de 
socialización.  En su estudio sobre las habilidades sociales, socialización  y 
la  percepción de los estudiantes, (Caballo, 2007) refiere: “si las normas 
son flexibles y adaptables, tienen una mayor aprobación, aportan a la 
socialización, a la autonomía y a la asunción de compromiso por parte del 
estudiante, favoreciendo así la coexistencia en el centro de estudios  y por 
tanto el desenvolvimiento de la personalidad; por el contrario si éstas son 
rigurosas, afectan negativamente, promoviendo rebeldía, disconformidad, 
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sentimientos de inferioridad o suministrando un  comportamiento de la 
persona de forma opuesta a lo que deseara expresar” principalmente al 
momento de resolver situaciones incomodas  o conflictivas.  
 
En los últimos tiempos el interés por el estudio de la socialización ha 
tomado gran importancia,  Vasallo (2003) plantea: “que la socialización es 
un proceso bidireccional, se refiere a que, por una parte se relaciona con la 
influencia social que se despliega sobre el individuo y por otro lado la 
asunción y reproducción dinámica del ser humano”. Por ello, el individuo en 
su entorno interioriza y se enuncia en su desenvolvimiento social a través 
de valores, enfoques, habilidades y solturas propias, concediéndole 
incorporarse en la vida social y establecer interacciones sociales 
necesarias para ello. El proceso de socialización es aprendido por los 
sujetos mediante modelos establecidos por  aprendizaje psicosocial, el cual 
puede resultar enriquecedor, propiciatorio del crecimiento de la autoestima, 
y si no se logra esto puede  generar todo lo contrario. Entonces esto 
dependerá en gran forma  del  desarrollo adecuado de la inteligencia 
emocional  y de  la situación de aprendizaje. 
 
Otro  de los inconvenientes que hoy se evidencia es observar que 
en una gran mayoría de estudiantes  aun no logran manejar 
adecuadamente estrategias para resolver conflictos cotidianos 
principalmente los que se manifiestan en la vida cotidiana y no consiguen  
responder de manera adecuada  a los retos que exigen actualmente las 
demandas sociales. Por esta causa existe la razón de evaluar y analizar la 
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realidad en la que están siendo formados los educandos de las instituciones 
educativas, observar qué competentes se presentan y ofrecen a la 
colectividad  con respecto a su inteligencia emocional y socialización  y  
cómo influyen en  la solución de conflictos que se les presenta en su vida 
cotidiana.  Por este motivo, es significativo investigar esta realidad y  de 
esta forma  brindar recursos apropiados para  que los educandos puedan 
enfrentar escenarios difíciles expresándose convenientemente, siempre 
que se tenga la voluntad  para hacerlo.  
 
Los entornos conflictivos en los colegios son un fenómeno que 
acrecienta todos los  años. “La violencia, el sectarismo y la exclusión están 
en la base misma del régimen social, político y económico del país; los 
valores y las pautas sociales en la escuela”(Extremera & Fernández-
Berrocal, 2003). Así encontramos a los estudiantes quienes enfrentan 
diariamente diversas situaciones que conllevan a situaciones conflictivas 
siendo por ello importante  analizar esta problemática y constituyéndose en  
un recurso más que nos ayuda a  conocer la forma de cómo  resuelven los 
jóvenes los conflictos que se presentan, tomando en cuenta las 
características de su inteligencia emocional  y nivel de socialización que 
poseen lo cual va a ser capaz imponerse en su habilidad para enfrentar 
nuevas situaciones  y experiencias. “Partiendo de esta comprensión se 
posibilitará el modificación o replanteamiento de eventos dirigidos a los 
estudiantes los cuales estarían orientados a desarrollar su inteligencia 
emocional y socialización dentro y fuera de la familia  y escuela y de esta 
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manera  lograr optimizar el desarrollo personal de los estudiantes” 
(Boggino, 2008) 
 
Este estudio se encuadra entre los conceptos y lineamientos 
actuales de la Psicología Educativa, donde la formación y progreso de la 
inteligencia emocional y la socialización son más importantes para la 
interacción del alumno con su ambiente, de la misma manera que la 
consolidación de estrategias para la solución de conflictos.  En la educación 
como en otras especialidades se ha manifestado e identificado la 
trascendencia  de la inteligencia emocional y socialización, a partir de ello, 
el como comienzan a descubrir convenientemente los hechos sociales que 
cada vez son más utilizados, siendo forzoso que la persona tenga mayor 
discernimiento e intervención de sus emociones para poder expresar de 
manera apropiada sus sentimientos y con ello proyectarse hacia una mejor 
calidad de vida. De todo esto surge la importancia de  analizar en los 
estudiantes del quinto año de la Región Puno el desarrollo de la inteligencia 
emocional que  poseen, su relación con  la socialización  y sus efectos en 
la solución de conflictos. 
 
La investigación se interesa en aproximarse a un conocimiento claro 
y objetivo, como sabemos estos aspectos son fundamentales en la 
formación de todo estudiante sobre todo si se trata de su desempeño  
personal en el futuro,  puesto que últimas investigaciones nos plantean que 
parte del éxito  progresivo de las personas está vinculado con el buen 
desarrollo de su inteligencia emocional y que se ve reforzado  por un buen 
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dominio  de su socialización  y de esta manera los estudiantes podrán 
mostrar mejores recursos para la solución de problemas.  
 
Problema General 
¿En qué medida se relacionan la inteligencia emocional y la 
socialización y cuáles son sus efectos en la solución de conflictos de los 
estudiantes del quinto año de secundaria de instituciones educativas 
estatales de la Región Puno 2015? 
 
Problemas específicos  
¿Cuáles son los factores de inteligencia emocional (intrapersonal, 
interpersonal, adaptabilidad, manejo de la tensión, estado de ánimo, 
impresión positiva) que muestran los estudiantes del quinto año de 
secundaria de instituciones educativas estatales de la Región Puno 2015? 
 
¿Qué nivel de socialización (consideración con los demás, 
autocontrol en las relaciones sociales, retraimiento social, ansiedad social, 
liderazgo) presentan los estudiantes del  quinto año de secundaria de 
instituciones educativas estatales de la Región Puno 2015? 
 
¿Cuáles son los estilos para solucionar los conflictos (competidor,  
colaborador,  conciliador, evasivo y pasivo) que utilizan los estudiantes de 
quinto año de secundaria de instituciones educativas estatales de la 
Región Puno 2015? 
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        ¿Qué diferencias existen en relación al sexo con respecto a la 
inteligencia emocional, socialización y la solución de conflictos en los 
estudiantes de quinto año de secundaria de instituciones educativas 
estatales de la Región Puno 2015? 
 
1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 1.3.1. Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre la inteligencia 
emocional y la socialización  y sus efectos en la solución de 
conflictos de los estudiantes del quinto año de secundaria de 
instituciones educativas  estatales   de la Región  Puno 2015. 
. 
 1.3.2.  Objetivos Específicos  
Identificar los factores de inteligencia emocional 
(intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad,  manejo de la tensión, 
estado de ánimo, impresión positiva) de los estudiantes  del quinto 
año de secundaria de instituciones educativas  estatales de la 
Región Puno 2015. 
 
Determinar  el nivel de socialización (consideración con los 
demás, autocontrol en las relaciones sociales, retraimiento social, 
ansiedad social,  liderazgo) que presentan los estudiantes quinto año 
de secundaria de instituciones educativas  estatales de la Región 
Puno 2015. 
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Identificar los estilos utilizados  para enfrentar los conflictos 
(competidor,  colaborador,  conciliador, evasivo y pasivo) que utilizan 
los estudiantes de quinto año de secundaria de instituciones 
educativas estatales de la Región Puno 2015. 
 
Determinar las diferencias que existen en relación al sexo con 
respecto a la inteligencia emocional, socialización y la solución de 
conflictos en los estudiantes de quinto año de secundaria de 
instituciones educativas estatales de la Región Puno 2015. 
 
1.3.3. Justificación  
La Región Puno se caracteriza por ser trabajadora e 
impulsadora principalmente  a nivel comercial, sin embargo, existe 
la percepción a nivel nacional de una región con alto índice de 
violencia y conducta agresiva generando limitaciones en el proceso 
social,  aquí el interés prioritario de  promover un trabajo formativo 
desde la escuela, siendo necesario abordarlo desde una manera 
objetiva y la importancia de realizar un análisis de cuáles son las 
causas y características de esta población y “buscar alternativas de 
solución a aquellos agentes formativos que aborden esta necesidad 
prioritaria”(Vaello, 2005) Es imprescindible la búsqueda de una 
mejor eficacia en la línea de los estudiantes, es por esta razón que 
partimos analizando uno de los aspectos importantes en su 
desarrollo como es el conocer la influencia de la inteligencia 
emocional en la socialización, esto nos permite acercarnos a una 
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característica importante como es el manejo de las emociones 
dentro del entorno social, es decir, el proceso de interacción de los 
estudiantes,  aspectos importantes en el manejo de la conducta y 
socialización de las personas. Sin embargo, esto no se centra solo 
aquí, sino también tenemos que tener en cuenta  la forma como 
logran resolver los  conflictos en el entorno social. Verificar esta 
información desde una manera objetiva permitirá  buscar una serie 
de alternativas de solución de la tal manera que se pueda organizar 
programas dirigidos a resolver este problema. 
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CAPÍTULO II 
 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.1.1. A nivel internacional  
En la investigación realizada por (Garaigordobil & Maganto, 
2013)  de la Universidad del País Vasco, España, puso en mérito el 
enlace entre la empatía y la capacidad para solucionar conflictos. “La 
investigación tuvo tres objetivos: analizar si existen discrepancias 
entre sexos y cambios progresivos en empatía y resolución de 
conflictos, explorar las relaciones entre empatía y resolución de 
conflictos, e identificar variables predictoras de empatía. El estudio 
desarrolló una metodología gráfica y correlacional de corte 
transversal. La muestra fue de 941 participantes de 8 a 15 años, 509 
chicos y 432 chicas (España)”. Las conclusiones ratificaron lo 
consiguiente: “los adolescentes tienen calificaciones principales en 
empatía en todas las edades; durante la niñez la empatía no 
aumenta, y durante la adolescencia se ratifica un aumento con la 
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edad pero únicamente en las chicas. Las mujeres  manejan más 
formas de  estrategias de solución de conflictos positivas-
cooperativas y los chicos son más agresivos; el uso de estrategias 
positivas-cooperativas no acrecienta con la edad, y se ratifican 
correlaciones positivas entre empatía y solución de conflictos 
asociación, y negativas con resolución agresiva; las variables 
predictivas de la empatía son: ser mujer, esgrimir muchas 
estrategias de resolución”. 
 
(Extremera Pacheco y P. Fernández Berrocal, 2005) en el 
estudio denominado “La inteligencia emocional y la educación de las 
emociones desde el Modelo de Mayer y Salovey” “grafica un reto 
interesante para la escuela presente en el instruir a los estudiantes 
tanto académicamente como emocionalmente”. “Esta investigación 
fue encaminada al establecimiento de programas de prevención e 
intervención para jóvenes en España. Muchos de estos programas 
sujetan habilidades de Inteligencia Emocional (IE), pero necesitan 
de un marco teórico y empírico. En esta investigación, los autores 
describen los modelos actuales de IE. En especial, explican el 
modelo de Mayer y Salovey y los instrumentos desarrollados para 
medir la IE. Es el modelo con más apoyo empírico pero, 
paradójicamente, el más desconocido en el campo educativo 
español, y se logró establecer para esto un marco útil para los 
programas de IE en los colegios”. 
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2.1.2.   A nivel nacional 
  Porcel, Dapozo, & López, (2010)establece que: “al realizar 
el estudio de Inteligencia Emocional y su Relación con el Logro de 
Capacidades en el Área  Social  del Diseño Curricular en Estudiantes 
de 5º grado de secundaria de Puerto Maldonado, estuvo dirigido a 
analizar la inteligencia emocional de la población estudiantil y 
relacionarla con los procesos de aprendizaje según los contenidos 
en el área del aprendizaje de desarrollo social, denominado también 
ciencias sociales, el proceso del estudio  se realizó en el contexto  
de Puerto Maldonado, provincia de Tambopata, Región Madre de 
Dios”. 
 
Tomando como referencia  los resultados alcanzados por 
Porcel establece que: “la relación entre el cociente emocional que 
poseen los estudiantes y los aprendizajes logrados en un área de 
comprensión escolar, en este caso, en el Área de Desarrollo Social, 
es una relación de correspondencia y contradicción; existiendo 
correlación significativa entre algunos componentes y 
subcomponentes de I-CE y las competencias planteadas en el 
currículo”. 
 
2.1.3.   A nivel regional  
Los estudios de Huamaní (2010)   realizados: “con respecto a 
la inteligencia emocional y su relación con las estrategias 
metacognitivas en los alumnos de la Institución Educativa Primaria 
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40652 Pusa Pusa, Provincia Caylloma”, asumió como objetivo 
relacionar la inteligencia emocional con las estrategias 
metacognitivas, estableciendo que existe relación entre ambas 
variables determinándose  de esta manera, que a medida que se 
aumenta una conveniente inteligencia emocional en los niños, se 
despliega una mayor habilidad metacognitiva que facilita mejores 
estrategias para el progreso de sus habilidades cognitivas en el 
proceso de aprendizaje. 
 
En la investigación de Tapia (2010)  en el estudio de:  
“Correlación entre el Nivel de Inteligencia Emocional y el 
Conocimiento en Tecnología de la Información y Comunicación en 
los Estudiantes de Educación de las Universidades Nacionales de 
Cuzco”, se trabajaron dos variables e indicadores: inteligencia 
emocional (relaciones intrapersonales, relaciones interpersonales, 
adaptabilidad, manejo de estrés y estado de ánimo y TICs (software, 
hardware, redes de comunicación, almacenamiento). El objetivo 
estuvo encaminado a conocer qué tipo de relación existe entre el 
nivel de inteligencia emocional y el manejo de estrés, 
determinándose que en la medida que se establece una adecuada 
inteligencia emocional en los estudiantes, aumenta su capacidad de 
enfrentar situaciones estresantes que están en relación con el 
manejo de los TICs. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 
 
2.2.1. Inteligencia emocional 
Es entendida como la habilidad que manifiestan los 
individuos  para solucionar problemas en sus  relaciones 
interpersonales y socialización, Según  (Extremera & Fernández-
Berrocal, 2004)  “el principio de este concepto parte del presupuesto 
de la unión recíproca e indivisible entre la emoción y la  cognición, 
esta unión implicaría una mejor adaptación y resolución de los 
conflictos cotidianos mediante el uso, no sólo de nuestras 
capacidades intelectuales, sino también  a través de la información 
adicional que nos proporcionan nuestros estados afectivos” (2004:p 
59) 
También es considerada como una destreza que permite a 
los individuos conocer utilizar  sus propios sentimientos de acuerdo 
a las diversas situaciones, bajo estas consideraciones interpretar 
y enfrentar los sentimientos de los demás, con el propósito de que 
puedan  estar satisfechos y ser enérgicos en la vida con el único 
objetivo de  establecer hábitos mentales que admitan una mejor 
productividad social. 
 
 De acuerdo a lo determinado por (Goleman, 2000): “El 
término inteligencia emocional fue esgrimido por primera vez en 
1990 por Peter Salovey de Harvard y John Mayer de la New 
Hampshire, como la habilidad  de inspeccionar y regular los 
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sentimientos de uno mismo y de los otros y utilizarlos como modelo 
del pensamiento y de ejercicio” (2000: p.1). Por otro lado la 
inteligencia emocional se forma a partir muchas habilidades y 
rasgos personales adecuados  de  su naturaleza como son  la 
expresión y comprensión de los sentimientos, empatía, control, 
independencia, adaptación, simpatía, capacidad de resolver los 
problemas personales, habilidades sociales, persistencia. Para 
(Goleman, 2000),”un cimiento anterior lo podemos  encontrar en 
las obras de Gardner y Moran (2006)” “quien en 1983 expuso en 
su campo varias tipologías de inteligencia: verbal, lógico-
matemática, espacial, musical, cinestésica, interpersonal, 
intrapersonal, naturalista”. 
  
Otro aporte importante lo encontramos en  Goleman, (2000) 
quien a partir de: “su libro Inteligencia Emocional quien lo difundió 
y convirtió en un bestseller, se refirió a las siguientes 
habilidades”(2000 p.5): 
 Ser  reflexivo de las características apropiadas de uno mismo. 
 Autorregulación, implica el  autocontrol de los impulsos, que 
permiten diferir las gratificaciones, regular los estados de 
ánimo. 
 Acarrear y persistir a pesar de los fracasos esto implica 
optimismo. 
 Empatía y amistad en los otros. 
 Las artes sociales 
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Después de las contribuciones de Salovey y Mayer fue 
justamente Goleman quien a partir de sus investigaciones logra 
afianzar y establecer la denominación inteligencia emocional como 
como una habilidad significativa de  la personalidad. De acuerdo a 
las escudriñamientos de (Carrillo-Salazar & Condo-Choquesillo, 
2016) “el término inteligencia emocional tuvo su mayor auge en 
torno a los años noventa con los trabajos y divulgaciones de 
Goleman, no obstante, muchas décadas antes algunos académicos 
ya hacían referencia sobre ello” (2016:p 59) 
. 
2.2.1.1. Componentes de las emociones 
Según (Chóliz., 2005) igual que en el caso de la motivación, 
una de las razones de la complejidad de modelos figurados 
aproximada a la emoción se debe al hecho de que cada 
disposición incide especialmente sobre las variables que la 
componen, en las cuales se instauran las diferentes 
condiciones conceptuales y proviene al estudio de 
semejantes procedimientos metodológicos sobrepuestos. 
De acuerdo a la propuesta de Chóliz se puede suponer 
algunos  de los aspectos que se deben de tener en cuenta  
para los acercamientos teóricos más particulares (Chóliz., 
2005) .   
 
a) El perceptivo, compone la detección de los estímulos en 
relación al transferencia de información; que contiene 
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elementos transitivos, señalados  a la predisposición a 
estimar el vacío, los lugares escenarios que resultan 
siendo más interesantes, como posibles contextos 
difíciles, y que son resultado de las experiencias, y que 
se enlazan con el surgimiento de una aversión o la 
angustia a entornos estresantes. 
 
b) Atribución de causalidad. En relación a dicha facultad 
de causalidad surge la emoción más acabada (Chóliz., 
et al. 2005). “Dicha emoción será la que ejercite 
posteriormente un papel motivacional en la conducta. A 
continuación abreviamos las facultades causales más 
importantes y el período emocional recordado en 
función de la consecución, o no, del objetivo de la 
conducta:  Éxito, logro del objetivo pretendido,  facultad, 
fracaso, no consecución del objetivo establecido” 
(Chóliz., et al. 2005). 
 
c) Procesos cognitivos: Según los autores la emoción es 
un resultado de los procesos cognitivos. Las 
discrepancias entre las diferentes aproximaciones 
teóricos reside en el papel que le otorgan a determinado 
proceso en el origen de la fuerza emocional como, por 
ejemplo, la valoración de la situación y de las 
estrategias de coping (Lazarus, 1991a, 1991b) citado 
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por (Chóliz., et al. 2005).  Según (Bisquerra., 2003) 
también es considerada como vivencia subjetiva, es lo 
que a veces se designa sentimiento. Sentimos miedo, 
angustia, rabia y muchas otras emociones. Para 
diferenciar entre los componentes neurofisiológico y el 
cognitivo, a veces se utiliza el término emoción, en 
sentido restrictivo, para referir al estado corporal (estado 
emocional) y se reserva el término sentimiento para 
referirse a la sensación consciente (cognitiva). El  
componente cognitivo hace que apreciemos un estado 
emocional  y determinemos de esta manera la 
manifestación de la conducta. 
 
Según (Chóliz., et al. 2005) “En las contigüidades 
cognitivas iniciales de la emoción se protegía que la 
reacción ante una realidad es de tipo fisiológico, 
consistente en un aumento dudoso y generalizado de la 
activación”.  
 
2.2.1.2. Habilidades propias de la inteligencia emocional 
    De acuerdo a las evaluaciones comprende cuatro 
grupos de prácticas (Goleman, 2000). 
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a)   Conciencia de sí mismo 
Está encaminado a la  manifestación de las 
adecuadas emociones,  percibe la cualidad de explorar 
una emoción o sentimiento en el instante en que surge 
y se compone de esta manera la base fundamental de 
la inteligencia emocional. Acepta ser consciente de 
sus propias emociones por lo que demanda estar 
atentos a los componentes internos y sus distintas 
formas, interaccionarlas con las elicitaciones  que las 
provocan. 
  Otro aspecto que se debe considerar está en 
relación a: “Conciencia emocional, dentro de la que 
existirían destrezas como: toma de conciencia de las 
propias emociones, dar nombre a las propias 
emociones y  percepción de las emociones de los 
demás”. (Tejido, 2009) 
 
b) La autorregulación 
Consiste en la capacidad de fijarse en las 
emociones, regulación, en la que se limitarían: “toma 
de conciencia de la interacción entre emoción, 
cognición y comportamiento, expresión emocional, 
capacidad para la regulación emocional, habilidades 
de afrontamiento y capacidad para autogenerar 
emociones positivas” (Tejido et al., 2009, p. 21). 
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Es la forma de  tranquilizarse a uno, evitar la 
ansiedad,  tristeza y la irritación exagerada utilizando 
para esto el autocontrol, para esto se debe de  tener 
en cuenta que no se considera de cohibir las 
emociones por el contrario, se quiere lograr su 
moderación, debido a que cada una de estas 
emociones  posee sus  propias características  y 
utilización. Logramos registrar el tiempo que perdura 
una emoción no el periodo en que nos advertiremos 
apurados por esta. 
 
De acuerdo a los aportes en la investigación de  
Berrocal podemos afirmar: “que esta es la emoción 
más perseverante y difícil de controlar, aunque el peor 
consejero es la afirmación errónea de que es 
intratable. Lo importante para su control es intervenir 
en la cadena de inclinaciones hostiles que los 
alimenta”(Berrocal Villegas, 2015).  
 
“Respecto al miedo, conviene acordarse que 
como reacción ante un riesgo real y objetivo, tiene un 
indudable valor adaptativo y está conexa con la 
conducta de fuga o disputa, para las cuales el 
organismo se prepara biológicamente mediante la 
desenvolvimiento de sus recursos energéticos. 
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Cuando ésta reunión de los recursos energéticos se 
origina ante situaciones  más subjetivas o imprecisas, 
y de forma más perseverante, también ante las más 
cambiadas actividades que suponen un reto, la 
emoción resultante la podemos indicar ansiedad” 
(Berrocal et al., 2015, p.17). 
 
Otro aspecto significativo es: “la ansiedad que 
se ha interrelacionado con el rendimiento o el éxito en 
la actividad escolar, demostrando que a niveles 
moderados es provechosa e imprescindible, su exceso 
es contraproducente. El componente fisiológico de la 
ansiedad es regulable a través de diversas técnicas de 
relajación. El componente cognitivo responde ante 
habilidades de cambio del foco de la atención, la 
autocrítica de las aserciones asociadas, inducción 
activa de pensamiento positivo, el manejo del sentido 
del humor. El componente conductual, evitación y 
lucha, requiere desensibilización, prevención o 
autoinstrucciones” (Berrocal et al., 2015 p.). 
 
El perfeccionamiento de una actitud de  
prevención de la ansiedad generada por la pobre 
capacidad de autocontrol es promover el desarrollo del  
adiestramiento, controlar una alimentación reducida  
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en calorías, una correcta regulación del sueño y 
respiro, están en relación a los hábitos de 
comportamiento relacionados  al aumento de secreción 
de serotonina en el organismo. En correlación a la 
tristeza, que se muestra en su máxima representación 
como es la conducta desadaptativa y la depresión, se 
debe buscar para este caso el uso de estrategias de 
reforma del comportamiento  y condiciones cognitivas.  
  
c) La motivación 
Motivación procede de la raíz latina movere 
(mover);  “que es la perspectiva de la motivación hay 
que determinar a través de la emoción. Mediante  esta 
ruta se puede llegar a la automotivación, que se sitúa 
en el extremo opuesto del cansancio, y que abre una 
vía hacia la actividad fructífera por propia decisión y 
autonomía personal. Este es uno de los desafíos de 
futuro de la formación” (Bisquerra., 2003). 
 
El  interés de motivarse a uno se pone visible  
esencialmente a la experiencia cuando se manifiestan 
los problemas, por lo que considerar esta tendencia 
denotara que los sucesos irán mejor, logrando figurar 
la superación o el desánimo y la frustración  por lo que 
la destreza de motivar la confianza, “es uno de los 
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requisitos imprescindibles para el  logro de metas 
notables y tareas complejas, y se corresponde con un 
amplio índice de conceptos psicológicos que 
aprovechamos habitualmente: control de impulsos, 
inhibición de pensamientos negativos, estilo atributivo, 
nivel de expectativas, autoestima” (Berrocal et al., 
2015). 
Según Berrocal et al., (2015)  afirma que: “El 
control de los impulsos, la capacidad de firmeza a la 
frustración y aplazamiento de la gratificación, parece 
ser una de las habilidades psicológicas más 
importantes y relevantes”. 
 
Por otro lado “El control de los pensamientos 
negativos, agente negativo del optimismo, se relaciona 
con el rendimiento a través de la economía de los 
recursos atencionales; alarmarse consume los 
recursos que requerimos para afrontar con éxito los 
retos vitales y académicos” (Goleman et al., 2000). 
 
d)     La empatía 
Finiquitamos este camino por las destrezas de 
la inteligencia emocional, como es la empatía, la cual 
es preciada como la manera  de impregnar los cambios 
emocionales de los innecesarios que implican actuar  
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de forma provechosa a los efectos sociales. Es el 
sustento de lo contenido y requiere la necesidad de 
captar los adecuados estados emocionales y la de 
descubrir los elementos no verbales agrupados a las 
emociones. Los propósitos de  las fases de la emoción 
son descubrir los contenidos no verbales incorporados 
a las emociones. Su impulso desfila por fases como la 
inoculación emocional anticipada, la emulación 
cinética, el proceso de habilidades de desahogo, etc. 
pero el transcurso de la empatía está esencialmente 
unido a las prácticas de simpatía infantil. 
 
2.2.1.3. Coeficiente e inteligencia emocional 
Es indudable que la mayoría de personas están más 
relacionadas  con la valoración de la inteligencia, que se 
asienta en el coeficiente intelectual el cual se percibe en el 
raciocinio lógico, habilidades matemáticas, especiales, 
capacidad analítica, etc. Sin embargo, se sabe que hoy se 
ha descubierto que el éxito estriba también en gran medida 
de otro prototipo de inteligencia: la emocional, la cual tuvo 
una formidable repercusión en la forma usual de admitir la 
inteligencia.   De acuerdo a Bar-On (1997):  “puntualiza la 
inteligencia emocional como un acumulado de habilidades 
personales, emocionales, sociales y destrezas que se 
relacionan con  la habilidad para adaptarse y afrontar a las 
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demandas e influencias del medio” (Berrocal et al., 2015) 
“Establece a  la inteligencia emocional como un 
componente importante en la determinación de la habilidad 
para tener éxito en la vida, influyendo claramente en el 
bienestar general y en la salud. Sobre esta plataforma 
teórica desarrolló prácticamente un modelo, el Inventario de 
Cociente Emocional de Bar-On Eq-I; Bar-On” (Carrillo-
Salazar & Condo-Choquesillo, 2016). “Además, el éxito de 
los individuos estriba en gran parte de la habilidad para 
percibir, discernir y expresar de una manera apropiada las 
emociones, por lo tanto, una imponderable valoración de 
uno mismo, es significativa para conocer las fortalezas y 
debilidades de forma que le permita a la persona desarrollar 
las capacidades y conseguir al máximo el 
perfeccionamiento de las propias aptitudes y talentos que 
conducen a una autorrealización plena” (Carrillo et al., 
2016). 
 
Tanto el coeficiente intelectual al igual que la 
inteligencia emocional son destrezas diferentes, sin 
embargo,  mide la información, revisada, si es  numérica, 
despliega a ser parte de sus apreciaciones  que desarrolla  
más el hemisferio izquierdo del cerebro. Por el contrario, los 
individuos con una alta inteligencia emocional se 
desenvuelven con mayor libertad desenvoltura, gozan 
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acontecimientos nuevos, solucionan a partir de 
experimentos y dificultades, son rápidos y  abiertos, tienden 
a ser inquietos e indeterminados, cree en sus impresiones, 
las cuales son de  naturaleza cálida e impersonal por lo 
tanto son individuos que  manejan más el hemisferio 
derecho del cerebro. 
 
 2.2.1.4.    Concepción teórica de Salovey y Mayer sobre inteligencia 
emocional 
“El término inteligencia emocional fue manejado por 
primera vez en 1990 por Peter Salovey de Harvard y John 
Mayer de la New Hampshire, como la capacidad de 
controlar y regular los sentimientos de uno mismo y de los 
demás y utilizarlos a modo  de pauta del pensamiento y de 
la acción” (Velasco Bernal & Bernal, 2014). Como señala 
Mayer y Salovey (1997) citado por (Araujo, 2003), se  logra 
definir asimismo la inteligencia emocional como: “La 
capacidad para identificar y traducir educadamente los 
signos y eventos emocionales personales y de los otros, 
elaborándolos y causando términos de trayectoria 
emocional, pensamiento y comportamiento de manera 
efectiva y adecuada a las metas personales y el ambiente”. 
“Esto se traduce en la contenido que tienen los sujetos para 
permitir a sus emociones y crear una conexión e 
integración entre sus experiencias”.(Federación de 
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enseñanza de CC.OO de Andalucia, 2011) , los individuos  
irán asimilando la coexistencia de contextos confusos y 
contradictorias con relación a las emociones. Tendrán que 
aprender que es posible plantear conmociones contrarias 
con relación a alguien. Por ejemplo, que es posible amar y 
odiar a la misma persona en tiempos diferentes de las 
interacciones entre ambas. Logrará reconocer mezclas o 
composiciones de emociones como, por ejemplo, que el 
recelo es una mezcla del temor y sorpresa o la esperanza 
es una mezcla de fe y confianza. Por otro lado, las 
emociones tienden a suceder en encadenamiento: el enojo 
se puede convertir en ira, manifestarse y entonces cambiar 
en complacencia o en culpa obedeciendo de los 
escenarios. 
 
“El modelo de habilidad de Mayer y Salovey 
considera que la inteligencia emocional  que advierten los 
seres humanos juega un rol primordial en la dinámica de 
todos los eventos sociales. Por este motivo, la sociología 
debe concentrar el análisis de las emociones a sus objetos 
de investigación”(Bericat, 2012).Con respecto a ello: “Este 
proceso que comenzó hace tres décadas con el inicio de la 
sociología de las emociones, debe seguir avanzando hasta 
la plena unificación de las emociones en la representación 
sociológica general  que se conceptualiza a través de 
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cuatro habilidades básicas, que son: la capacidad para 
percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la 
habilidad para acceder y/o generar sentimientos que 
promuevan el pensamiento; la habilidad para alcanzar 
emociones y el juicio emocional y la habilidad para regular 
las emociones originando un crecimiento emocional e 
intelectual, resalta que en el contexto escolar los 
estudiantes  se enfrentan diariamente a situaciones en las 
que tienen que recurrir al uso de las habilidades 
emocionales para acomodarse de forma adecuada a la 
escuela” (Fernandez et al., 2005, p.68). Por tal motivo se 
puede apreciar que “precisamente, los docentes  deben 
también utilizar su IE durante su actividad docente para 
guiar con éxito sus emociones como las de sus 
estudiantes” (Fernández-Berrocal,et al., 2005, p.68). De 
acuerdo a esto entonces “para Mayer y Salovey la 
inteligencia emocional contiene la evaluación expresada y 
no verbal, la expresión emocional, la regulación de la 
emoción en uno mismo y en los otros y la utilización del 
contenido emocional en la solución de problemas” 
(Ugarriza Chávez, 2001). 
 
Por su parte, Mayer  citado por (Araujo, 2003), 
“consideran que para que una persona consiga llegar a 
desarrollar la habilidad de regular sus emociones, debe 
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desarrollar previamente un amplio abanico de 
competencias”. Suscintamente por tal motivo “se debe 
orientar por desarrollar la habilidad de ser sensible a sus 
reacciones emocionales, las cuales deben ser toleradas, 
inclusive establecidas cuando ocurren, con independencia 
de si son atractivas o no. Este será un elemento primordial 
ya que sólo se puede aprender algo de los sentimientos si 
se les presta atención cuando sobrevienen, de aquí que la 
apertura a los sentimientos sea la inicial habilidad a adquirir 
en este bloque” (Araujo, 2003). 
 
2.2.1.5. Principales componentes conceptuales de la 
inteligencia  emocional propuestos por Reuven Bar-
On: 
Los aportes realizados por “Bar-On (1997, 2000) 
muestran una aproximación multifactorial a la 
inteligencia emocional que estaría conformada por 5 
componentes: intrapersonales: comprenden el 
autoconcepto” (Barreiros & Fontenla, 2009) “habilidad 
para conocerse y aceptarse a uno mismo con sus 
cualidades positivas y negativas, la autoconciencia 
emocional:  admitida para entender el origen de los 
propios sentimientos, la asertividad: viabiliza defender, 
sin irritación ni pasividad, los propios derechos, la 
independencia y la autoactualización: permitirá 
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concretar todas las potencialidades; interpersonales: 
referidos a la capacidad para empatizar con los demás, 
a ser un miembro constructivo de su grupo social y al 
sustento de buenas relaciones interpersonales; de 
adaptabilidad: este factor abarca habilidades para 
investigar evidencias objetivas para ratificar nuestros 
sentimientos, para adaptarnos de manera flexible a los 
cambios del entorno y a solucionar problemas de  
manejo del estrés: se consideraran componentes que, 
por una parte, permitan afrontar de manera positiva 
entornos estresantes y, por otra, ayuden a controlar los 
impulsos y las emociones para lograr objetivos” 
(Berrocal Villegas, 2015).  
 
Componentes básicos 
Componente Intrapersonal: “El estudio de la emoción 
nunca es abierto porque las emociones forman parte de 
un proceso vivo y pueden sufrir diversas, múltiples y 
inexplicables evoluciones, voluntarias e involuntarias, 
conscientes e inconscientes”(Bericat et al. 2012). Este 
componente es el conocimiento de las emociones que 
tiene uno mismo, comprendido como la capacidad para 
advertir y percibir los sentimientos y emociones para 
poder distinguirlos y conocer el porqué de ellos y  a su 
vez entender las diferentes características: 
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 Asertividad: Reside en la  habilidad que permite  
decir o expresar sentimientos, opiniones, y 
ideologías impidiendo en todo momento dañar  los 
sentimientos de los demás; a su vez la capacidad de 
proteger los derechos de cada uno  de una forma no 
destructiva. 
 Autoconcepto: Habilidad que consiste en percibir, 
aceptar y valorarse uno mismo, admitiendo los 
aspectos positivos y negativos, como asimismo las  
restricciones y sucesos que se pueda poseer. 
 
 Autorrealización: Es entendida como la habilidad 
que permite a los individuos realizar lo que 
verdaderamente se desea hacer, reside en disfrutar 
completamente, para lo cual se instauran una serie 
de objetivos y metas  que se planean lograr en 
transcurso de su vida. 
 
 Independencia: Reside en la capacidad de  
autodirigirse, apreciar la seguridad de uno mismo  de 
lo que se realiza,  libertad de expresar con libertad 
los pensamientos, labores y ser autónomos 
emocionalmente hacia la toma decisiones de 
manera conveniente.  
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Componente Interpersonal: incluye  los  siguientes 
componentes: 
 Empatía: Consiste en la capacidad de percibir, y 
apreciar los sentimientos de los otros considerando 
de una manera adecuada las necesidades de los 
demás. 
 
 Relaciones Interpersonales: Esta  destreza permite 
a las personas instituir y consolidar amistades 
recíprocas, agradables que se caracterizan por una 
proximidad emocional y confianza que permite 
satisfacción interpersonal. 
 
 Responsabilidad Social: La habilidad de una 
persona de asumir responsabilidad sobre un 
determinado hecho, se trata de sujetos  que 
cooperan y contribuyen de manera constructiva al 
grupo humano. 
 
Componente de Adaptabilidad: “Reúne los siguientes 
componentes” (Martín, García, & Torbay, 2008): 
 Solución de Problemas: Es la capacidad  que tienen 
las personas de  “identificar y definir los problemas 
así como también como la habilidad  para generar e 
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implementar soluciones efectivas a determinadas 
situaciones”(Martín et al., 2008, p. 41). 
 
 Prueba de la realidad: “Consiste en evaluar la 
correspondencia entre lo que se  experimenta  (lo 
subjetivo) y lo que en realidad existe (lo 
objetivo)”(Martín et al., 2008, p.41.). 
 
 Flexibilidad: Consiste en realizar un ajuste adecuado 
de las emociones, pensamientos y conductas a 
situaciones y condiciones cambiantes en la 
interacción interpersonal (Martín et al., 2008, p 42). 
 
Componente del Manejo del Estrés: (Martín et al., 
2008) presenta los  siguientes componentes: 
 Tolerancia al Estrés: “Reside en la capacidad de  
sobrellevar sucesos adversos, contextos 
estresantes, y enérgicas emociones sin 
“desmoronarse”, afrontando  de manera y 
pasivamente el estrés” (Martín et al., 2008). 
 
 Control de Impulsos: La destreza que permite salir al 
encuentro o posponer un impulso o estímulos, 
esgrimiendo para esto una serie de situaciones que 
consienten regular  y controlar las emociones. 
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Componente del estado de ánimo en general: “Esta área  
congrega los subsiguientes componentes” (Martín et al., 
2008): 
 Felicidad: Reside en sentirse satisfecho con la 
vida, y capacidad para complacerse de sí mismo y 
a los demás, distraerse y manifestar sentimientos 
positivos(Martín et al., 2008, p.43). 
 
 Optimismo: Consiste en la destreza de  ver lo más 
revelador de la existencia y conservar una 
condición positiva frente a la adversidad y los 
sentimientos negativos que generan problemas. 
 
 
2.2.2. SOCIALIZACIÓN   
 
2.2.2.1. Definición de Socialización  
 Numerosos autores definen la socialización como el “proceso 
de influencia entre un individuo y sus similares, proceso que es 
producto de “aceptar” los modelos de comportamiento social y 
de adaptarse a ellas”(Silva Diverio, 2007, p.41)  
 
Por lo  tanto “la socialización se puede puntualizar desde dos 
puntos de vista: objetivamente, a partir del influjo que la 
sociedad despliega en el individuo, en cuanto proceso que 
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moldea al sujeto y lo adapta a las contextos de una sociedad 
determinada, y subjetivamente, a partir de la respuesta o 
resistencia del individuo a la sociedad”(Silva et al 200,  p.41)  
La socialización es un proceso dinámico en el que entran 
múltiples factores que se influyen unos a otros, ligándose no de 
manera lineal, sino completados en una compleja red de 
interrelación, pudiendo ser separados solo con el fin de 
imaginar más claramente desde la teoría, dado que en la vida 
existente coexisten y representan fuerzas en constante 
pensamiento, lo que concuerda con lo establecido por Glaser y 
Strauss citado por (Reza, 2007). 
 
2.2.2.2   Tipos de Socialización 
Según (Pavez, 2012) sostiene que: “el enfoque 
constructivista de Berger y Luckmann resulta siendo 
fundamental en esta nueva mirada del individuo en la sociología. 
Estos autores establecen que el ser humano es un resultado de 
la sociedad y todo su desarrollo está socialmente conformado e 
interceptado, inclusive en la infancia. Para estos autores, en la 
construcción social de la realidad se registran los instantes de 
externalización, objetivación e internalización mediante el 
proceso de socialización primaria y secundaria donde se 
establece la realidad objetiva” (p.90). 
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Socialización Primaria: Es la primera manera  de 
socialización que lleva al  individuo a desarrollarse dentro de la 
niñez,  “se lleva a cabo fundamentalmente en la familia y actúa 
por pautas más emocionales que racionales, a la vez que está 
determinada por un fuerte control social: cómo debo ser y qué 
debo hacer, a través de la identificación de los otros 
significantes. La socialización secundaria, en cambio, se 
desarrolla en ciertas instituciones destinadas para este fin, como 
la escuela, la iglesia, el ejército, etc. La socialización requiere 
ciertas obligaciones a las niñas y los niños para su conformidad 
social, lo que trae como resultado la trasmisión de un lugar en el 
mundo social” (Pavez et al, 2012, p 90). Precisamente “es en el 
contexto familiar, donde se conciben las primeras relaciones que 
facilitan la construcción de hábitos, actitudes y valores sociales 
que les permiten completar al mundo social” (Rica & Rica, 2015).  
 
Socialización Secundaria: “Presupone un primer proceso 
de socialización primaria, para así poder enfrentar las demandas 
de una sociedad continuamente cambiante” (Suri, 2010). 
Estimula  a  quienes han  logrado un proceso de socialización a 
diferentes direcciones, objetivos del ambiente en el contexto 
social. Esto involucra que el sujeto empieza a expresar que la 
naturaleza de sus progenitores no es el ideal sino lo extraño es 
que  existen nuevas prácticas que le admitirán socializarse. El 
medio únicamente familiar  es seguido también por otros agentes 
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de socialización. El comportamiento del adolescente estará 
influido por la percepción que tenga de su ambiente familiar, el 
cual se ha sido fundando a lo largo de su vida, y ahora también 
por la influencia de los amigos y de otros adultos significativos 
(Bartolo, 2002), citado por (Del Valle, 2006)  De aquí que los 
progenitores deben sentar bases concretas que los ayuden a 
enfrentarse a los problemas de la vida, a surgir y a no dejarse 
influenciar por situaciones negativas contrarias a sus propios 
valores y creencias (Del Valle, 2006). 
 
Socialización Terciaria: “Se da inicio en la edad adulta, 
por lo que  no  es novedoso el decir que la socialización del 
individuo comienza muy pronto. También asumimos y 
reseñamos el que el proceso que nos ocupa no termina en la 
infancia. En el periodo adulto, en la tercera edad, la socialización 
continua mediante la interiorización de nuevos valores y formas 
de conducta con la presencia de cambios en las posiciones 
personales y roles, etc. (Rosow, 1965) citado por” (Saez Narro, 
N; Aleixandre, M; De Vicente, P; Meléndez, J.C; Villanueva, 
1993). “En esta trayectoria la socialización se refiere además a 
cómo el proceso de socialización que llega a generar un control 
internalizado de la conducta social. Una de las tipologías de la 
socialización posterior a la adolescencia es que, el proceso de 
internalización se desarrolla con más fuerza e independencia, 
frente a la dependencia que éste guarda con el contexto exterior 
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durante la infancia. Según esto, en los posteriores ciclos de la 
vida, la conducta estribaría más de disposiciones internas, 
liberándose cada vez más de revisiones externas, de refuerzos 
que en otro momento juegan un significativo papel en el proceso 
de internalización de la pauta social “(Saez Narro et al., 1993, 
p.134). 
 
2.2.2.3. Proceso de Socialización 
“Para Durkheim, la socialización a la que se constituyen 
las generaciones jóvenes es la consecuencia de un proceso 
formativo que planea y dicta la sociedad. Concibe este autor, a 
la hora de aproximarse  al análisis de la educación, que se trata 
de una acción practicada por los adultos a las generaciones 
recientes con el objetivo de promover y desplegar en el niño un 
indiscutible número de condiciones físicas, intelectuales y 
morales que requieren en él tanto la sociedad política en su 
agregado, como el ambiente particular al que está consignado 
de manera determinada” (Yubero et al., 2005). Por lo tanto “Se 
trata de considerar que, al someter a un sujeto a un tiempo de 
socialización, estamos convirtiendo un simple organismo 
biológico en un ser social, a través de las interacciones que éste 
realiza dentro de su entorno social”  (Yubero et al., 2005). 
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2.2.2.4. Agentes de Socialización 
 “La sociedad es un agente de socialización. Entre el sujeto y 
la sociedad coexisten pequeños grupos que son los primordiales 
elementos en  el transcurso de socialización” (Flores, 2005). Por 
otro lado “la familia es la encargada de dar inicio al proceso de 
socialización, no importa el sistema o las contextos legales en que 
la familia se base, lo importante es que esta institución familiar es 
la que da inicio al proceso de socialización, la familia como agente 
socializador del sujeto, ya que después se tendrá la intervención 
del individuo en varios grupos o instituciones como son: grupo de 
iguales, partidos políticos u organizaciones sociales, religiosas y 
grupos recreativos” (Flores, 2005). 
 
2.2.2.5. Socialización en la Adolescencia 
“El desarrollo  de la persona para la vida social se inicia 
desde antes del nacimiento, a partir de los proyectos construidos 
sobre el nuevo ser, y  se extiende mientras logra la  manipulación 
de  los objetos, asimila las relaciones sociales y va tomando 
posiciones ante las demandas sociales. La socialización se 
extiende durante toda la vida, cuando el individuo reconoce las 
nuevas circunstancias que le obligan a desplegar conocimientos 
para enfrentarse a los cambios institucionales” (Barreto Gama & 
Puyana Villamizar, 1996, p.20) . Para poder “Comprender el 
proceso de socialización permite un análisis desde un inicio de 
la intercalación personal que establece el niño con  su entorno. 
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Como enseñanza social, se convierte en instintivo de las 
relaciones familiares, es el primer intento de establecer las 
relaciones sociales y de comprender significado del mando y de 
la subordinación; desempeña el papel de ensayo de actividades 
de la vida, en una expresión de los deseos y deberes del niño. 
Las reglas, que aparecen paulatinamente al final de esta etapa 
junto con una mayor participación y comunicación con sus pares, 
reflejan sus primeros intentos de organización en las esferas 
mental, emocional y social” (Linguido & Zorraindo, 1981) . 
“¿Cómo es el niño escolar en su desarrollo intelectual? Hay una 
estrecha relación entre las representaciones de la percepción, el 
pensamiento y el lenguaje en esta etapa” (Linguido et al., 1981, 
p.4). 
De igual manera “los adolescentes dedican una proporción 
cada vez mayor de este tiempo al consumo de diversos medios, 
como ver televisión, escuchar música, navegar en la red, 
divertirse con videojuegos y mirar películas. Por ejemplo, de 
2004 a 2009 los adolescentes aumentaron el uso de medios de 
6:21 a 7:38 minutos al día, cada día, y a menudo utilizaron varias 
formas de medios al mismo tiempo. Esas tendencias han sido 
más marcadas en los adolescentes más jóvenes de 11 a 14 años 
y en los adolescentes afroamericanos y latinos (Rideout, Focher 
y Roberts, 2010) citado por” (Papalia, DE, Feldman RD, 2009). 
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“La mayoría de los adolescentes informan de buenas 
relaciones con sus padres. No obstante, la adolescencia trae 
consigo retos especiales. Así como los adolescentes sienten 
cierta ambivalencia ante la subordinación de sus padres y la 
necesidad de despegar de ellos, los padres quieren que sus hijos 
sean independientes pero les resulta dificultoso dejarlos ir” 
(Papalia, DE,Wendkos, S, Feldman RD, 2009) “Por lo tanto, 
deben abatir un terreno delicado entre dar a los adolescentes 
independencia suficiente y protegerlos de juicios inexpertos. Las 
tensiones pueden provocar conflictos en la familia y los estilos 
de crianza pueden influir en su forma y resultado”(Papalia, et al., 
2009).  
 
2.2.2.6. La socialización en la escuela 
“La socialización en la escuela tiene por objeto formar 
adolescentes como ciudadanos activos en la vida pública dentro 
de un sistema democrático” (UNICEF, 2002). “La escuela es una 
experiencia fundamental de organización para la vida de la 
mayor parte de los adolescentes. Ofrece oportunidades de 
adquirir información, dominar nuevas habilidades y afinar 
habilidades antiguas; de participar en deportes, artes y otras 
actividades; de examinar las opciones vocacionales y de estar 
con los amigos. Amplía los espacios intelectuales y sociales. Sin 
embargo, algunos adolescentes no experimentan la escuela 
como una oportunidad sino como un obstáculo más en su 
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camino a la adultez” (Papalia et al., 2009) .Según Nava Muñoz, 
(2007) afirma que:  “la socialización en el ámbito educativo es 
más específica de acuerdo al comportamiento del ser humano y 
tiende a presentarse, desde el punto de vista propio, al ámbito 
educativo, principalmente los niveles avanzados apuntando al 
ambiente competitivo de la creación, desarrollo y distribución del 
conocimiento como eje primordial de transferencia de 
información”(p.44). 
 
Levine citado en Yubero “entiende que el proceso de 
socialización es de naturaleza básicamente interactiva, 
involucrando un aprendizaje por parte de la persona socializada, 
quien va a ser objeto, en función de su papel moldeador, de 
diferentes cambios. Hemos de considerar que la socialización 
supone un proceso de adaptación a la sociedad que 
necesariamente es educativo, ya que implica el aprendizaje de 
una cadena de contenidos que la sociedad ha dispuesto para tal 
fin” (Yubero et al., 2005). “Y es que la educación es la principal 
responsable de la continuidad social y sin duda, gracias a ella es 
posible el sustento de la sociedad. Así, entendemos que la 
socialización es el proceso que expone los diversos modos de 
acceso, integración y persistencia de un sujeto en un grupo 
social, tanto en el sentido de captar lo característico de su grupo 
y de quiénes lo componen, como el dominio de las normas, las 
formas de expresión, los modos de comunicación y el control de 
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los vínculos afectivos” (Yubero et al., 2005). Por todo ello, 
podemos afirmar que “el proceso de socialización se desarrolla 
ligada e interactivamente con el desarrollo cognitivo de los 
individuos sin olvidar que, la socialización no se produce en el 
vacío, ya que los sujetos estamos inmersos en un entorno 
cultural que imprimirá las pautas adecuadas en la adquisición de 
la adaptación social” (Yubero et al, 2005 p.9). 
 
 
2.2.2.7.    Agentes de socialización en la adolescencia 
“Entendemos que éstos son las personas e instituciones que 
se centran en la interiorización de la estructura social ´para que se  
haga positiva. Como hemos comentado, se puede afirmar que cada 
una de las personas con las que interaccionamos en nuestra vida 
cotidiana es un agente socializador, siempre y cuando posea la 
capacidad de influir en la conducta en la dirección que él mismo 
marca y que, normalmente, armoniza con la orientación admitida 
socialmente” (Yubero, et al 2005, p.11). 
 
“Dentro de este proceso de interacción, los agentes poseen 
diferentes medios de influencia, acotados en el tiempo y en función 
de las estructuras de relación establecidas, si bien utilizan una 
amplia gama de reforzadores con el  propósito de modificar y 
adaptar la conducta en la trayectoria preestablecida socialmente. 
Torregrosa y Fernández Villanueva (1984) citados por” (Yubero et 
al., 2005), “consideran que también las personas socializadas 
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mantienen sobre los agentes de socialización un poder potencial, 
que dificultosamente podría traducirse a un explícito porcentaje del 
total de la influencia que se pone en juego en la correspondencia 
socializadora, pero que, indudablemente, mantiene un borde de 
indeterminación sobre el producto final de esa relación” (Yubero, et 
al. 2005, p.11).” Son muchos los estudios y autores que subrayan 
la importancia del entorno o los “contextos” como concluyentes de 
las formas de ejercer la condición adolescente, las que 
dependerían, según esta comentario, de cómo se conforman unos 
contextos vitales, cuyas variables son comparativamente posibles 
de aislar“ (Silva Diverio, 2007). 
 
Familia como el agente socializador  
De acuerdo a las diversas concepciones la familia  “tiene 
por objeto asegurarse responder las demandas sociales de formar 
una familia, dada la necesidad humana de corresponder con 
otros, que, en el caso de los progenitores a los hijos, supone la 
necesidad de resguardarlos, nutrirlos y expresarles afecto” 
(Simkin & Becerra, 2013). “La familia es importante y principal de 
las sociedades; tiene entre otras funciones resguardar la vida y la 
educación, favorecer el desarrollo saludable de cada uno de sus 
miembros, así como la transferencia de las costumbres y las 
tradiciones que atienden la cultura original de cada población” 
(Del Valle, 2006). 
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Las familias están logrando progresivamente diversas 
formas, más allá de la tradicional de ambos padres casados 
(ejemplo familias monoparentales, uniparentales).(Simkin, 2013 
et al. p.128) En la actualidad se está a la mira otros factores  que 
consiguen ser más determinantes para el bienestar subjetivo que 
la organización familiar, como por ejemplo, los recursos de la 
familia, el soporte social, la disposición de las interacciones entre 
padres e hijos y las relaciones, así como el clima y la estabilidad 
emocional de la familia (Simkin et al, 2013, p.128).  
 
Grupo de pares  
.  “Una fuente significativa de apoyo emocional durante la 
complicada transición de la adolescencia así como una fuente de 
presión para direcciones que los padres posiblemente deploren 
es el grupo de pares” (Papalia, DE,Wendkos, S, Feldman RD, 
2009). “Si bien la socialización en el grupo de pares suele poseer 
lugar en la escuela, de acuerdo al nivel socioeconómico, los niños 
logran invertir una buena parte del tiempo en las calles de su 
jurisdicción u otros espacios públicos como plazas (De grande, 
2013), así como en instituciones dedicadas a la socialización en 
otros aspectos, como iglesias, centros comerciales, etc. De 
acuerdo con Arnett (1995), se espera que, en el marco de una 
socialización “precisa”, los grupos de pares muestren una 
limitación más importante respecto de la selección de los 
miembros del grupo” (Simkin et. al., 2013). 
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La escuela   
 “La socialización en la escuela tiene por esencia formar a 
los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, la escuela es una 
parte en el cual el alumno aprende e internaliza las reglas” 
(UNICEF, 2002) 
 
“Es el transcurso de socialización, mediante el cual el niño 
toma y acepta todas las normas sociales imperantes, intervienen 
no sólo personas significativas para el niño, como por ejemplo los 
padres o los hermanos, sino también instituciones como la 
escuela” (“‘La escuela como agente de Socialización en los 
niños’.,” n.d.). “La educación incorpora una influencia significativa 
en el proceso de socialización, aunque sus características 
personales y grado de influencia puede variar de acuerdo a cada 
sociedad y cultura (Arnett, 1995) citado por” (Simkin et al., 2013) 
“en el marco de una socialización “precisa”, los estudiantes se 
encuentran más obligados para la obediencia a los maestros y la 
aprobación a los estándares correctos, mientras que las culturas 
con socialización “amplia” suelen promover conductas 
individualistas y prestar mayor atención al desarrollo de cada 
estudiante, en lugar de pensar a la clase como una integridad” 
(Simkin et al. 2013). 
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2.2.2.8. Teoría de la socialización grupal de Judith R. Harris 
Harris (1995), Harris propuso esta teoría, la cual se atribuye a la  
idea original de Maccoby y Martin (1983) doctores de Standford, 
escribieron un capítulo sobre la socialización familiar. Desarrolla 
una clara  argumentación en la  que demuestra que en la crianza 
de los hijos son dos los factores centrales: la herencia genética 
y el grupo de pares; en este proceso, los padres tienen una 
preeminencia sustancialmente menor y comparativamente 
irrelevante. “Plantea que se ha cedido una sobreestimación del 
rol que tienen los padres en la educación de los hijos, y, con el 
apoyo de una espaciosa revisión de literatura, refiere que las 
explicaciones sobre la naturaleza de la personalidad se pueden 
ubicar primariamente en la herencia y en el entorno de crianza. 
Propone esta teoría fundada en la genética del comportamiento, 
vistas sociológicas de los conocimientos de grupo, aprendizaje 
de un contexto específico, y la teoría de la evolución” (Barcelona, 
Miguel, & García, 2002). Mientras Harris propuso esta teoría, se 
atribuye la idea original de Maccoby y Martin, doctores de la 
Universidad de Standford, quienes escribieron un capítulo sobre 
la socialización familiar. “Después de revisar exhaustivamente la 
investigación realizada sobre las relaciones  entre padres e hijos, 
sus hallazgos sugieren que el comportamiento de los padres y 
el entorno familiar tiene ningún efecto en el desarrollo social de 
los niños, o el efecto varía significativamente entre los niños 
(Harris, 1995) citado por” (Barcelona et al., 2002).  
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2.2.2.9.  Teoría de Silva Moreno y Martorell Pallás 
Dentro de los aportes establecidos en la socialización,  
ambos autores estudiaron la  clasificación de los modelos de  
la conducta social utilizando  la factorialización de la BAS, 
obteniéndose como resultados la condición básica de la 
socialización. Ratificaron la presencia de una distribución 
jerárquica de la socialización que fundaban dos dimensiones: 
conducta pro social,  conducta antisocial, y sociabilidad en 
relación a reducida sociabilidad. La primera dimensión 
(conducta pro social vs. conducta antisocial) establecía en su 
extremo positivo a las escalas de consideración con los 
demás y autocontrol en las relaciones sociales, mientras que 
en el extremo negativo (conducta antisocial) se ubicaba la 
escala de agresividad. “El comportamiento prosocial es 
considerado una dimensión de la competencia social y juega 
un papel muy significativo en el desarrollo de habilidades 
sociales en la infancia. Este tipo de comportamiento tiene un 
impacto positivo tanto en la autovaloración como en la 
valoración de los demás” (Desde, Positiva, & Lacunza, 2012). 
Con respecto a la  dimensión de sociabilidad se muestra el 
liderazgo, en relación al excesivo contradictorio de esta 
dimensión (disminuida sociabilidad) se situaba la ansiedad 
social/timidez y retraimiento como particularidades negativas. 
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Según  Contini, 2013) “la Batería de Socialización del 
Adolescente investiga la conducta social de niños y 
adolescentes a partir del conocimiento de profesores (BAS-
1), padres (BAS-2) y del sujeto mismo (BAS-3) (Silva y 
Martorell 1991). A partir de lo metodológico pueden aludir los 
estudios de los autores Silva Moreno y Martorell Pallás con 
la Escala de Adaptación y Hábitos Sociales (AHS-1) y la 
Escala de Trastornos de Conducta (ETC-1) (Silva y López 
de Silva, 1979), como también las Escalas de Socialización 
Escolar de condiciones  facilitadoras (ESE-1) e Inhibidores 
(ESE-2) (Silva, Martorell y Pelechano, 1981)”. Por lo tanto “la 
ESE-1 contiene cuatro factores auténticos de la 
socialización: colaboración, respeto y responsabilidad, 
popularidad y liderazgo como actitud diferencial positiva 
entre actividades escolares y extraesco- lares. Por su parte, 
la ESE-2 evalúa hiperactividad y específicamente la BAS-3 
que es estimada en la investigación, que consiste en  lograr 
un perfil del comportamiento social en adolescentes de 11 a 
19 años, en cinco escalas de socialización” ( Contini et at. , 
2013). 
 
“La BAS trabaja la conducta social de niños y 
adolescentes a partir de la percepción de los educadores 
(BAS-1), padres (BAS-2) y del sujeto mismo (BAS- 3). 
Específicamente, la BAS-3 permite alcanzar un perfil de la 
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conducta social en adolescentes de 11 a 19 años, en cinco 
escalas de socialización” ( Contini et at. , 2013): 
 
Consideración con los demás (Co): “revela 
sensibilidad social o inquietud por los demás, en particular 
por aquellos que tienen dificultades y son separados y 
postergados” ( Contini et at. , 2013). 
 
Autocontrol en las relaciones sociales (Ac): “valora, 
en su polo positivo, la obediencia de pautas y normas 
sociales que facilitan la convivencia en el recíproco respeto, 
y en el polo negativo, conductas agresivas, draconiano y de 
terquedad e indisciplina” (( Contini et at. , 2013). 
. 
 
Retraimiento social (Re): “identifica desviamiento 
tanto pasivo como activo de los demás, hasta alcanzar, en 
el extremo, a un claro aislamiento” ( Contini et at. , 2013). 
 
 
Ansiedad social y timidez (At): “mide distintas 
manifestaciones de ansiedad (por ejemplo, miedo, 
nerviosismo), unidas a reacciones de timidez (retraimiento, 
vergüenza) en las relaciones sociales” ( Contini et at. , 2013). 
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Liderazgo (Li): “explora ascendencia, popularidad” ( 
Contini et at. , 2013). 
Iniciativa, “confianza en sí mismo y espíritu de 
servicio” ( Contini et at. , 2013). 
 
2.2.3 Solución de conflictos 
 
2.2.3.1. Definición de conflicto 
Según Guido Bonilla (1998) citado por (Fuquen, 
2003) establece al conflicto: “como una escenario social, 
familiar, de pareja o personal que emplaza a las personas 
en contradicción y pugna por diferentes intereses y motivos  
asumiendo en cuenta que por contradicción se considera en  
la oposición de dos o más personas o grupos sociales y 
culturales, o la manifestación de diferencias fachada a algún 
asunto que les compete, y por lucha la ejercicio de oponerse 
a la otra persona, la lucha que se presenta por la intención 
de su decisión”(p.267).  
 
 Asimismo se define al conflicto como un “estado 
emocionante doloroso, generado por una tensión entre 
deseos opuestos y contradictorios que ocasiona 
contrariedades interpersonales y sociales, y en el que se 
presenta una obstinación y una interacción reflejada 
diversas formas de  estrés, una forma muy común de 
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experimentarlo. El conflicto, además, puede aparecer como 
resultado de la incompatibilidad entre conductas, objetivos, 
apreciaciones y/o afectos entre individuos y grupos que 
plantean metas disímiles” (Fuquen Alvarado, 2003, p.266). 
 
2.2.3.2. Naturaleza del conflicto 
El conflicto compone parte de la naturaleza  de los 
seres humanos, cuyos puntos en discusión para cada 
individuo son distintos, ya que el ser humano es conflictivo 
(Paris Albert, 2013). 
 
“Son varios los conflictos en la actualidad, de tal 
modo que, perennemente, vivimos y escuchamos hablar de 
conflictos interpersonales de índole muy variada y, al 
mismo tiempo, recibimos noticias de conflictos 
internacionales que tienen lugar en diversas  partes del 
mundo, por muy apartados que éstos sean, y que afectan 
muy directamente a la sociedad civil, ocasionando en ella 
grandes angustias con todo tipo de violencia directa, 
estructural y cultural” (Paris Albert, 2013). 
 
Tal como se establece “son estas nuevas 
elucidaciones de los conflictos las que hacen resaltar las 
tendencias que, continuamente, nos dirigen a evitarlos. Por 
lo tanto, hallamos aquí dos actitudes que, entiendo, se 
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alimentan simultáneamente porque tanto es la práctica de 
la evolución pacífica la que ayuda a convivir con los 
conflictos y a entenderlos como un hábito, como el hecho 
de partir desde esta imagen más positiva de los conflictos 
el que favorece la puesta en marcha de la metodología de 
la alternativa. Importante es marcar que no es tarea fácil, 
por así decirlo” (Paris Albert, 2013.p.99). 
 
2.2.3.3. Surgimiento del conflicto 
“Tal como se ha esbozado, entonces, el abordaje del 
conflicto involucra recurrir a su propio punto de partida, por 
lo cual es necesario establecer los factores que a 
continuación se muestran establecido por” (Fuquen,et al 
2003,p.268):  
 
 “La subjetividad de la percepción, tiene en cuenta que 
las personas consideran de forma desigual un mismo 
objetivo” (Fuquen,et al 2003, p. 268). 
 “Las fallas de la comunicación, dado que las 
tergiversaciones semánticas desnaturalizan los 
mensajes” (Fuquen,et al. 2003, p. 268). 
 “La desproporción entre las necesidades y los 
satisfactores, porque la prohibida distribución de 
recursos naturales y económicos crean rencor entre los 
individuos  de una sociedad” (Fuquen, et al.2003,p.269). 
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 “La información incompleta, cuando quienes juzgan 
frente a un tema sólo conocen una fragmento de los 
hechos” (Fuquen, et al.2003,p.269). 
 “La interdependencia, teniendo en cuenta que la 
sobreprotección y la sumisión son fuente de problemas” 
(Fuquen, et al.2003,p.269). 
 “Las presiones que producen frustración, ya que esta se 
muestra cuando los compromisos obtenidos no permiten 
dar cumplimiento a todo, creando un malestar que 
puede liberar un conflicto” (Fuquen, et al.2003,p.269). 
 
Las diferencias de carácter; por las desiguales 
formas de ser, pensar y actuar sobrellevan a desacuerdos. 
 
2.2.3.4.   Formas de solución de conflictos 
Existen diferentes formas de resolver los conflictos, 
para esto se discurren algunas propuestas por Folberg  y 
Taylor (1996) citado por (Grajales, 2012):  
 
a) Negociación: La negociación «es una destreza que 
consiste en comunicarse bien, escuchar, entender, 
recibir feedback, inquiriendo una solución que 
beneficie a todos”(Fuquen et al., 2003). Es entendido 
también como el “procedimiento en el cual dos partes 
de un conflicto intercambian enfoques sobre el mismo 
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y se formulan recíprocamente propuestas de solución” 
(Grajales, 2012). También es considerado como “el 
primer mecanismo al que recurren los participantes 
para resolver un litigio. Antes de resolver por la vía 
judicial, es habitual que las partes, ya sean las dos o 
alguna de ellas, pretenda llegar a un acuerdo que 
resuelva la controversia” (Grajales et al., 2012).  
 
b) Mediación: “Carnelutti sustenta que la conciliación 
tiene la estructura de la mediación, ya que se convierte 
en la intervención de un tercero entre los portadores de 
los dos intereses en conflicto, con objeto de incitar a la 
composición contractual; sin que la fisonomía de pleito 
que asume el trámite de mediación exceptúe 
posibilidades de arreglo acordadas” (Gozaíni, 1995). 
 
c) Conciliación: “Se trata de un proceso o conjunto de 
acciones a través del cual las personas o partes 
involucradas en un conflicto logran resolverlo mediante 
un acuerdo satisfactorio. Agregado a las partes, 
interviene una persona imparcial designada 
conciliador, que actúa con la anuencia de las partes o 
por orden de la ley, para ayudar a los actores a llegar 
a un acuerdo que los favorezca” (Fuquen et al., 2003).  
“La conciliación compone un proceso que tiene por 
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finalidad impedir la iniciación de un pleito, o bien poner 
fin a uno ya comenzado mediante un acuerdo 
negociado entre las partes” (Alvarez, 2016). 
 
d) Arbitraje: La presencia de un tercero es más grande, ya 
que se obedece lo que el árbitro indica. Puede 
precisarse como un método o técnica por el cual se 
trata de resolver extrajudicialmente las discrepancias 
que intercedan en las relaciones entre dos o más 
partes, a cuyo fin se conviene  en la intervención de un 
tercero (o tribunal) para que los solucione” (Gozaíni, 
1995).  
 
Según Eyssette (1987) para manejar los conflictos se 
necesitan varias habilidades:  
 
a) La habilidad de alcanzar sus propios sentimientos 
hacia el conflicto. Esto personifica reconocer el 
principio del conflicto, o sea, las palabras o acciones 
que seguidamente provocan los individuos una 
resistencia emocional como el enfado o la ira. Después 
de  ser evaluada la causa del conflicto entonces resulta 
más fácil controlar las emociones que se presentan. 
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b) La habilidad de escuchar atentamente. Implica 
comprender lo que la otra persona trata de decir a los 
demás respetando las normas claras de convivencia. 
Consiste en escuchar en lugar de pensar o estar alerta 
para encontrar una pronta respuesta. La escucha en 
esta circunstancia  amablemente requiere 
concentración, lenguaje  y expresión corporal que 
permita atender evitando la distracción.  Se relaciona 
con el comportamiento  empático que  trata del vínculo 
y apertura entre las personas. “Cuando está lejano, es 
menos probable que las personas consideren las 
necesidades y sentimientos. La excelente manera de 
desarrollar empatía es tratar de  sentir a la otra persona 
que es entendida. Esto significa escuchar activamente. 
Existen diligencias concretas de escuchar relevantes a 
distintas situaciones”  (Morales Figueroa & Paz, 2003). 
 
c) Permite  brindar diversas opciones y probabilidades 
que conllevan a resolver el conflicto.  Se trata de afirmar 
que los datos que se tiene del problema son los más 
puntuales que requieren de un examen, por lo tanto se 
deben de investigar todas las ideas posibles que 
pueden ayudar a resolver la disputa y se debata 
tomando las diversas opciones para una correcta 
elección. 
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d) “Disposición a resolver el problema. Involucra una  
respuesta creativa a un conflicto se trata de dar uno la 
vuelta problemas y posibilidades. Se trata de 
conscientemente elegir buscar lo que se logra hacer, 
en vez de quedarse con cuán terrible es todo. Se busca 
aseverar que vas a elegir extraer lo principal de la 
situación” (Morales et al ., 2003). 
 
2.2.3.5.  Estilos de manejo del conflicto 
“El manejo que se le da a los conflictos desde el 
momento en que esos se identifican en primera instancia, es 
el de desplegar y aplicar habilidades de disputa con personas 
de confianza relatando la situación al detalle con el fin de que 
los inconvenientes permitan ser tomados en cuenta para que 
se les aplique un periodo de refrigeración por así expresarlo y 
de lance en lance se tomen las acciones pertinentes para ser 
subsanado, por otro lado es ineludible tener en cuenta que 
intrínsecamente del periodo o momento de disminución se 
debe reflexionar acerca de los agrados y las preferencias que 
tienen cada una de las partes en conflicto” (Andrés & Reyes, 
2012). 
 
2.2.3.6. Estrategias para enfrentar el conflicto 
Para alcanzar la  estrategias de afrontar el conflicto 
debemos de tener en cuenta que “un conflicto es el choque 
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entre dos o más posturas diferentes adentro de un individuo 
(contradicción interna de motivos, deseos, aspiraciones y 
valores éticos) o entre algunas personas o entre grupos, 
estados y otras comunidades” (Lorenz, 1989 ,p.311). 
 
“El manejo de conflictos comprende: el 
sostenimiento, el procesamiento,  la solución y los resultados. 
El objetivo del manejo de conflictos es reducir la discrepancia 
que los origina; es decir, el manejo de conflictos apunta, en lo 
posible, a sus causas. Hay dos estrategias fundamentales 
para el manejo de conflictos” (Lorenz et al., 1989 p.311). 
 
“Existen diferentes caminos y orientaciones para la 
resolución de un conflicto. Por lo tanto el enfoque pertinente 
es una combinación de comportamientos específicos y 
orientaciones específicas empleados para tratar una situación 
de conflicto determinada” (Escuela de Administración Pública 
de Murcia, 2008,p. 13). 
 
2.2.3.7. Solución de conflictos en la escuela 
“El conflicto tiene una insuficiente repercusión en los 
estudios y manuales clásicos de organización escolar, por 
ello, es de gran interés ejecutar un análisis a la evolución del 
conflicto y para ello se empezará por limpiar la terminología, 
de que se concibe por conflicto” (Pérez-Archundia, Eduardo; 
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Gutiérrez-Méndez, 2016, p.164):de igual manera puede 
concebirse como “un tipo de situación en la que las personas 
o grupos sociales buscan o perciben metas opuestas, 
afirman valores antagónicos o tienen intereses 
divergentes”(Pérez-Archundia, et al., 2016, p.164). 
 
“Las instituciones educativas logran ser, y son, un 
lugar único donde se puede suscitar y potenciar la 
construcción de la ciudadanía mediante todos aquellos que 
en ellas pueden anunciar y participan; por ello educarse a 
vivir supone, entre otras cosas, la capacidad para tratar 
ideas, razonar, comparar, etc. y es esto lo que una escuela 
inclusiva debe rápidamente iniciar” (Sánchez Cánovas & 
Cánovas, 2013). 
 
2.2.3.8.  La Teoría de Thomas-Kilmann sobre el conflicto 
De acuerdo a las investigaciones realizadas por T. 
Killmann identifica cinco situaciones  para enfrentar el 
conflicto que se sustentan en relación a dos conceptos 
esenciales: la asertividad y la cooperación.” Los estilos de 
conflicto son distinciones, no tienen nada que ver con la 
habilidad, personalidad o el rango de habilidades de 
conducción de los conflictos que se pueda desarrollar, es el 
estilo más natural de abordar el conflicto. No quiere decir que 
no pueda utilizar los otros estilos, sino que su primer impulso 
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es esgrimir el estilo que le es acreditado y más cómodo” 
(Kilmann, 1974). 
 
“Este autor establece que los individuos eligen 
diferentes estilos para enfrentar los conflictos basándose en 
dos intereses primarios: el interés por uno mismo y el interés 
por los otros, siendo independientes entre sí y 
transformando su intensidad en una categoría de débil a 
fuerte” (Piorno, 2012). “El interés propio se cuenta al grado 
en que las partes en conflicto se concentran en sus propias 
necesidades, intereses, valores y creencias; mientras que el 
interés por los otros se refiere a la medida en que las partes 
en conflicto se centralizan en las necesidades, intereses, 
valores y creencias de sus contrincantes” (Piorno, et al. 
2012). 
 
“Las personas tienden a reconocer a las situaciones 
de conflicto con un estilo preponderante de aproximación al 
conflicto. Cada estilo se declara en un conjunto de 
comportamientos. No obstante un estilo suele ser el 
dominante a lo largo del lapso,  por lo tanto las personas 
capaces de variar el estilo de su comportamiento a medida 
que un conflicto se desarrolla” (Departamento de Procesos 
Psicológicos Básicos, 2004) 
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De acuerdo con el modelo de manejo de conflictos 
para Thomas Killmann (1981) citado por Mirabal, (2003)  “las 
“situaciones de conflicto” son aquellas en las que los 
intereses de dos individuos creen ser incompatibles. En 
dichas situaciones, se representa el comportamiento de una 
persona con base a dos dimensiones: aseveración, el grado 
hasta el cual una persona pretende satisfacer sus propios 
intereses y cooperación, el grado hasta el cual la persona 
intenta reparar los intereses de la otra persona” (p.56). Por 
otro lado se debe de tener en cuenta que estas “estas dos 
dimensiones primordiales de comportamiento logran usarse 
para definir cinco métodos determinados de manejar el 
conflicto” (Mirabal, 2003).  
 
Comportamientos situacionales modos de resolver los 
conflictos según Kenneth  y  Kilmann (2008)   
El modo competidor, “Este es un estilo encaminado al 
poder, en el que la persona usa cualquier tipo de poder que 
le parezca apropiado para ganar en su actitud, su habilidad 
de replicar, su rango, sus sanciones económicas”(Mirabal, 
2003). “Al competir, el individuo gestiona satisfacer sus 
propios intereses a expensas de los de la otra persona y 
emplea cualquier medio que piense adecuado para que su 
postura gane. El competir puede figurar hacer valer los 
derechos propios, proteger una postura que se cree que es 
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la correcta o, escuetamente, tratar de ganar”(Thomas, 
2014). 
 
El modo colaborador,  “es tanto asertivo como 
cooperativo. Al colaborar, el sujeto intenta ocuparse con la 
otra persona para hallar una solución que indemnice 
plenamente los objetivos de ambos. Supone examinar el 
asunto para identificar los intereses de los dos individuos y 
hallar una alternativa que satisfaga a ambos”(Thomas, 2014 
,p.3). Por otro lado “La asistencia entre dos personas puede 
tomar la forma de explorar una disconformidad para conocer 
la perspectiva de ambas personas, resolver un escenario 
que de otro modo los haría competir por un recurso o, 
confrontar y tratar de hallar una solución creativa a un 
conflicto interpersonal” (Thomas, 2014, p.3). 
 
“El modo evasivo no es asertivo y no es cooperativo. 
Al evitar, el individuo no persigue seguidamente ni sus 
intereses ni los de la otra persona. No habla del conflicto. El 
eludir puede conjeturar poner a un lado diplomáticamente un 
asunto o aplazarlo o, escuetamente, apartarse de una 
situación peligrosa” (Thomas et al., 2014, p.3). 
 
El modo complaciente, “El condescender puede 
tomar la forma de una generosidad desinteresada o 
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caritativa, cumpliendo las órdenes de la otra persona cuando 
distinguiría no hacerlo o accediendo al punto de vista de los 
demás” (Mirabal, 2003). 
 
“Al revés que el competidor, no es asertivo, pero sí 
cooperativo. El complaciente deja de lado sus convenientes 
intereses para compensar los de la otra persona. En este 
modo hay un elemento de autosacrificio. El complaciente 
puede ser desprendido o altruista, cumplir las órdenes de la 
otra persona cuando preferiría no hacerlo, o someterse al 
punto de vista extraño” (Thomas et al., 2014, p.3.). 
 
Estilos de solución de conflictos en escolares 
La clasificación en relación a la forma como 
despliegan los conflictos en la escuela  toma como base la 
propuesta realizada por Kilmann, quien plantea una 
clasificación que está dirigida a adultos, sin embargo de 
acuerdo a las indagaciones realizadas podemos ofrecer 
otros estilos desarrollados importantemente relacionados a 
estudiantes en edad escolar que a continuación 
desplegamos y forma parte del trabajo de investigación 
desarrollado. 
“Estilo conciliador: la conciliación es un mecanismo 
de resolución de conflictos mediante el cual las partes entre 
quienes existe una discrepancia susceptible de transacción, 
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objetivo e imparcial, el estudiante que considera el estilo 
conciliador tiene como puesto esencial consiste impulsar las 
fórmulas de solución trazadas por las partes o por él mismo, 
buscan la forma de hallar solución y superar el conflicto de 
intereses existente” (Grajales, 2012, p.382). 
 
Estilo competidor: “Este estilo lleva a los alumnos a 
lograr  satisfacer sus propios intereses a expensas de los de 
la otra persona y utiliza cualquier medio que le parezca 
apropiado y adecuado  para que su actitud gane frente a los 
demás. El competir puede figurar defender los derechos 
propios, defender una postura que se cree es la adecuada o 
simplemente necesaria”. (Camposeco, 2012) 
 
Estilo colaborador:  “se relaciona con  el compromiso 
social es una habilidad significativa en el componente 
interpersonal”(Carrillo-Salazar & Condo-Choquesillo, 2016), 
“la cual se concibe como la capacidad de manifestar activo 
y dispuesto a colaborar con el grupo social. De acuerdo a las 
categorías establecidas la mayoría de los colaboradores se 
encuentran en un nivel de Inteligencia Emocional”(García, 
2015). 
 
Estilo evasivo: “recae sobre los  individuos que 
continuamente evitan escenarios que pueda generarle 
problemas frente a un conflicto” (Mirabal, 2003). Este tipo de 
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modo no ayuda a la resolución de un problema sino que lo 
elude, lo deja de lado con el objetivo de no producir más 
problemas y no discutir. Pero el problema  continúa estando 
y manifestado en que  se incremente y se agrave 
produciendo problemas  que  serían más dificultosos de 
resolver. 
 
2.3. HIPÓTESIS 
 
2.3.1. Hipótesis General: 
Existe una relación significativa entre  la inteligencia 
emocional y la socialización y tiene efectos determinantes en los 
estilos de resolución de  conflictos de los estudiantes del quinto año 
de secundaria de instituciones educativas estatales de la Región 
Puno 2015. 
 
 2.3.2. Hipótesis Específicas: 
 
Los factores de inteligencia emocional referente a lo 
intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de la tensión, 
estado de ánimo, impresión positiva están  que muestran los 
estudiantes del quinto de secundaria de instituciones educativas 
estatales de la región Puno se desarrollan de manera adecuada.  
 
El nivel de socialización  como consideración con los demás, 
autocontrol en las relaciones sociales, retraimiento social, ansiedad 
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social y liderazgo que presentan los estudiantes quinto año de 
secundaria de instituciones educativas estatales de la Región Puno 
se encuentra en proceso de desarrollo. 
 
Es probable que los estudiantes de quinto año de secundaria 
de instituciones educativas estatales de la Región Puno, utilicen para 
solucionar los conflictos el estilo competitivo. 
 
Existen diferencias en relación al sexo con respecto a la 
inteligencia emocional, socialización y la solución de conflictos en los 
estudiantes de quinto de secundaria de instituciones educativas 
estatales de la Región Puno 2015. 
 
2.4.  VARIABLES E INDICADORES 
VARIABLES  INDICADORES 
 
Variable  
Inteligencia 
emocional 
 
 
 Intrapersonal 
 Interpersonal 
 Adaptabilidad 
 Manejo de la tensión 
 Estado de ánimo. 
 
Variable 
Socialización 
 
 Consideración con los demás 
 Autocontrol 
 Retraimiento social. 
 Ansiedad social. 
 Liderazgo 
 Competitivo 
Variable predicha: 
Solución de 
conflictos 
 
 
 Colaborador 
 Conciliador 
 Competidor 
 Evasivo 
 Pasivo 
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CAPÍTULO III 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
El método empleado en este estudio corresponde al no 
experimental, siendo una investigación sistemática en la que se tiene 
intervención sobre las variables independientes porque ya sucedieron los 
hechos o porque son intrínsecamente manejables. “En esta investigación 
las modificaciones en la variable independiente ya ocurrieron y el 
investigador tiene que restringirse a la consideración de situaciones ya 
existentes” (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 
2010)  
 
3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.2.1. Diseño  
Se utilizó el diseño descriptivo correlacional que “establece las 
relaciones estadísticas entre características o fenómenos y conduce 
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directamente a establecer relaciones entre ellos” (Hernandez Sampieri et 
al., 2010) 
.  
 
Donde: 
X = Rendimiento académico 
Y  = Habilidades sociales  
Z =  Valores interpersonales 
 
3.2.2. Tipo de investigación 
La investigación fue de tipo aplicativo, se caracterizó por ser 
reflexiva, sistemática y metódica, teniendo por propósito obtener 
conocimientos y corregir problemas científicos, filosóficos, y se 
desarrolló mediante un proceso. 
  
3.2.3. Nivel de investigación 
Por el criterio investigativo se trató de un nivel relacional 
porque estuvo encaminado a involucrar tres variables de interés, 
demostrando dependencia entre eventos. 
 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
3.3.1. Población  
La población estuvo conformada por 24163 estudiantes 
que correspondieron a todas las instituciones de educación 
secundaria del departamento de Puno que cursan el quinto año. 
X                        Y 
 
Z 
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 24163N  
3.3.2. Muestra 
El tamaño de muestra se obtuvo aplicando el Muestreo 
Aleatorio Simple, con la siguiente fórmula: 
2
2
d
PQZ
no   
Luego:   
 
 
 
 
Donde: 
Z  : Es el nivel de confianza 
P  : Es la variabilidad positiva 
Q  : Es la variabilidad negativa 
d  : Es la precisión del error 
N  : Es el tamaño de la población 
0n  : Es el tamaño de la muestra 
n  : Es el tamaño de la muestra ajustada 
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Siendo la población de 24163 estudiantes aplicando el  
muestreo aleatorio simple resultó una muestra mínima de 384 
estudiantes. 
 
Distribución de la muestra por instituciones educativas 
 
COLEGIO 
POBLACIÓN MUESTRA 
Varones  Mujeres Total  Varones  Mujeres Total  
32 Mariano H Cornejo 179 200 379 19 26 45 
91  José Ignacio Miranda 59 59 118 6 8 14 
José Antonio Encinas 300 316 616 33 42 73 
Las Mercedes 137 248 385 15 33 46 
Politécnico Regional Los Andes 278 154 432 30 20 52 
PERU BIRF 146 191 337 16 25 40 
Glorioso San Carlos  226 0 226 25 0 27 
Gran Unidad Escolar San Carlos 308 0 308 33 0 37 
María Auxiliadora 49 172 221 5 23 26 
45 Emilio Romero Padilla 48 153 201 5 20 24 
Total 24163    187 197 384 
Fuente: Escale,  MINEDU y autor 
 
La población de estudiantes estuvo constituida por 24163 siendo la 
muestra determinada de manera aleatoria simple estableciéndose un total 
de 384 estudiantes. El cuadro presenta la distribución de la muestra por 
estratos,  la cual se halló de forma proporcional de las entidades educativas 
consideradas en la investigación, porque tienen mayor población estudiantil 
y son más representativas de la región. 
 
3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
3.4.1. Técnicas: Evaluación del comportamiento. 
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3.4.2. Instrumentos: 
A. “Inventario de Cociente Emocional de ICE BAR-ON (Test 
para la Medida de la Inteligencia Emocional)”(Carrillo-Salazar 
& Condo-Choquesillo, 2016). 
Autor: Reuven Bar - On, Ph. D.Traducido por: Zoila Abanto, 
Leonardo Higueras y Jorge Cueto. 
Adaptado por:” Nelly Ugarriza Chávez”(Ugarriza Chávez, 
2001) 
Descripción: Según (Ugarriza Chávez & Pajares del Águila, 
2005)“este inventario concibe un cociente emocional general y 5 
cocientes emocionales compuestos basados en las 
puntuaciones de 15 subcomponentes. Los 5 principales 
componentes conceptuales de la inteligencia emocional y social 
que implican los quince factores medidos por el (I-CE) los que 
son Componente Intrapersonal (CIA): Área que reúne los 
siguientes componentes”: 
“Comprensión emocional de sí mismo (CM), Componente 
Intrapersonal (CIA), Asertividad (AS), Autoconcepto (AC), 
Autorrealización (AR)” (Ugarriza Chávez, 2001). 
 
B. BAS 3 – Batería de Socialización 
Autores: F. Silva Moreno y M. Carmen Martorell Pallas. 
Adaptado por: Arévalo Luna Edmundo  
Descripción: “La Batería de Socialización (BAS 3) es su 
nombre original, fue elaborado por: F. Silva Moreno y María del 
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Carmen Martorell Pallás, en el año 1987 en Madrid. Se aplica 
a sujetos entre 11 a 19 años aproximadamente, evalúa las 
dimensiones: de la conducta social: Consideración con los 
demás, Autocontrol en las relaciones sociales (con un polo 
negativo de conducta antisocial especialmente de tipo 
agresivo), Retraimiento social; Ansiedad social/ Timidez y 
Liderazgo” (Mercado Maria, 2016). 
 
C. Cuestionario de Solución de Conflictos en Escolares. 
Autores: Investigador 
Fiabilidad: Establecida mediante el coeficiente de Alfa de 
Cronbach 
Descripción:   El instrumento consta de 40 ítems el cual evalúa 
cinco estilos de resolver una situación de conflicto en los 
ámbitos en los que se desenvuelve, afrontando las 
circunstancias  de manera que asuman los estilos: competidor, 
colaborador,  conciliador, evasivo y pasivo. 
 
3.5. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
Para el planteamiento del problema, los objetivos, la formulación 
de las hipótesis y la determinación de las variables, se realizaron una 
revisión bibliográfica de las investigaciones previas relacionadas con el 
tema, se determinó la población y la muestra de estudio. Realizadas  
las evaluaciones  se procedió a la calificación, tabulación e 
interpretación de los resultados. Para la contratación de la hipótesis el 
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parámetro estadístico que se utilizó fue la Chi cuadrada  X2. Para esto 
se trabajó con el programa implementado de análisis estadístico 
STATS y para efectuar el análisis cuantitativo se realizó un análisis de 
estadística descriptiva. Para la tabulación y organización de datos se 
representó por gráficos de ilustración y tablas estadísticas de doble 
entrada. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1. PRESENTACIÓN GENERAL DE LOS DATOS 
 
Para la verificación de los resultados obtenidos en la investigación, 
se presenta  cuadros de distribución de frecuencias y porcentajes para 
cada uno de los niveles obtenidos por los estudiantes del quinto año de 
secundaria de las instituciones públicas de la Región Puno, con sus 
respectivos gráficos, con relación a las variables consideradas como son 
la inteligencia emocional, socialización y solución de conflictos. 
 
Asimismo, se relacionaron tres variables mediante   tablas de doble 
entrada, a fin de poder aplicar la prueba estadística del X2 de 
independencia y comprobar la hipótesis planteada, para esto se 
determinan los grados de libertad y se establece a priori el nivel de 
significatividad con un 95% de acierto y 5% de error. Se acepta la hipótesis 
nula cuando el coeficiente es mayor al coeficiente esperado, por lo tanto, 
se debe aceptar la hipótesis de investigación para encontrar la 
significatividad e intensidad de la relación entre las variables y se rechaza 
la hipótesis cuando el coeficiente de correlación es menor. 
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TABLA Nro. 01 
 
Inteligencia Emocional: Intrapersonal de los estudiantes del 5to de 
secundaria de las Instituciones Educativas Estatales de la Región Puno  
  
NIVEL  f % 
POR MEJORAR 72 18.75 
ADECUADA 258 67.19 
MUY DESARROLLADA 54 14.06 
TOTAL 384 100.00 
           
 Fuente: Inventario de Cociente Emocional de ICE BAR-ON  
 
 
GRÁFICO N° 01 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabla N° 01 
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INTERPRETACIÓN 
 
En la tabla  se observa la inteligencia intrapersonal de los 
estudiantes del quinto de secundaria de las instituciones educativas 
estatales de la Región Puno. El mayor porcentaje se da en el nivel 
adecuado  representado el 67.19 %, inteligencia interpersonal por mejorar 
con  18.75% y muy desarrollada con el  14.06 %. 
 
De lo observado se puede expresar que los estudiantes denotan 
una inteligencia intrapersonal que se halla en proceso de desarrollo, 
implica que presentan algunas condiciones sobre la “comprensión 
emocional de sí mismo, habilidad para percatarse y comprender sus 
sentimientos y emociones, diferenciarlos y conocer el porqué de los 
mismos”(Martín et al., 2008). De igual manera intentan afianzar  la 
capacidad para decir a los demás sus sentimientos, creencias, y 
tendencias sin perjudicar los sentimientos de los otros; defender sus 
derechos de una manera positiva. 
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TABLA Nro.02 
 
Inteligencia Emocional: Interpersonal de los Estudiantes del 5to de 
Secundaria de las Instituciones Educativas Estatales de la Región Puno 
 
CATEGORÍA f % 
POR MEJORAR 77 20.05 
ADECUADA 254 66.15 
MUY DESARROLLADA 53 13.80 
TOTAL 384 100.00 
            
 Fuente: Inventario de Cociente Emocional de ICE BAR-ON  
 
 
 
 
GRÁFICO N° 02 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabla N° 02 
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INTERPRETACIÓN 
 
En la tabla se observa la inteligencia interpersonal de los 
estudiantes del quinto de secundaria de las Instituciones Educativas 
Estatales de la Región Puno.  
El mayor porcentaje se sitúa en el nivel adecuado que representa 
el 66.15%, inteligencia interpersonal por mejorar el 20.05% y muy 
desarrollada con el 13.80 %. 
  
Aquí  podemos denotar que los estudiantes exhiben una 
inteligencia interpersonal que se divisa en proceso de desarrollo en 
relación al comportamiento empático, destreza de advertir, comprender y 
estimar los sentimientos de los otros. Con respecto a las interrelaciones  
con una condición que aun viene desarrollándose para lograr establecer 
y mantener relaciones recíprocas gratas que son representadas por una 
proximidad emocional e intimidad y compromiso social, capacidad de 
favorecer y que contribuya para ser miembro constructivo del grupo social. 
En relación a  la inteligencia en nivel muy desarrollado es importante que 
se pueda estimular para alcanzar esta y lograr mejores resultados para la 
consecución de relaciones interpersonales satisfactorias. 
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TABLA Nro. 03 
 
Inteligencia Emocional: Adaptabilidad de los Estudiantes del 5to de 
Secundaria de las Instituciones Educativas Estatales de la Región Puno 
 
CATEGORÍA f % 
POR MEJORAR 47 12.24 
ADECUADA 161 41.93 
MUY DESARROLLADA 176 45.83 
TOTAL 384 100.00 
 
 
Fuente: Inventario de Cociente Emocional de ICE BAR-ON  
 
 
GRÁFICO Nro.03 
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INTERPRETACIÓN 
 
La tabla nos muestra el nivel de adaptabilidad de los estudiantes del 
quinto de secundaria de las instituciones educativas de la Región Puno. 
Como se observa cerca  del 45.83% de los estudiantes presentan un nivel 
de adaptabilidad muy desarrollado, el 41.93% adecuada y el 12.24% por 
mejorar. 
 
Esto nos posibilita mencionar que cerca al 50% de los estudiantes 
muestran buenas condiciones para la procedimiento de resolver 
problemas, habilidad para establecer y precisar los problemas, así  como 
también para crear y efectuar soluciones efectivas, capacidad de  merituar 
la comunicación entre lo que sentimos y lo que en realidad existe 
asumiendo para esto flexibilidad en el ajuste apropiado de las emociones, 
pensamientos y conductas a contextos cambiantes. Sin embargo, el otro 
gran porcentaje, aún  se encuentran en proceso de  desarrollo de estas 
condiciones, importantes para una adecuada conducción de su adaptación 
en los distintos ámbitos, condición importante para una convivencia 
saludable con el entorno. 
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TABLA Nro.04 
 
Inteligencia Emocional: Manejo de Tensión de los Estudiantes del 5to de 
Secundaria de las Instituciones Educativas Estatales de la Región Puno  
 
CATEGORIA f % 
POR MEJORAR 205 53.39 
ADECUADA 162 42.19 
MUY DESARROLLADA 17 4.43 
 
Fuente: Inventario de Cociente Emocional de ICE BAR-ON  
 
 
GRÁFICO Nro.04 
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INTERPRETACIÓN 
 
En esta tabla podemos observar la manera como los estudiantes 
de quinto de secundaria de las instituciones estatales manejan la tensión, 
apreciándose que el 53.39% presenta un nivel por mejorar, el 42.19% es 
adecuada y el 4.43% muy desarrollada. 
 
Esto nos posibilita afirmar que los estudiantes aun no logran 
manejar buenas estrategias para el control de los estados tensionales 
como es el estrés, siendo necesario desarrollar condiciones personales 
para  aguantar acontecimientos hostiles, acontecimientos  estresantes, y 
emociones intensas  sin “desmoronarse”, afrontando activa y pasivamente 
el estrés, siendo también importante el adecuado manejo de los impulsos 
como pericia para hacer cara o postergar éstos o incitaciones para 
desenvolverse y reconocer las emociones frente a situaciones adversas. 
 
Es trascendente destacar que frente al manejo de estrés el 4.43% 
presenta un nivel muy desarrollado del manejo de estrategias para 
controlar este, por lo que es necesario impulsar acciones que permitan 
ayudar a los estudiantes al mando adecuado de estas estrategias. 
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TABLA Nro.05 
 
Inteligencia Emocional: Estado de Ánimo de los Estudiantes del 5to de 
Secundaria de las  Instituciones Educativas Estatales de la Región Puno 
  
CATEGORIA f % 
POR MEJORAR 84 21.88 
ADECUADA 251 65.36 
MUY DESARROLLADA 49 12.76 
TOTAL 384 100.00 
 
 Fuente: Inventario de Cociente Emocional de ICE BAR-ON  
 
 
GRÁFICO Nro.05 
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INTERPRETACIÓN 
 
La tabla nos muestra el estado de ánimo de los estudiantes del 
quinto de secundaria de las instituciones educativas estatales de la 
Región Puno. El mayor porcentaje se encuentra en el nivel adecuado que 
representa el 65.36 %, por mejorar un 21.88% y muy desarrollada con el 
12.76 %. 
 
Estos resultados nos asienten a aseverar que los educandos 
vienen desarrollando tendencias a sentirse satisfechos con su existencia, 
para regocijarse de sí mismos y de otros y para  diversificarse  y expresar 
sentimientos efectivos. Implica habilidades para ver el aspecto más 
radiante de la existencia humana y defender una actitud objetiva a pesar 
del infortunio y los sentimientos obstruccionistas, de otra parte se hace 
necesario impulsar el progreso de esta parte de la inteligencia emocional 
ya que es necesario para que el estudiante pueda presentar una mayor 
gratificación con su existencia. 
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  TABLA Nro. 06 
 
Inteligencia Emocional: Impresión Positiva de los Estudiantes del 5to de 
Secundaria de las Instituciones  Educativas Estatales de la Región Puno 
  
CATEGORIA f % 
POR MEJORAR 87 22.66 
ADECUADA 253 65.89 
MUY DESARROLLADA 44 11.46 
TOTAL 384 100.00 
 
Fuente: Inventario de Cociente Emocional de ICE BAR-ON  
 
 
GRÁFICO Nro.06 
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INTERPRETACIÓN 
 
Los resultados en la presente tabla nos permiten apreciar la 
impresión positiva de los estudiantes del quinto de secundaria de las 
instituciones educativas estatales de la Región Puno. Como se observa el 
65.89% presenta una impresión positiva adecuada, el 22.66% aún les falta 
mejorar y el 11.46% es muy desarrollada. 
 
Esto nos revela que los estudiantes se encuentran en proceso de 
desarrollo en las habilidades para sentirse logrados  con la existencia, 
para regocijarse de sí mismos y de otros, para ver el aspecto más 
esplendido de la vida y conservar una actitud adecuada pesar de la 
dificultad  y los sentimientos negativos; es importante resaltar que existen 
aún estudiantes que necesitan mejorar estas condiciones para una mejor 
adaptabilidad para su entorno. 
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TABLA Nro.07 
 
Inteligencia Emocional General de los Estudiantes del 5to de Secundaria 
de las Instituciones Educativas Estatales de la Región Puno 
 
CATEGORÍA f % 
POR MEJORAR  54 14.06 
ADECUADA 296 77.08 
MUY DESARROLLADA 34 8.85 
Total 384 100.00 
 
 
 Fuente: Inventario de Cociente Emocional de ICE BAR-ON  
 
 
GRÁFICO Nro.07  
 
 
Fuente: Tabla  N° 07 
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INTERPRETACIÓN  
 
La tabla muestra la inteligencia emocional general de los 
estudiantes del 5to de secundaria de las instituciones educativas estatales 
de la Región Puno. Como se puede estimar el 77.08% de los estudiantes 
despliegan un nivel de inteligencia adecuada, el 14.06 % se encuentra por 
mejorar y el 8.85 % la tiene muy desarrollada. 
 
De acuerdo a lo observado en cuanto la inteligencia emocional 
general de los estudiantes estos exhiben un nivel de desarrollo adecuado, 
lo que implica que se ubican en proceso de desarrollo, es decir que tienen 
algunas condiciones para su desarrollo pero aún les falta desarrollar más 
la capacidad personal de manejar, entender, escoger y desarrollar las 
emociones con eficacia y generando consecuencias efectivos. 
 
Existe de igual modo un buen porcentaje de estudiantes  que deben 
de mejorar su inteligencia emocional, lo que muestra que estos presentan 
limitaciones para un adecuado ajuste con su entorno intra e interpersonal. 
 
Es necesario que se trabaje esta parte importante en los 
estudiantes, ya que es vital para su correspondencia con el entorno en 
todos los roles de su vida personal. 
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TABLA Nro. 08 
 
Inteligencia Emocional según el Sexo de los Estudiantes del 5to de 
Secundaria de las Instituciones Educativas Estatales de la Región Puno 
  
CATEGORÍA  
Varones  Mujeres 
      f        % f % 
 
MUY DESARROLLADA  15   8.02        19         9.64 
 
ADECUADA 19 74.3 17 79.0 
 
POR MEJORAR   33 17.5 21 10.6 
Total   187 100.00 197 100.00 
 
Fuente: BAS - 3   Batería de Socialización. 
 
GRÁFICO Nro. 08 
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INTERPRETACIÓN:  
 
En la tabla se observa el desarrollo de la inteligencia emocional 
según el sexo de los estudiantes del 5to de secundaria de las instituciones 
educativas estatales de la Región Puno, los resultados nos muestran que 
tanto en varones como mujeres el nivel mas alto se encuentra en la 
categoría con 74.33% en los varones y 79.7% en  las mujeres. 
Esto implica que la inteligencia emocional de ambos grupos de 
estudiantes se sitúa en proceso de desarrollo, por lo tanto no encontramos 
diferencias que sean significativas en referencia al sexo,  pero son las 
mujeres las que ligeramente presentan un desarrollo más elevado en 
comparación a los varones. Sin embargo,  ninguno es mejor que el otro, 
porque los dos tienen ventajas. Las mujeres se centralizan mucho más en 
los sentimientos y los hombres se concentran en encontrar una salida a 
un problema  de manera urgente. Por tanto, la predisposición de las 
mujeres consiste en auxiliar y apoyar a las personas en contextos difíciles 
emocionalmente. Simon Bar-On Cohen, en la Universidad de Cambridge, 
denota  que generalmente existe un “cerebro femenino”, que es extenso 
en empatía emocional, pero, sin embargo, no es tan bueno en análisis de 
sistemas. Por el contrario, el “cerebro masculino” suele sobresalir en 
sistemas de pensamiento y es bajo en empatía emocional. Esto no 
significa que todos los individuos tengan las particularidades del “cerebro 
masculino”, ni todas las mujeres las tipologías del “cerebro femenino”, ya 
que hay mujeres cultivadas en sistemas de pensamiento y  hombres en 
empatía emocional. 
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TABLA Nro. 09 
 
Socialización: Consideración con los Demás de los Estudiantes del 5to de  
Secundaria de las Instituciones Educativas Estatales de la Región Puno  
 
NIVEL f % 
 
BAJO  
122 31.77 
 
MEDIO  
227 59.11 
 
ALTO 
35 9.11 
 
TOTAL 
384 100.00 
   
Fuente: BAS - 3   Batería de Socialización. 
 
GRÁFICO Nro. 09 
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INTERPRETACIÓN 
 
En la tabla se observa el nivel de consideración con los demás de 
los estudiantes del quinto de secundaria de las instituciones educativas 
estatales de la Región Puno. Se aprecia que el mayor porcentaje se 
encuentra en el nivel medio con el 59.11%, seguido de un nivel bajo con 
un 31.77% y por último un nivel alto con el 9.11%. 
 
Esto nos permite apreciar que   en cuanto a la consideración con 
los demás de los estudiantes  evaluados, estos muestran poco interés en 
cuanto a su  intranquilidad por las demás personas, en específico hacia 
aquellas que tienen problemas o que son rechazadas y postergadas 
demostrando desinterés por las carestías o dificultades que puedan 
presentar otros, esto puede verse influido a razón de que las motivaciones 
de los educandos se centra en otros intereses, siendo necesario  reforzar 
en estos más deseo por desarrollar conductas solidarias para 
conocimiento de su entorno. 
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TABLA Nro. 10 
 
Socialización: Autocontrol de los Estudiantes del 5to de 
 Secundaria de las Instituciones Educativas Estatales de la Región 
Puno  
NIVEL F % 
 
BAJO  
132 34.38 
 
MEDIO  
156 40.63 
 
ALTO 
96 25.00 
 
TOTAL 
384 100.00 
 
Fuente: BAS - 3   Batería de Socialización. 
 
 
GRÁFICO Nro. 10 
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INTERPRETACIÓN 
 
La tabla presenta la socialización, en relación al autocontrol de los 
estudiantes del 5to de secundaria de las instituciones educativas estatales 
de la Región Puno. Como se puede apreciar el 40.63% de los estudiantes 
presentan un nivel medio, el 34.38 % se encuentra en un nivel bajo y el 
25.00 % en un nivel alto. 
 
El cuadro muestra que un mayor resultado porcentual de 
estudiantes presenta una tendencia media en referencia al acatamiento 
de las normas sociales que proporcionen una adecuada convivencia en el 
mutuo respeto hacia su semejante. Por lo tanto la responsabilidad y 
autocrítica es asumir un rol maduro en las relaciones interpersonales, es 
importante y algunos de estos jóvenes no han logrado desarrollar estas 
condiciones ya que encontramos que un buen porcentaje se posicionan 
en el nivel bajo, esto denota que los estudiantes aun no tienen bien 
desarrollado el contexto de conductas de autocontrol y manejo de sus 
emociones al momento de desenvolverse con su entorno, situación que 
puede perjudicar su relaciones interpersonales y convivencia saludable 
con los otros. 
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TABLA Nro. 11 
 
Socialización: Retraimiento Social de los Estudiantes del 5to de 
Secundaria de las Instituciones Educativas Estatales de la Región de 
Puno  
NIVEL F % 
 
BAJO  
158 41.15 
 
MEDIO  
156 40.63 
 
ALTO 
92 23.96 
 
TOTAL 
384 100.00 
                       
Fuente: BAS - 3   Batería de Socialización. 
 
GRÁFICO Nro.11 
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INTERPRETACIÓN 
 
Los resultados en esta tabla nos permiten apreciar el retraimiento 
social de los estudiantes del quinto de secundaria de las instituciones 
educativas estatales de la Región Puno. Como se aprecia el 41.15% 
presenta un nivel bajo, el 40.63% se encuentran en un nivel medio y el 
23.96% en un nivel alto. 
 
Observamos en su mayoría que en los estudiantes, su socialización 
se localiza en proceso de desarrollo, detectándose en un buen porcentaje 
de estos el  apartamiento tanto pasivo como activo de los restantes, lo que 
logra generar que algunos de ellos lleguen a un claro aislamiento, 
pudiendo ocasionar un problema de esta índole principalmente porque la 
convivencia e interacción social es una de las vías más importantes para 
adquirir la salida a los problemas y convivencia saludable. 
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TABLA Nro. 12 
Socialización: Ansiedad Social de los Estudiantes del 5to de 
 Secundaria de las Instituciones Educativas Estatales de la Región Puno 
  
NIVEL f % 
 
BAJO  
108 28.13 
 
MEDIO  
166 43.23 
 
ALTO 
110 28.65 
 
TOTAL 
384 100.00 
 
Fuente: BAS - 3   Batería de Socialización. 
 
 
GRÁFICO Nro.12 
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INTERPRETACIÓN 
 
Los resultados aquí nos permiten apreciar la ansiedad social de los 
estudiantes del quinto de secundaria de las instituciones educativas 
estatales de la Región Puno. Como se estima el 43.23% presenta un nivel 
medio, el 28.65% un nivel alto y el 28.13% un nivel bajo. 
 
De estos resultados podemos determinar que en referencia a la 
ansiedad social cerca de la mitad de la muestra de estudiantes presentan 
un nivel medio, observándose distintas manifestaciones de ansiedad, en 
algunas circunstancias miedo, unido a situaciones de timidez y vergüenza 
en situaciones dentro de sus interacciones  sociales.  No obstante, se 
puede resaltar que existen un porcentaje menor que presentan buenas 
condiciones para enfrentar la ansiedad social, lo que resultaría favorable 
reforzar en la gran parte de estudiantes  a fin de que puedan afrontar los 
problemas y dificultades con recursos favorables dentro de sus relaciones 
interpersonales. 
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TABLA Nro.13 
 
Socialización: Liderazgo de los Estudiantes del 5to de 
 Secundaria de las Instituciones Educativas Estatales de la Región Puno  
NIVEL f % 
 
BAJO  
154 40.10 
 
MEDIO  
158 41.15 
 
ALTO 
72 18.75 
 
TOTAL 
384 100.00 
 
Fuente: BAS - 3   Batería de Socialización. 
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INTERPRETACIÓN 
 
Los resultados en la tabla nos permiten apreciar el liderazgo de los 
estudiantes del quinto de secundaria de las instituciones educativas 
estatales de la Región Puno. Observamos que el 41.15% denotan un nivel 
medio, el 40.10% un nivel bajo y el 18.75% un nivel alto.  
 
Estos resultados nos llevan a apreciar que los estudiantes 
presentan un nivel medio y bajo en cuanto al desarrollo de liderazgo 
denotando que la mayoría aun no logran desarrollar condiciones donde 
se manifieste condescendencia, fama, iniciativa, seguridad en sí mismo y 
energía de servicio, haciéndose necesario que los estudiantes puedan 
poner énfasis en esta área de socialización importante para el adecuado 
y exitoso manejo de sus relaciones interpersonales sustentado en una 
convivencia adecuada con su entorno permitiendo beneficiar el desarrollo 
de esta capacidad adecuada incluso para resolver dificultades que se 
presenten. 
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TABLA Nro.14 
 
Socialización General de los Estudiantes del 5to de 
 Secundaria de las Instituciones Educativas Estatales de la Región 
Puno 
  
NIVEL f % 
 
BAJO  
90 23.44 
 
MEDIO  
251 65.36 
 
ALTO 
43 11.20 
 
TOTAL 
384 100.00 
 
Fuente: BAS - 3   Batería de Socialización. 
 
GRÁFICO Nro.14 
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INTERPRETACIÓN 
 
Los resultados aquí nos permiten apreciar la socialización general 
de los estudiantes del quinto de secundaria de las instituciones educativas 
estatales de la Región Puno. Encontramos que el 65.36% presenta un 
nivel medio, el 23.44% un nivel bajo y el 11.20 % un nivel alto. 
 
Como se observa el mayor porcentaje de estudiantes presentan 
predominantemente un nivel medio en relación a la socialización general 
que comprende entre ellas destrezas básicas hasta estándares de 
conducta amplios de en relación a las relaciones interpersonales y de 
grupo relacionados con su propia identidad  y el de los que lo rodean, es 
decir, la connotación de lo interpersonal en correspondencia con los 
modelos culturales que se pueden transmitir en el espacio familiar. Esto 
implica que vienen  desarrollando una sucesión de condiciones  que 
involucran la adquisición de normas de comportamiento, habilidades, 
actitudes, creencias, que son influenciadas por la sociedad, permitiendo 
esto que se encuentren en proceso de modelamiento y adaptándose a las 
situaciones que les circunda para lograr una unificación social. 
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TABLA Nro.15 
 
Socialización según el Sexo de los Estudiantes del 5to de 
Secundaria de las Instituciones Educativas Estatales de la Región 
Puno 
  
NIVEL  
Varones  Mujeres 
f % f % 
 
BAJO 37 19.79 53 26.90 
 
MEDIO 120 64.17 131 66.50 
 
ALTO 30 16.04 13 6.60 
TOTAL  187 100.00 197 100.00 
 
Fuente: BAS - 3   Batería de Socialización. 
 
GRÁFICO Nro.15 
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INTERPRETACIÓN 
 
La tabla nos permite  apreciar la socialización según el sexo  de los 
estudiantes del quinto de secundaria de las instituciones educativas 
estatales de la Región Puno. Encontramos que el mayor porcentaje tanto 
para mujeres como varones se encuentra en el nivel medio el cual está 
representado por el 64.17 % en el caso de los varones y 66.50% para las 
mujeres; en relación al nivel alto existe una ligera diferencia  
correspondiendo para las mujeres el 6.60% y los varones el 16,04%. 
 
Los resultados nos posibilitan afirmar que tanto varones como 
mujeres muestran un nivel de socialización medio, lo que implica que 
ambos grupos muestra tendencia a establecer relaciones sociales  
positivas, sin embargo existe una diferencia ligera siendo las mujeres más 
propensas a demostrar  una mayor sensibilidad a las presiones de su 
ambiente social, lo que les lleva a comportarse en base a lo esperado, en 
comparación a los varones  quienes son más racionales y concretos al 
tiempo de establecer sus relaciones interpersonales. Sin embargo, 
debemos de considerar que es a  razón de la identificación como hombres 
o mujeres que cada sujeto expresa su adaptación social y  en función de 
esto regula su comportamiento social.  
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TABLA Nro. 16 
 
Solución de Conflictos: Estilo Competidor de los Estudiantes del 5to de 
Secundaria de las Instituciones Educativas Estatales de la Región Puno 
  
NIVEL f % 
BAJO 37 9.64 
MEDIO 136 35.42 
ALTO 211 54.95 
TOTAL 384 100.00 
 
Fuente: Cuestionario de Solución de Conflictos en Escolares 
 
GRÁFICO Nro.16 
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INTERPRETACIÓN 
 
Los resultados en la tabla nos permiten apreciar la solución de 
conflictos en cuanto al estilo competitivo de los estudiantes del quinto de 
secundaria de las instituciones educativas estatales de la Región Puno. 
Como se denota el 54.95% presenta un nivel alto, el 35.42% un nivel 
medio y el 9.64% un nivel bajo. 
 
Esto nos afirma que los estudiantes presentan un mayor porcentaje 
en el nivel alto, siendo este estilo en la solución de conflictos, en el que 
buscan que predominen sus intereses dejando de lado el sentido de 
cooperativo, estos estudiantes están orientados hacia el poder y 
competencia por lo que procuran satisfacer sus propios intereses a costas 
de los de la otra persona, utilizando cualquier recurso que le sugiera 
apropiado para que su posición triunfe. De igual manera los estudiantes 
tienden a defender sus propios derechos y escoger una posición que se 
cree correcta,  sin embargo esta puede traerles dificultades en su 
capacidad de socialización simplemente por  el hecho de querer siempre 
prevalecer sus intereses. 
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 TABLA Nro. 17 
 
 
Solución de Conflictos: Estilo Colaborador de los Estudiantes del 
5to de Secundaria de las Instituciones Educativas Estatales de la Región 
Puno  
NIVEL f % 
 
BAJO  
103 26.82 
 
MEDIO  
249 64.84 
 
ALTO 
32 8.33 
 
TOTAL 
384 100.00 
 
Fuente: Cuestionario de Solución de Conflictos en Escolares 
 
GRÁFICO Nro.17 
 
 
Fuente: Tabla N° 17 
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INTERPRETACIÓN 
 
Los resultados en la tabla nos permiten apreciar la solución de 
conflictos en referencia al estilo colaborador de los estudiantes del quinto 
de secundaria de las instituciones educativas estatales de la Región Puno. 
Como se visualiza el 64.84% presenta un nivel medio, el 26.82% un nivel 
bajo y el 8.33% un nivel alto. 
 
El estilo colaborador se caracteriza por ser asertivo y  cooperativo 
en diversas situaciones. Al colaborar, el sujeto aspira ocuparse con el otro 
individuo para hallar una medida que integre completamente las metas de 
uno y otro. Admite examinar el propósito para señalar los objetivos de las 
dos personas y obtener una solución que beneficie a los dos. La ayuda 
entre dos sujetos puede adquirir la imagen de explorar una discrepancia 
para ver los criterios de las  personas, solucionar una realidad que de otra 
forma los haría disputar por una táctica o, comprobar y tratar de localizar 
una medida creativa a un inconveniente interpersonal. 
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TABLA Nro. 18 
 
Solución de Conflictos: Estilo Conciliador de los Estudiantes del 5to de 
Secundaria de las Instituciones Educativas Estatales de la Región Puno 
  
NIVEL f % 
BAJO 95 24.74 
MEDIO 148 38.54 
ALTO 141 36.72 
TOTAL 384 100.00 
Fuente: Cuestionario de Solución de Conflictos en Escolares 
 
GRÁFICO Nro.18 
 
 
 
 Fuente: Tabla N° 18 
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INTERPRETACIÓN 
 
Los resultados en la tabla nos permiten apreciar la solución de 
conflictos estilo conciliador de los estudiantes del quinto de secundaria de 
las instituciones educativas estatales de la Región Puno. Como se denota 
el mayor porcentaje presenta un nivel medio con el 38.54 %, un nivel alto 
representado por el 36.72 %   y  un nivel bajo por el el 24.74 %. 
 
Esto nos permite apreciar que  en el  estilo conciliador a pesar de 
presentar el mayor porcentaje en un nivel medio,  no es mucha la 
diferencia con el nivel alto al momento  de resolver  situaciones  
conflictivas; esto implica que los estudiantes evaluados al tiempo de 
solucionar  los conflictos  utilizan  una diligencia que  busca  una solución 
consensuada entre ambas partes. Esta modalidad se ubica en un campo 
intermedio entre competencia y acomodación. El estilo conciliador 
renuncia a más cosas que implique el deseo de poder o competencia. De  
la misma forma, maneja un problema de manera más directa facilitando la 
comunicación y promoviendo fórmulas que admitan llegar a recursos 
satisfactorios para las partes comprometidas.  
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TABLA Nro. 19    
 
Solución de Conflictos: Estilo Evasivo de los Estudiantes del 5to de 
 Secundaria de las Instituciones Educativas Estatales de la Región 
Puno  
NIVEL f % 
 
BAJO  
62 16.15 
 
MEDIO  
276 71.88 
 
ALTO 
46 11.98 
 
TOTAL 
384 100.00 
 
Fuente: Cuestionario de Solución de Conflictos en Escolares 
 
 
GRÁFICO Nro.19 
 
 
Fuente: Tabla N° 19 
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INTERPRETACIÓN 
 
Los resultados aquí nos permiten apreciar el estilo evasivo  en la 
solución de conflictos en los estudiantes del quinto de secundaria de las 
instituciones educativas estatales de la Región Puno. 
 
Como se observa el 71.88% presenta un nivel medio, el 16.15% un 
nivel bajo y el 11.98%% un nivel alto. La gran parte de estudiantes en 
referencia al modo de evitar no es asertivo y no es cooperativo. Al 
esquivar, el sujeto no persigue seguidamente ni sus beneficios ni los del 
otro sujeto. No expresa del conflicto. El evitar puede presumir hacer de 
lado hábilmente un propósito o prorrogarlo o, sencillamente, retirarse de 
un escenario peligroso. 
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TABLA Nro. 20 
 
Solución de Conflictos: Estilo Pasivo de los Estudiantes del 5to de 
Secundaria de las Instituciones Educativas Estatales de la Región 
Puno 
NIVEL f % 
 
BAJO  
92 23.96 
 
MEDIO  
270 70.31 
 
ALTO 
22 5.73 
 
TOTAL 
384 100.00 
 
 Fuente: Cuestionario de Solución de Conflictos en Escolares 
 
 
GRÁFICO Nro. 20 
 
 
Fuente: Tabla N° 20 
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|INTERPRETACIÓN 
 
Los resultados en la presente tabla nos permiten apreciar la 
solución de conflictos estilo pasivo de los estudiantes del quinto de 
secundaria de las instituciones educativas estatales de la Región Puno. 
Como se observa el 70.31% presenta un nivel medio, el 23.96% un nivel 
bajo y el 5.73% un nivel alto. 
 
Como se denota la gran parte de estudiantes no ponen énfasis en 
el estilo pasivo el cual está representado por el porcentaje más alto en el 
nivel medio; puede afirmarse que solo en algunas circunstancias 
muestran una actitud pasiva al tiempo de afrontar una situación conflictiva 
o frente al deseo de imponer sus propias metas e interés, por lo que no 
están orientados a la acción de evitar situaciones que los lleven a 
contraponerse a los demás, por el contrario estos estudiantes muestran 
un estilo de comportamiento en el que no prefieren quedar a merced de 
los deseos, órdenes o instrucciones de los demás, o anteponerse al 
bienestar de los demás más que  al suyo, entendido éste como los deseos, 
ambiciones u opiniones.  
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TABLA Nro. 21 
Solución de Conflictos según el Sexo de los Estudiantes del 5to de 
 Secundaria de las Instituciones Educativas Estatales de la Región Puno  
NIVELES  
COMPETITIVIO COLABORADOR CONCILIADOR PASIVO EVASIVO 
VARONES  MUJERES VARONES  MUJERES VARONES  MUJERES VARONES  MUJERES VARONES  
 
MUJERES 
f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 
BAJO 17 9.09 20 10.15 50 26.74 53 26.90 65 34.76 30 15.23 43 22.99 49 24.87 17 9.09 45 22.84 
MEDIO 68 36.36 68 34.52 120 64.17 129 65.48 62 33.16 86 43.65 133 71.12 137 69.54 151 80.75 125 63.45 
ALTO 102 54.55 109 55.33 17 9.09 15 7.61 60 32.09 81 41.12 11 5.88 11 5.58 19 10.16 27 13.71 
TOTAL 187 100.00 197 100.00 187 100.00 197 100.00 187 67.91 197 58.88 187 100.00 197 100.00 187 100.00 197 100.00 
Fuente: Cuestionario de Solución de Conflictos en Escolares 
GRÁFICO Nro 21 
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INTERPRETACIÓN  
 
La presente tabla nos muestra la solución de conflictos en función 
al sexo, como se aprecia  en cuanto al estilo competitividad el mayor 
porcentaje en ambos grupos se encuentra en el nivel alto que representa 
54.55% en el caso de los varones y  55.33% en las mujeres; en cuanto  al 
estilo colaborador el mayor porcentaje se encuentra en el nivel medio 
representado por el 64.17% en  los varones y  65.48 % en las mujeres; en 
relación al estilo conciliador  se observa también el mayor porcentaje en 
el nivel bajo en los varones  con el 34.76 %, y en las mujeres el  nivel 
medio con el 43.65%;  en cuanto al estilo pasivo de igual manera se 
encuentra en nivel medio con el 71.12% en los varones  y 69.5%  en las 
mujeres; por último en el estilo evasivo  el mayor porcentaje para ambos 
casos está representado por el nivel medio tanto en varones como 
mujeres en un 80.75 % y  63.45%  respectivamente.    
 
De acuerdo a los resultados en la mayoría de  las estrategias de 
solución de conflictos tanto varones como mujeres presentan un nivel 
medio, esto implica que utilizan estas estrategias de manera alternativa 
frente a los problemas  de acuerdo a las circunstancias y situaciones que 
tienen que enfrentar,  sin embargo la estrategia de competitividad 
presenta un nivel de desarrollo alto tanto para los varones como las 
mujeres, esto implica que  manejan una actitud en el que desean que 
prevalezca mas su propios deseos y opiniones  al momento de enfrentar 
las diferencias;  en el estilo evasivo se puede observar diferencias, son 
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los varones los que tienden a ser más evasivos cuando resuelven sus 
problemas lo que limita la práctica de asertividad en algunos casos  y poco 
interés por ser  cooperativos. Al eludir esta situación los estudiantes 
demuestran poco interés por perseguir inmediatamente sus intereses y la 
de las de la otra persona. El esquivar puede presumir poner a un lado 
disimuladamente un propósito o prorrogarlo o, naturalmente, retirarse de 
una realidad amenazadora, en relación a las mujeres ellas tienen más 
tendencia a enfrentar  el escenario problemático, preocupándose siempre 
por emitir  una respuesta a las diversas situaciones que se presentan. 
 
4.2 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 A continuación se presenta los resultados establecidos a través de 
la pruebas estadísticas Coeficiente de Correlación de Pearson y la Chi  
Cuadrada. 
Tabla N° 22 
Matriz de correlaciones de las variables Inteligencia Emocional, 
Socialización y Solución de Conflictos 
 
    
Inteligencia 
Emocional 
Socialización 
Solución 
de 
Conflictos 
Inteligencia 
Emocional 
𝑟 1.0000   
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑝 -   
Socialización 
𝑟 0.3262 1.0000  
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑝 0.0000 -  
Solución de 
Conflictos 
𝑟 0.3984 0.4615 1.0000 
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑝 0.0000 0.0000 - 
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La correlación entre las variables inteligencia emocional y 
socialización de estudiantes es altamente significativa ya que 𝑝 = 0.00 <
0.01 y con una correlación 𝑟 = 0.3262. 
 
La correlación entre las variables inteligencia emocional y solución 
de conflictos de los estudiantes es altamente significativa ya que 𝑝 =
0.00 < 0.01 y con una correlación  𝑟 = 0.3984. 
La correlación entre las variables socialización y solución de 
conflictos de estudiantes es altamente significativa ya que 𝑝 = 0.00 < 0.01 
y con una correlación  = 0.4615. 
 
Tabla N° 23 
 
Relación entre Inteligencia Emocional, Socialización y Solución de 
Conflictos de los Estudiantes del 5to de Secundaria de las Instituciones 
Educativas Estatales de la Región Puno  
 
NTELIGENCIA 
EMOCIONAL 
SOCIALIZACIÓN 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
TOTAL 
BAJO MEDIO ALTO 
f % f % f % f % 
POR MEJORAR 
BAJO 31 8.07 7 1.82 0 0.00 38 9.90 
MEDIO 4 1.04 12 3.13 0 0.00 16 4.17 
ALTO 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ADECUADA 
BAJO 11 2.86 36 9.38 0 0.00 47 12.24 
MEDIO 2 0.52 217 56.51 0 0.00 219 57.03 
ALTO 1 0.26 23 5.99 6 1.56 30 7.81 
MUY 
DESARROLLADA 
BAJO 0 0.00 5 1.30 0 0.00 5 1.30 
MEDIO 0 0.00 16 4.17 0 0.00 16 4.17 
ALTO 0 0.00 2 0.52 11 2.86 13 3.39 
TOTAL 
49 12.76 318 82.81 17 4.43 384 100.00 
Fuente: Elaborado por el investigador de acuerdo a los instrumentos. 
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Gráfico N° 22 
Relación General entre Inteligencia Emocional, Socialización y Solución de Conflictos de los Estudiantes del 5to de 
Secundaria de las Instituciones Educativas Estatales de la Región Puno  
Fuente: Tabla N° 22 
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Relación entre la inteligencia emocional, el nivel de socialización y la 
solución  de conflictos en estudiantes  del quinto de secundaria  en 
instituciones educativas estatales de la Región Puno 2015. 
 
a. Hipótesis 
:0H  La  inteligencia emocional no se relaciona con la 
socialización  y esta no  tendrá efectos  en  la forma como 
resuelven sus  conflictos los estudiantes del quinto año de 
secundaria de instituciones educativas estatales de la 
Región  Puno. 
 
:aH  La  inteligencia emocional se relaciona con la socialización  
y esta tendrá efectos  en  la forma como resuelven sus  
conflictos los estudiantes del quinto año de secundaria de 
instituciones educativas estatales de la Región  Puno. 
 
Nivel de Significación  
  = 0.05 
 
b. Estadígrafo de contraste :  2
c  (chi-cuadrada) 
Enseguida calculamos el valor de la chi cuadrada:
 
 

  


p
i
q
j
r
k ijk
ijkijk
c
e
eO
1 1 1
2
2 = 1335.3740 
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c. Región Crítica 
Obtenemos 2
,  de la tabla de chi-cuadrada con nivel de significación 
=0.05 y   grados de libertad, donde grados de libertad queda determinado 
por:  = (3-1) (3-1) (3-1) = 8, donde 2
)8(,05.0 =15.5073 
Tabla N° 24 
Tabla del Resumen de Cálculos de la Chi-Cuadrada 
Nivel 
Significancia
  
Grados 
Libertad  
2
c  
2
)6(,05.0
 
Nivel P 
0.05 8 
1335.374
0 
15.5073 5.306x10-283 
 
 
 
 
 
 
                            
Figura : región de aceptación para la 
0H  
d. Decisión 
Como ( 2
c =1335.74) > (
2
)6(,05.0 =15.5073) entonces rechazamos la 
Hipótesis nula y podemos decir que la inteligencia emocional, se relaciona 
con el nivel de socialización y tiene efectos en la capacidad de solucionar 
conflictos en los estudiantes  del quinto de secundaria en instituciones 
educativas estatales de la Región Puno están relacionadas con una   
 
   
  
   
Región de aceptación  Región de rechazo  
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confiabilidad de 95% Esto nos indica que las variables establecen una 
relación altamente significativa. 
 
Con los resultados obtenidos  en el Coeficiente de Correlación de 
Pearson  y la X2,  nos permite aceptar  la hipótesis y afirmar que si los 
estudiantes no han logrado desarrollar correctamente su inteligencia 
emocional como desenvolverse de manera intrapersonal, interpersonal, 
adaptabilidad, manejo de tensión, estado de ánimo, impresión positiva,  
aspectos importantes  para el afianzamiento de los distintos procesos de  
desarrollo y dentro de estos también el aprendizaje y la socialización, se 
verán afectadas. Esto nos permite confirmar que ambas variables tienen 
vital importancia en la solución de conflictos de los estudiantes y si estas 
condiciones son positivas, el proceso de solución de conflictos será más 
significativo. “Adiestrar la inteligencia emocional de los estudiantes se ha 
transformado en una labor forzosa en el espacio pedagógico y la 
generalidad de los docentes cree fundamental el dominio de estas 
habilidades para el progreso escalonado y socio-emocional de sus 
estudiantes”(Extremera, 2010) Entonces, las  condiciones de 
socialización, en este caso, la consideración con los demás, autocontrol, 
liderazgo, retraimiento social y ansiedad social en el manejo de 
habilidades sociales, brindan mayor seguridad a los estudiantes, pudiendo 
estos desarrollar mejor sus actividades escolares, e involucrando 
acciones importantes como es el manejo correcto de la diversas  
habilidades y condiciones de socialización, es decir la manera como se 
relacionan e interaccionan al tiempo de trabajar dinamizando el   
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transcurso   de   enseñanza, la elaboración y manejo de ideas y actitudes 
que representan los valores, normas que se toman para asegurar la 
coexistencia humana armoniosa.  
 
 Otro aspecto que debemos de resaltar es que la inteligencia 
emocional, la socialización y el modo como utilizan sus estrategias los 
estudiantes para solucionar sus conflictos se hallan en proceso de 
desarrollo, es decir que existe un manejo de estas,  pero mientras más se 
complejizan, aún no se logran consolidar, lo que puede limitar el progreso 
de las potencialidades personales de los estudiantes,  permitiéndonos 
estos resultados afirmar que en  estos no se ha consolidado aún el avance 
de estas condiciones para el correcto manejo de sus conflictos, esto 
puede verse afectado debido a que no utilizan en su totalidad su 
inteligencia emocional, lo que puede redundar en su socialización y 
destrezas que implican el éxito de este. Por último, en referencia a la 
socialización de los estudiantes, esta se encuentra en proceso de 
desarrollo, lo que significa que los estudiantes tienen interés por 
desarrollar aspectos relacionados con su socialización  pero aún no han 
logrado consolidar un adecuado autocontrol, manejo del retraimiento 
social y ansiedad social, sin embargo, existe una predisposición a la 
aceptación de las normas habituales de coexistencia y actitud hacia lo que 
se considera socialmente correcto,  muestran deseo de ser reconocidos y 
estimados por los demás, capacidad de obrar libremente pensando en sus 
propias necesidades o intereses y la  necesidad de apoyar a los demás 
que si logran estimularse correctamente en la formación de los 
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estudiantes esto beneficiaría significativamente en la manera como los 
estudiantes lograrían solucionar sus diversos problemas, principalmente 
al tiempo de tratar los problemas en sus relaciones interpersonales. 
 
4.3. PLAN DE PROPUESTA DE LOS RESULTADOS ENCONTRADOS 
PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
 
4.3.1. EN RELACION  A LA SOCIALIZACIÓN 
 
 Se propone la implementación de un programa de actividades 
de socialización en las actividades curriculares de los 
colegios. 
 En relación a la socialización en los adolescentes, en la 
evaluación se determinó un nivel de desarrollo adecuado, es decir 
denotando que se encuentran en proceso de desarrollo en 
referencia a esta, asimismo indicando que utilizan algunas de estas 
habilidades, pero que se hace necesario reforzarlas para lograr un 
mejor desenvolvimiento. Por tanto, es ineludible que las 
instituciones  educativas hagan real la práctica para que el conjunto 
de los miembros que lo conforman la comunidad educativa puedan 
lograr los valores, habilidades y actitudes que definirán la inserción 
de los individuos tanto en el centro educativo como en la sociedad 
(Sánchez Cánovas & Cánovas, 2013) Ello puede ser posible si se 
logra establecer estrategias de reforzamiento principalmente en 
actividades que se trabajan desde el diseño curricular, lo que 
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permitirá involucrarlos en actividades desarrolladas en grupo, como 
por ejemplo en el desempeño de algún deporte o trabajos grupales 
que ayuden a mejorar las condiciones  de socialización, 
permitiéndoles ser parte de un grupo, respetar reglas y trabajar en 
equipo para conseguir objetivos en común.  
 
Promover relaciones interpersonales saludables  a nivel 
grupal  
Por otro lado el estudio realizado resalta la importancia de la 
socialización de los estudiantes para el manejo de buenas 
relaciones como es el caso de la consideración con los demás, 
cuyo desarrollo en la muestra evaluada se encuentra en un nivel 
medio, ello hace referencia a que los estudiantes vienen 
desarrollando  características relacionadas a la sensibilidad social 
o preocupación por los demás, condiciones que permiten 
demostrar interés por los problemas sociales,  aprender  a vivir sin 
destruir su medio  y manteniendo una actitud constante de 
conservación, en diversas situaciones sociales. Como se aprecia, 
esta habilidad establece  relación con la inteligencia interpersonal 
que muestran los estudiantes la Por otro lado Hurlock haciendo 
referencia a los hallazgos señala que los adolescentes que 
provienen de un hogar feliz, desean cumplir sus obligaciones en el 
trabajo de la casa, desarrollando mejores cual se encuentra 
también en un nivel de desarrollo medio en actitudes hacia los 
demás, caracterizados por la cooperación y la voluntad de 
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empeñarse hasta el límite de su capacidad. De acuerdo a esto 
algunos estudios,  nos indican  que los adolescentes  que 
desarrollan mayor capacidad  de consideración hacia los demás 
tienden a presentar mejores condiciones para desarrollar 
relaciones interpersonales y por tanto  manejan mejor liderazgo 
positivo dentro de su entorno (Papalia, DE, Feldman RD, 2009), 
para esto se debe trabajar también a nivel de grupos mediante el 
desarrollo de programas de desarrollo social  como participación 
comunitaria e integrativa  cuyo objetivo debe de dirigirse a impulsar 
la cooperación grupal en grupos organizados, 
 
Los resultados de la evaluación nos muestran de igual 
manera que los estudiantes presentan un nivel medio en relación 
al autocontrol en las relaciones sociales el cual está relacionado 
con el acatamiento de reglas, normas sociales e inteligencia 
interpersonal, según (Berrocal Villegas, 2015) facilitan la 
convivencia mutua y no dejarnos llevar por los sentimientos del 
momento. El desarrollo de una correcta regulación de las 
emociones posibilitará en el estudiante el establecimiento de 
relaciones interpersonales satisfactorias. Es importante resaltar 
que el autocontrol se relaciona con la adaptación, si esta es buena 
el adolescente desarrolla estabilidad emocional y manifiesta una 
mejor aceptación de las normas. Por otro lado, la influencia 
educativa se extiende a esta esfera, la adaptación o las costumbres 
del grupo, simpatía, comunicación con otros, se ve influenciado por 
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esta. Así por ejemplo, si los estudiantes provienen de un hogar 
conflictivo es indudable que se use con frecuencia el hábito de 
resistencia contra las normas familiares, hábito que trasladará a las 
relaciones sociales fuera del hogar, principalmente en la escuela 
(Hurlock, 1995). 
 
Establecer programas de consejería estudiantil logrando para 
esto implementar el plan piloto: Maestro Consejero 
Dentro de  la socialización en relación al retraimiento social  
que implica el apartamiento  pasivo y  activo de los demás,  hasta 
llegar al extremo  de claro retraimiento, se encuentra en un 
desarrollo medio, lo que implica  que un buen porcentaje de los 
estudiantes evaluados  no presentan  capacidad  ni respuesta para 
una buena interacción social,  aquí se incluye la poca disposición 
de comunicarse con éxito, involucrando a su vez la poca posibilidad 
actitudinal de conjeturar a uno mismo en el papel de la otra hombre, 
para percibir su comportamiento y establecer ante el mismo con 
empuje. Este involucra también a la pasividad y a la agresión como 
factores dentro del déficit de habilidad social. Por ello, establecer 
un programa que esté dirigido a atender a estos estudiantes es 
importante, pero esto obedece a una capacitación  e 
implementación de maestros que puedan tener las herramientas 
necesarias para cubrir esta necesidad en los estudiantes y se les 
pueda acompañar en sus necesidades prioritarias. 
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Trabajar un programa de estilos de vida saludable 
Otra de las variables de la socialización es la ansiedad social 
que se relaciona con el manejo de tensión en el desarrollo 
emocional y que se expresa a través de manifestaciones de miedo 
y nerviosismo unidas a reacciones de timidez, vergüenza en las 
relaciones sociales; como se aprecia, esta se presenta en un nivel 
medio de desarrollo en los estudiantes. Puede estar asociada 
cuando ocurren o se anticipa una separación respecto del hogar de 
los principales elementos relacionados. Según la (American 
Psychological Association (APA), 2002)  La ansiedad “se pone de 
manifiesto hacia la etapa media de la infancia aunque los 
adolescentes afectos a la ansiedad fundamentalmente los varones 
pueden negar la ansiedad y esta puede manifestar a través de una 
actividad independiente” . Al respecto de esta problemática en los 
grupos evaluados se hace necesario trabajar programas de estilos 
de vida saludable con los estudiantes a través de talleres y 
módulos. 
 
Promover el desarrollo de liderazgo transaccional 
En cuanto al nivel de socialización y  la capacidad de  
liderazgo, que se establece en el adolescente  como la capacidad 
de iniciativa, ascendencia y fama,  decisión, confianza en sí mismo  
y el espíritu de servicio, este está orientado a superar los 
sentimientos  de miedo y permite a las personas manejarse y actuar 
en forma coherente,  aquí se presenta en un  nivel medio, de igual 
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manera se relaciona con la capacidad de resolver los diversos 
conflictos de manera competitiva, asumiendo una actitud 
colaborativa y desenvuelta.  
 
El liderazgo permite la flexibilidad y desarrolla en los 
estudiantes una actitud de disposición a efectuar cambios en la 
estructura y la organización grupal beneficiando al grupo la 
confiabilidad que constituirá uno de los rasgos más sobresalientes 
de todos en la adaptación y colaboración en la solución de 
situaciones conflictivas .En la investigación planteada el líder debe 
tener percepción social, ser capaz de evaluar situaciones y saber 
dar oportunamente soluciones ante situaciones adversas. Para  
(Hern, 2013) según Katz y Khan (1999) “advierten que el liderazgo 
no debe ser confundido con la ejecución rutinaria que prescribe el 
sistema de roles organizacionales, sino con un tipo de conducta 
individualizada que va más allá, y que lleva a cabo, más a fondo, el 
potencial de influencia para hacer un uso especial de la posición 
que se tiene en la estructura formal”.  Esta característica especial 
es importante en el desarrollo del adolescente, por lo tanto este 
debe de ser capaz de percibir las necesidades del grupo y 
satisfacer las más importantes, en cuanto mayor sea la 
permanencia dentro del grupo mayores posibilidades. Así mismo, 
cuanto más comprendan de las personas tanto mejor se llevan con 
ellos. No podemos olvidar que los conflictos en los ambientes 
académicos  constituye un problema entre los estudiantes de 
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primera magnitud que ha dado lugar a demostrar interés en 
proponer estudios y una serie de investigaciones que inquieren 
atender el problema que se muestra desde una perspectiva 
multidisciplinaria. Los resultados de la investigación realizan, 
confirman que la socialización en los estudiantes  juega un papel 
importante en la vida en su vida y la forma como se relacionan con 
el entorno. La adecuada socialización en los estudiantes determina 
un papel importante en las conductas adaptativas y desadaptativas 
en los adolescentes, si bien, la socialización no es el único factor 
que posibilita que los estudiantes logren una adaptación en su 
totalidad, pero sí tiene un peso importante, no sólo para el éxito, 
sino para el adecuado manejo de sus relaciones interpersonales  
que logren una convivencia satisfactoria. De hecho, existen 
programas y se deben plantear aquellos dirigidos a jóvenes que 
tienen como principal propósito el entrenamiento en un tipo de 
liderazgo transaccional para lograr un desenvolvimiento adecuado 
y obtener como resultado la prevención de futuros problemas. 
 
4.3.2. CON RELACION A LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Implementar un  programa que permite el control  y  
regulación de las emociones  
Regular las  emociones es una tarea difícil que el individuo 
debe de realizar, por tal motivo es de gran importancia para su 
estabilidad. Esta dimensión tendrá en cuenta  "la capacidad para 
estar accesible a los sentimientos, positivos como negativos, y 
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reflexionar sobre estos para apartar o aprovechar la información 
que los acompaña en relación a su utilidad en la mayoría de 
estudiantes”(Fernández-Berrocal & Extremera, 2005), se 
encuentra en proceso de  desarrollo, sin embargo, se hace 
necesario seguir reforzando ello de tal manera que ayude a un 
mejor desarrollo y comprensión de sí mismo en los estudiantes, 
siendo importan te al momento de relacionarse con otros, y sobre 
todo cuando se trata de regular las emociones en situaciones de 
crisis o conflicto y la interacción positiva con el entorno, dirección 
de las emociones, habilidad para mandar y controlar las 
correctamente las emociones. Según (Salguero, Fernández-
Berrocal, & Ruiz-Aranda, 2011) “la información  sugiere que la 
capacidad para percibir con exactitud las emociones de uno mismo 
está congruente con la capacidad para evaluarlas en los demás 
(Zuckerman, Hall, DeFranK, Rosenthal, 1976)”  citado por 
(Salguero et al., 2011). “Así, la percepción emocional interpersonal 
se ha relacionado de forma general con un mayor conocimiento 
emocional y una mejor regulación de las emociones”(Decanato & 
Maestr, 2008) 
 
Establecer una propuesta para el desarrollo de la 
adaptabilidad en adolescentes. 
En cuanto al componente de adaptabilidad, García y Magaz 
(1998) “consideran que la adaptación humana tiene dos procesos. 
Por otro lado se  ajusta su conducta a la circunstancias de su 
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entorno, es decir, a las normas, preferencias y necesidades de las 
personas con las que interactúa a lo largo de su vida, para ellos 
existen cuatro niveles de adaptación en el adolescente: personal, 
familiar, social y escolar”, los que deben  guardar relación con la 
solución y condiciones para solucionar “sus problemas, como 
también, para generar e implementar soluciones efectivas; prueba 
de la realidad, habilidad para evaluar la correspondencia entre lo 
que advertimos y lo que en realidad existe y flexibilidad para 
ejecutar un ajuste conveniente de las emociones, pensamientos, 
conductas o situaciones y condiciones cambiantes”(Carrillo-
Salazar & Condo-Choquesillo, 2016). En el estudio, el mayor 
porcentaje se encuentra en un nivel bien desarrollado en los 
estudiantes evaluados, sin embargo no sobrepasa más del 
cincuenta por ciento de la muestra, permite establecer de esta 
manera que los estudiantes demuestran actitudes  favorables a 
diversas situaciones de su vida diaria. En este sentido, estos 
adolescentes se encuentran en proceso de desarrollo de estas 
habilidades que les permite saber cómo se sienten las personas de 
su entorno tratando de utilizar información que les ayude en buena 
medida a regular las emociones que sienten, siendo básico la 
estimulación y mayor desarrollo de estas para cambiar su conducta 
y adecuarse mejor a las situaciones sociales, conductas 
imprescindibles al momento de adaptarse con su entorno. Esto 
expondría la relación establecida en el estudio entre la percepción 
emocional y el bienestar en las relaciones interpersonales.  
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Promover el trabajo articulado con el ministerio de salud para 
la implementación de acciones conjuntas en programas de 
prevención en la salud mental  
Otro componente evaluado en la inteligencia emocional de los 
estudiantes y que se plantea su mayor desarrollo e 
implementación, es la tolerancia al estrés, tema de importancia en 
estos últimos años y que es el responsable de muchas alteraciones 
psicológicas y somáticas; en los resultados en los estudiantes 
evaluados, no se encuentra bien desarrollado, esto puede ser 
atribuido a las características propias del grupo etáreo y la gran 
debilidad ante la evolución física y personal, el cambio en las 
relaciones con progenitores y amistades, el inicio de las relaciones 
de pareja   para soportar situaciones  adversas, estresantes, y 
fuertes emociones , enfrentando de manera activa o pasiva al  
estrés, así como el  control de impulsos, capacidad para resistir o 
postergar los impulsos o instigaciones para actuar y reconocer las 
emociones. 
 
El componente del estado de ánimo en general, consisten en 
capacidad de estar gratificado con la vida, poder disfrutar de uno 
mismo y de demás, expresar actitudes y sentimientos positivos, 
que  les permita ver el aspecto más bueno de la vida y mantener 
una actitud positiva para hacer frente a la dificultad y sentimientos 
perjudiciales en   los estudiantes evaluados si  presentan un 
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desarrollo adecuado, estos  estudiantes  ven las diversas 
situaciones con optimismo y sentimientos positivos, siendo para 
ellos importante mostrar una conducta esperanzadora, puesto que 
se encuentran a portas de egresar de las aulas escolares  y ante 
un futuro incierto, generando de esta manera un  clima  puede 
brindar condiciones  para enfrentar las situaciones difíciles  que se 
vive, se muestran moderadamente resilientes y adaptados a sus 
necesidades. 
.  
4.3.3. CON RESPECTO A LA SOLUCION DE CONFLICTOS 
 
 
La presente investigación propone un instrumento 
válido y confiable para evaluar conflictos en adolescentes  
 La investigación demandó la creación de un 
instrumento de medición confiable y validado para  evaluar la forma 
como resuelven sus conflictos los adolescentes, instrumento 
necesario principalmente para realizar investigaciones y abarcar  
acciones de prevención cuando sea necesario. El Cuestionario de 
Solución de Conflictos en Escolares se diseñó para ident i f i ca r  
la conducta  individual  f ren te  a  s i tuaciones  conflictivas en 
adolescentes. En tales circunstancias se puede describir la 
conducta de una persona de acuerdo a dos dimensiones básicas  
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Ejercitar la autorregulación de las emociones para 
enfrentar situaciones conflictivas 
Los resultados han evidenciado que los estudiantes del 
quinto grado de secundaria en la medida que desarrollan mayor 
inteligencia emocional y socialización, manifiestan mejores 
condiciones al momento de enfrentar situaciones conflictivas que 
se presentan con su entorno, en  “el proceso cotidiano de 
interrelación que se genera entre los integrantes  de la comunidad 
escolar. No se limita a la relación entre las personas, sino que 
incluye las formas de interacción y de los diferentes componentes 
que conforman una comunidad educativa” (Sandoval, 2014) por lo 
que constituye una edificación imborrable y de responsabilidad 
plantear la consolidación en los estudiantes de condiciones que 
permitan el fortalecimiento de su inteligencia emocional y 
socialización, a fin de que  puedan enfrentar situaciones adversas 
en las diferentes dimensiones de la vida diaria que tienen lugar en 
la escuela  y que dan consistencia  a aquello que llamamos 
relaciones escolares en cuanto a su entorno. Sin embargo, en la 
evaluación de los estilos de solución de conflictos realizados en los 
estudiantes podemos observar que en la mayoría de las variables 
evaluadas se presenta el nivel de desarrollo medio  y solo en el 
estilo competidor se presenta el mayor porcentaje en un nivel alto 
pero con una diferencia no muy significativa en comparación al 
nivel medio, esto  puede verse debido a que en las relaciones 
sociales mayormente  están acostumbrados a lograr mejores 
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resultados, modelo que es visualizado en las personas mayores 
con las que se relacionan los adolescentes ya que en el caso de 
sus padres estos demuestran un  carácter activo, pujante . 
 
 Promover  un programa de competencias para la 
solución de conflictos  
En cuanto a sus condiciones cognitivas los estudiantes que 
presentan el perfil problemático necesitan procesar 
adecuadamente  de manera adecuada los datos  relativos a las 
relaciones interpersonales, ello exige implementar y desarrollar el 
pensamiento cognitivo, coherente y adecuado a las necesidades. 
En relación a las competencias  emocionales, los estudiantes 
deben de  aprender a percibir y expresar de manera adecuada  las 
emociones y sus propios estados de ánimo, mostrando 
comportamientos empáticos como base para una buena 
comunicación interpersonal. En lo que se refiere a las 
competencias sociales, es un objetivo de la intervención el 
conocimiento del adecuado funcionamiento grupal y el respeto de 
los derechos y obligaciones que se debe tener , así como la 
adquisición de habilidades para el  dialogo y la comunicación  que 
les permitan a los alumnos prevenir y resolver conflictos 
interpersonales. El desarrollo de los valores de cooperación y de 
tolerancia debe ser un objetivo actitudinal de gran importancia que 
debe ser priorizado. 
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 Fortalecer la equidad de género mediante la 
sensibilización y convivencia saludable en la escuela 
 En términos generales podríamos señalar en el estudio 
realizado los resultados confirman , que tanto hombres como 
mujeres presentan un desarrollo de su inteligencia emocional, 
socialización y solución de conflictos  en un nivel medio, implicando 
que ambas guardan relación,  sin embargo, se observa una ligera 
diferencia, siendo las mujeres quienes presentan mejores 
condiciones para  el desarrollo emocional en comparación a los 
varones, aspecto que guarda relación con  los estudios realizados 
por  Mestre, Guil y Araujo (2010 ),  con respecto al sexo; una de las 
variables que más interés ha suscitado en los estudios ideográficos 
sobre inteligencia emocional es el género. “En cuanto a las  
diferencias entre varones y mujeres, en algunas dimensiones, 
resultan significativamente favorables a las mujeres”, tal y como 
señalan Bar-On, Brown, Kirkaldy y Thome (2000); Lopes, Salovey y 
Straus, R. (2003). Si bien es denotado que en algunos criterios como 
la regulación de emociones aversivas o el bienestar mental, 
explicación debida a que las mujeres presentan mayor tendencia en 
lograr una adecuada solución de los conflictos, los chicos tienen 
mayores niveles de resolución agresiva de conflictos. Y es 
precisamente la resolución positiva de conflictos la que en este 
estudio se identifica como predictiva al estilo conciliador pudiendo 
ser fortalecido a nivel de géneros. 
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CONCLUSIONES 
 
PRIMERA: 
Existe una relación significativa entre inteligencia emocional, socialización 
y a su vez esta tiene efectos en la solución de conflictos,  por lo que se ha 
establecido que en la medida en que los estudiantes desarrollan correctamente 
su inteligencia emocional esto contribuye a desarrollar condiciones apropiadas 
para un mejor desenvolvimiento social y de manera significativa favorece en el 
estilo de solución de conflictos que enfrenten. 
 
SEGUNDA: 
En cuanto a la inteligencia emocional general de los estudiantes del quinto 
año de educación secundaria de la Región Puno, el área adaptabilidad se 
encuentra en un nivel muy desarrollado. Con respecto a la habilidad emocional 
de  manejo de tensión en los estudiantes esta se encuentra en un nivel bajo. Del 
mismo modo las áreas: interpersonales, intrapersonales, estado de ánimo, 
impresion positiva; presentan un nivel adecuado, indicándonos  que se 
encuentran en proceso de desarrollo, es decir, que existe un cierto manejo  en 
estas habilidades, sin embargo, requieren seguir reforzándose  para lograr en 
los estudiantes un mejor  desenvolvimiento en su desarrollo  emocional.  
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TERCERA:  
En cuanto a la socialización que muestran los alumnos del quinto año de 
educación secundaria de la Región Puno en su mayor parte se encuentran en 
un nivel medio. Los resultados nos permiten afirmar que la socialización aún no 
ha logrado consolidarse, encontrándose en proceso de desarrollo, debido a que 
no manejan en su totalidad habilidades y destrezas que les posibilitan un mejor 
dominio de su ansiedad social, autocontrol, consideración con los demás y 
liderazgo y en cuanto a su retraimiento social los estudiantes exhiben mejores 
condiciones al momento de interrelacionarse con los demás. 
 
CUARTA: 
 En relación a la solución de conflictos de los estudiantes, el estilo 
competitivo está representado por un mayor porcentaje, implicando que en ellos 
existe un mayor predominio de sus intereses y pasan por alto el sentido de 
cooperación, orientados hacia el poder y competencia, por lo que procuran 
satisfacer sus propias necesidades. El estilo conciliador se encuentra en 
predominio de nivel medio, no muy distante del nivel alto lo que significa que solo 
en algunas circunstancias intentan buscar un acuerdo que beneficie a todos. Con 
respecto a los otros estilos: colaborador, evasivo y pasivo, podemos afirmar que 
se encuentran en un nivel medio no predominante lo que implica que existe un 
cierto manejo situacional de estos estilos pero no son preponderantes al 
momento de resolver un conflicto.  
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QUINTA  
Los resultados en relación al sexo, nos permiten apreciar que  la 
inteligencia emocional y socialización tanto en  varones como en mujeres, se 
encuentra en un nivel  adecuado; en referencia a la solución de conflictos  los 
varones utilizan el estilo evasivo más que las mujeres; las mujeres utilizan  más 
el estilo  pasivo que los varones; en cuanto a la conciliación, las mujeres son más 
conciliadoras que los varones;  y con respecto al estilo colaborativo y competitivo 
no existe diferencia significativa entre ambos sexos. 
 
SEXTA: 
Las limitaciones en el desarrollo de una buena inteligencia emocional y 
apropiada socialización pueden generar diversos peligros como la afección de la 
salud mental, poseer reducidos recursos para enfrentar las acciones de 
aprendizaje y sobre todo formas más adecuadas de enfrentar los conflictos a lo 
largo de la vida, por lo que se hace pertinente considerar estos aspectos como 
segmento del desarrollo transversal en la educación de los estudiantes. 
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SUGERENCIAS 
PRIMERA: 
Implementar en el currículo de educación básica regular, actividades que 
permitan el desarrollo de la inteligencia emocional y socialización en los 
estudiantes, lo cual contribuirá significativamente en la formación de la 
personalidad de los estudiantes y sobre todo en el incremento de  habilidades 
que les permita desarrollar mejores condiciones al momento de enfrentar 
situaciones conflictivas. 
 
SEGUNDA: 
Crear como parte de las actividades extra curriculares en las instituciones 
educativas, talleres  que desarrollen un programa de atención y prevención que 
estén dirigidos al  desarrollo de habilidades emocionales  los cuales permitan el 
crecimiento personal de los  estudiantes. 
 
TERCERA: 
Aplicar los resultados de la presente investigación  a fin de establecer un 
análisis cualitativo sobre la realidad de la formación de los estudiantes, en su 
socialización  mediante otras investigaciones similares, que permitan corregir las 
dificultades más frecuentes en cuanto a las limitaciones en socialización, 
permitiendo establecer un mejor nivel de competencia social que les permita 
enfrentar los retos sociales con mayor compromiso y responsabilidad social. 
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CUARTA:  
Ampliar la investigación con respecto a las variables de estudio y otras 
relacionadas a la solución de conflictos, con la finalidad de implementar medidas 
que apunten a resolver dificultades en el contexto educativo principalmente para 
una adecuada  regulación del estilo competitivo y fortalecimiento del estilo 
conciliador y de esta manera los estudiantes que egresen de los centros 
educativos no se vean limitados al momento de resolver sus propias situaciones 
conflictivas 
. 
QUINTA: 
Promover el desarrollo de un trabajo interinstitucional  y el planteamiento 
de políticas  sociales para  el fortalecimiento de la equidad de género  en el uso 
adecuado de recursos de solución de problemas, que impliquen el trabajo 
emocional y socialización,  a fin de fortalecer en los estudiantes condiciones para 
que puedan enfrentar situaciones de conflicto de manera conciliadora. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA TRIPARTITA 
 
 
 
Problema 
 
Objetivos 
 
Hipótesis 
 
Variables 
 
Dimensiones 
 
Indicadores 
 
 
Metodología 
 
Problema General 
 
¿En qué medida se 
relacionan  la 
inteligencia 
emocional y la 
socialización y cuáles 
son sus efectos en la 
solución de conflictos 
de los estudiantes del 
quinto año de 
secundaria de 
instituciones 
educativas estatales   
de la Región Puno 
2015? 
 
 
Problemas 
específicos  
 
¿Cuáles son los 
factores de 
inteligencia 
emocional 
(intrapersonal 
interpersonal, 
 
Objetivo General 
 
Determinar la 
relación que existe 
entre la inteligencia 
emocional y la 
socialización  y sus 
efectos en la 
solución de 
conflictos de los 
estudiantes del 
quinto año de 
secundaria de 
instituciones 
educativas  
estatales   de la 
Región  Puno 2015. 
 
Objetivos 
específicos  
 
Identificar los 
factores de 
inteligencia 
emocional 
(intrapersonal, 
interpersonal, 
 
Hipótesis General 
 
Existe una relación 
significativa entre  la 
inteligencia emocional 
y la socialización y 
tiene efectos 
determinantes en los 
estilos de resolución de  
conflictos de los 
estudiantes del quinto 
año de secundaria de 
instituciones 
educativas estatales 
de la Región Puno 
2015 
 
Hipótesis específicas  
 
 
Los factores de 
inteligencia emocional 
referente a lo 
intrapersonal, 
interpersonal, 
adaptabilidad, manejo 
de la tensión, estado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inteligencia 
emocional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socialmente 
inteligente 
 
 
 
 
 
 
Emocionalment
e inteligente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Intrapersonal 
 Interpersonal 
 Adaptabilidad 
 
 
 
 Manejo de la 
tensión 
 Estado de 
ánimo. 
 
Método de investigación: El 
método empleado es el no 
experimental.  
 
Diseño de la investigación: Se 
utilizará el diseño descriptivo 
correlacional. 
 
Tipo de investigación: 
Aplicativo. 
 
Técnicas: Evaluación del 
comportamiento. 
 
Población: La población 
considerada para la presente 
investigación está conformada 
por los 24163 estudiantes. 
 
Muestra: La muestra está 
representada por 384 
estudiantes de quinto de 
secundaria. Para la 
determinación de este se utilizó 
el tipo de muestreo aleatorio 
simple. 
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adaptabilidad, 
manejo de la tensión, 
estado de ánimo, 
impresión positiva) 
que muestran los 
estudiantes del 
quinto año de 
secundaria de 
instituciones 
educativas estatales   
de la Región Puno 
2015? 
 
 
 
¿Qué nivel de 
socialización 
(consideración con 
los demás, 
autocontrol en las 
relaciones sociales, 
retraimiento social, 
ansiedad social, 
liderazgo) presentan 
los estudiantes del  
quinto año de 
secundaria de 
instituciones 
educativas estatales   
de la Región Puno 
2015? 
 
 
¿Cuáles son los 
estilos para 
solucionar los 
adaptabilidad,  
manejo de la 
tensión, estado de 
ánimo, impresión 
positiva) de los 
estudiantes  del 
quinto año de 
secundaria de 
instituciones 
educativas  
estatales   de la 
Región Puno  2015 
 
 
Identificar el nivel 
de socialización 
(consideración con 
los demás, 
autocontrol en las 
relaciones sociales, 
retraimiento social, 
ansiedad social, 
liderazgo) que 
presentan los 
estudiantes de 
quinto año de 
secundaria de 
instituciones 
educativas  
estatales   de la 
Región Puno 2015. 
 
Identificar los 
estilos utilizados  
para enfrentar los 
conflictos 
de ánimo, impresión 
positiva están  que 
muestran los 
estudiantes del quinto 
de secundaria de 
instituciones 
educativas estatales 
de la región Puno se 
desarrollan de manera 
adecuada.  
 
El nivel de 
socialización  como 
consideración con los 
demás, autocontrol en 
las relaciones sociales, 
retraimiento social, 
ansiedad social y 
liderazgo que 
presentan los 
estudiantes quinto año 
de secundaria de 
instituciones 
educativas estatales 
de la Región Puno se 
encuentra en proceso 
de desarrollo. 
 
 
Es probable que los 
estudiantes de quinto 
año de secundaria de 
instituciones 
educativas estatales 
de la Región Puno, 
utilicen para solucionar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socialización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solución    de 
conflictos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conducta social 
adaptativa  
 
 
 
 
Conducta 
desadaptativa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asertividad  
 
 
 
Reticencia 
 
 
 
Inhibición 
 Impresión 
positiva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Consideració
n con los 
demás 
 Autocontrol 
 Liderazgo 
 
 
 
 Retraimiento 
social. 
 Ansiedad 
social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Colaborador 
 Conciliador 
 
 
 Competidor 
Instrumentos: 
Inventario de Cociente 
Emocional de  BAR-ON  (Test  
para         la Medida de la 
Inteligencia Emocional). 
 
BAS3 – Batería de 
Socialización. 
 
Cuestionario de Solución de 
Conflictos en Escolares. 
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conflictos 
(competidor,  
colaborador, c oncilia
dor, evasivo y pasivo) 
que utilizan los 
estudiantes de quinto 
año de secundaria de 
instituciones 
educativas estatales   
de la Región Puno 
2015? 
 
¿Qué diferencias 
existen en relación al 
sexo con respecto a 
la inteligencia 
emocional, 
socialización y la 
solución de conflictos 
en los estudiantes de 
quinto año de 
secundaria de 
instituciones 
educativas estatales   
de la Región Puno 
2015? 
 
(competidor,  
colaborador, concili
ador, evasivo y 
pasivo) que utilizan 
los estudiantes de 
quinto año de 
secundaria de 
instituciones 
educativas 
estatales   de la 
región  Puno 2015. 
Determinar las 
diferencias que 
existen en relación 
al sexo con 
respecto a la 
inteligencia 
emocional, 
socialización y la 
solución de 
conflictos en los 
estudiantes de 
quinto año de 
secundaria de 
instituciones 
educativas 
estatales   de la 
Región Puno 2015. 
 
los conflictos el estilo 
competitivo. 
 
 
 
 
 
Existen diferencias en 
relación al sexo con 
respecto a la 
inteligencia emocional, 
socialización y la 
solución de conflictos 
en los estudiantes de 
quinto de secundaria 
de instituciones 
educativas estatales 
de la Región Puno 
2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sexo 
 Evasivo 
 
 
 Pasivo 
 
 
 
 
Varones  
 
 
 
 
Mujeres 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución en función al 
sexo: 
 
 
187 Varones 
 
 
 
 
197 Mujeres 
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Operacionalización de las variables 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA  INSTRUMENTO 
V
a
ri
a
b
le
  
In
te
lig
e
n
c
ia
 
e
m
o
c
io
n
a
l 
  
Socialmente 
inteligente 
 
 Intrapersonal 
 Interpersonal 
 Adaptabilidad 
7,17,28,31,43,53 
2,5,10,14,24,36,45,55,59 
12,16,22,25,30,34,38,44,48,57 
 
Por mejorar 
Adecuada  
Muy desarrollada 
 
INVENTARIO DE 
COCIENTE 
EMOCIONAL DE 
ICE-BAR-ON (test 
para la medida de la 
inteligencia 
emocional). 
 
Emocionalmente 
inteligente 
 
 
 
 Manejo de la tensión 
 Estado de ánimo. 
 Impresión positiva 
 
3,6,11,15,21,26,35,39,49,54,58 
1,4,9,13,19,23,29,32,37,40,47,50,56,60 
8,18,20,27,33,41,42,46,51,52 
Por mejorar 
Adecuada  
Muy desarrollada 
V
a
ri
a
b
le
  
S
o
c
ia
liz
a
c
ió
n
  
 
 
Conducta social 
adaptativa  
 
 
 Consideración con los 
demás 
 Autocontrol 
 Liderazgo 
 
3,5,11,12,14,16,17,27,51,59,60,61,66,68 
4,13,22,34,36,40,44,46,50,53,56, 64,65,73 
2,6,10,20,21,23,26,29,33,45,70,71, 
 
 
Alta 
Media  
Baja 
 
 
 
 
BAS- 3 BATERÍA DE 
SOCIALIZACIÓN 
 
 
 
Conducta 
desadaptativa  
 
 
 
 Retraimiento social. 
 Ansiedad social. 
 
 
8,9,25,28,30,31,35,37,42,47,52,63,69,72, 
118,19,33,38,39,43,48,54,55,57,62 
 
Alta 
Media  
Baja 
V
a
ri
a
b
le
 P
re
d
ic
h
a
: 
S
o
lu
c
ió
n
 d
e
 
C
o
n
fl
ic
to
s
  
 
Asertivo 
 
 
 Colaborador 
 Conciliador 
 
 
2 ,7, 16, 25, 3 3,25, 38, 40 
10, 12,13, 14, 18, 20, 30, 36 
 
Alta 
Media  
Baja 
 
 
 
 
CUESTIONARIO DE 
SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS EN 
ESCOLARES 
 
Reticente  Evasivo  
 Competitivo  
1, 3, 4, 9, 11, 19, 27, 37 
21, 22, 24, 26, 28, 29, 31 
Alta 
Media  
Baja 
Inhibición  Pasivo 5, 6, 8,25,  17, 23, 34, 35 Alta 
Media  
Baja 
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NVENTARIO EMOCIONAL BarOn: NA 
Adaptado por Dra. Nelly Ugarriza Chávez 
Nombre: _______________________________________  Edad: _______Sexo: 
______ 
Colegio: _______________________________________  Estatal  (   )  Particular (   ) 
Grado :_______________________________________  Fecha: _________________ 
 
INSTRUCCIONES 
Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles 
respuestas:    1. Muy rara vez 
   2. Rara vez  
   3. A menudo  
   4. Muy a menudo  
Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA 
MAYORÍA DE LUGARES. Elige una, y sólo UNA respuesta para cada oración y coloca 
un ASPA sobre el número que corresponde a tu respuesta. Por ejemplo, si tu respuesta 
es “Rara vez”, haz un ASPA sobre el número 2 en la misma línea de la oración. Esto no 
es un examen; no existen respuestas buenas o malas. Por favor haz un ASPA en la 
respuesta de cada oración. 
 
  Mu
y 
rara 
vez 
Rar
a  
vez  
A  
menud
o  
Muy 
a 
menu
do  
1. Me gusta divertirme. 1 2 3 4 
2. Soy muy bueno (a) para comprender cómo la gente se siente. 1 2 3 4 
3. Puedo mantener la calma cuando estoy molesto. 1 2 3 4 
4. Soy feliz. 1 2 3 4 
5. Me importa lo que les sucede a las personas. 1 2 3 4 
6. Me es difícil controlar mi cólera. 1 2 3 4 
7. Es fácil decirle a la gente cómo me siento. 1 2 3 4 
8. Me gustan todas las personas que conozco. 1 2 3 4 
9. Me siento seguro (a) de mi mismo (a). 1 2 3 4 
10. Sé cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 
11. Sé como mantenerme tranquilo (a). 1 2 3 4 
12. Intento usar diferentes formas de responder las preguntas 
difíciles. 
1 2 3 4 
13. Pienso que las cosas que hago salen bien. 1 2 3 4 
14. Soy capaz de respetar a los demás. 1 2 3 4 
15. Me molesto demasiado de cualquier cosa. 1 2 3 4 
16. Es fácil para mí comprender las cosas nuevas. 1 2 3 4 
17. Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos. 1 2 3 4 
18. Pienso bien de todas las personas. 1 2 3 4 
19. Espero lo mejor. 1 2 3 4 
20. Tener amigos es importante. 1 2 3 4 
21. Peleo con la gente. 1 2 3 4 
22. Puedo comprender preguntas difíciles. 1 2 3 4 
23. Me agrada sonreír. 1 2 3 4 
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  Muy 
rara 
vez 
Rara  
vez  
A  
menu
do  
Muy 
a 
menu
do  
24. Intento no herir los sentimientos de las personas.  1 2 3 4 
25. No me doy por vencido (a) ante un problema hasta que lo 
resuelvo. 
1 2 3 4 
26. Tengo mal genio. 1 2 3 4 
27. Nada me molesta. 1 2 3 4 
28. Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos. 1 2 3 4 
29. Sé que las cosas saldrán bien. 1 2 3 4 
30. Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles. 1 2 3 4 
31. Puedo fácilmente describir mis sentimientos. 1 2 3 4 
32. Sé cómo divertirme. 1 2 3 4 
33. Debo decir siempre la verdad. 1 2 3 4 
34. Puedo tener muchas maneras de responder una pregunta difícil, 
cuando yo quiero. 
1 2 3 4 
35. Me molesto fácilmente. 1 2 3 4 
36. Me agrada hacer cosas para los demás. 1 2 3 4 
37. No me siento muy feliz. 1 2 3 4 
38. Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los 
problemas. 
1 2 3 4 
39. Demoro en molestarme. 1 2 3 4 
40. Me siento bien conmigo mismo (a). 1 2 3 4 
41. Hago amigos fácilmente. 1 2 3 4 
42. Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago. 1 2 3 4 
43. Para mí es fácil decirles a las personas cómo me siento. 1 2 3 4 
44. Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en muchas 
soluciones. 
1 2 3 4 
45. Me siento mal cuando las personas son heridas en sus 
sentimientos. 
1 2 3 4 
46. Cuando estoy molesto (a) con alguien, me siento molesto (a) por 
mucho tiempo. 
1 2 3 4 
47. Me siento feliz con la clase de persona que soy. 1 2 3 4 
48. Soy bueno (a) resolviendo problemas. 1 2 3 4 
49. Para mí es difícil esperar mi turno. 1 2 3 4 
50. Me divierte las cosas que hago. 1 2 3 4 
51. Me agradan mis amigos. 1 2 3 4 
52. No tengo días malos. 1 2 3 4 
53. Me es difícil decirles a los demás mis sentimientos. 1 2 3 4 
54. Me fastidio fácilmente. 1 2 3 4 
55. Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste. 1 2 3 4 
56. Me gusta mi cuerpo. 1 2 3 4 
57. Aún cuando las cosas sean difíciles, no me doy por vencido. 1 2 3 4 
58. Cuando me molesto actúo sin pensar. 1 2 3 4 
59. Sé cuando la gente está molesta aún cuando no dicen nada. 1 2 3 4 
60. Me gusta la forma como me veo. 1 2 3 4 
 
Gracias por completar el cuestionario. 
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   BAS 3     HOJA DE RESPUESTAS 
Apellidos  y nombres .......................................................................................................................... 
Edad..........................................................................Sexo................................................................. 
Fecha de nacimiento..................................................Fecha de la evaluación.................................... 
Grado de instrucción........................................................................................................................... 
Centro educativo................................................................................................................................. 
 
1. SI NO  26. SI NO   51. SI NO   
2. SI NO  27. SI NO   52. SI NO   
3. SI NO  28. SI NO   53 SI NO   
4. SI NO  29. SI NO   54 SI NO   
5. SI NO  30. SI NO   55. SI NO   
6. SI NO  31. SI NO   56. SI NO   
7. SI NO  32. SI NO   57. SI NO   
8. SI NO  33. SI NO   58. SI NO   
9. SI NO  34. SI NO   59. SI NO   
10. SI NO  35. SI NO   60. SI NO   
11. SI NO  36. SI NO   61. SI NO   
12 SI NO  37. SI NO   62. SI NO   
13. SI NO  38. SI NO   63. SI NO   
14 SI NO  39. SI NO   64. SI NO   
15. SI NO  40. SI NO   65. SI NO   
16. SI NO  41. SI NO   66.  SI NO   
17. SI NO  42. SI NO   67. SI NO   
18. SI NO  43. SI NO   68. SI NO   
19. SI NO  44. SI NO   69. SI NO   
20. SI NO  45. SI NO   70. SI NO   
21. SI NO  46. SI NO   71. SI NO   
22. SI NO  47. SI NO   72. SI NO   
23. SI NO  48. SI NO   73. SI NO   
24. SI NO  49. SI NO   74. SI NO   
25. SI NO  50. SI NO   75. SI NO   
 
ESCALAS Co Ac Re At Li S 
PD       
PC       
N       
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Cuestionario  
 
INSTRUCCIONES: 
A continuación se presenta algunas situaciones de la vida cotidiana en las cuales 
tus deseos y opiniones son diferentes a las de otras personas. ¿Cómo 
reaccionas habitualmente en esos casos? En la hoja de respuestas coloca SI o 
No. No existen respuestas buenas o malas por lo que debes de trabajar 
personalmente y con la mayor honestidad posible. 
 
1. Trato de evitarme desagrados con mis compañeros. 
2. Cuando se presenta un problema entre compañeros busco ayuda de 
manera inmediata. 
3. La mayoría de veces no me interesa los problemas que se presentase 
con los demás. 
4. Siento que no siempre vale la pena preocuparse por un problema. 
5. A veces sacrifico mis propios deseos en favor de mis compañeros. 
6. Trato de no herir los sentimientos del otro. 
7. Trato que todas las dudas y problemas salgan a la superficie en forma 
inmediata. 
8. Generalmente cuando se presenta una discusión entre compañeros 
evito involucrarme. 
9. Generalmente dejo que otras personas puedan resolver los problemas 
que se presentan con mis compañeros. 
10. Trato de llegar a un acuerdo en el que me beneficie yo y mi compañero. 
11. La mayoría de veces evito situaciones de tensión inútiles. 
12. Respeto los distintos puntos de vista en una situación problemática. 
13. Me interesa defender mis argumentos frente a los otros. 
14. Ante una situación de búsqueda de acuerdos propongo una posición 
intermedia. 
15. Trato de enfatizar en los acuerdos y busco una solución adecuada para 
todos. 
16. Trato de resolver las diferencias que se presentan con los otros de 
manera inmediata. 
17. Trato de limar las asperezas y mantener una buena relación con quienes 
me rodean. 
18. Trato de encontrar una combinación justa de ganancias y pérdidas para 
ambos. 
19. La mayoría de veces dejo que los otros resuelvan su problema. 
20. Expreso mi punto de vista y respetando la opinión de los demás. 
21. Hago esfuerzos para salirme con la mía. 
22. Defiendo con convicción mis objetivos. 
23. Si hace feliz a la otra persona, podría dejarlo mantener sus puntos de 
vista. 
24. Trato de demostrar los beneficios de mi posición a los demás.  
25. Comparto el problema con los demás de manera que podamos 
resolverlo todos. 
26. Trato de convencer a las demás personas sobre mi posición. 
27. Cuando se presentan problemas con mis compañeros postergo mi 
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opinión para meditarlo.  
28. Habitualmente, soy decidido para lograr mis objetivos.  
29. Impongo a los demás mis deseos. 
30. Propongo un acuerdo que nos beneficie en una situación conflictiva. 
31. A menudo me preocupo de satisfacer mis objetivos. 
32. Me esfuerzo por cumplir mis deseos. 
33. Trato de considerar todos los puntos que me preocupan a mí y a los 
demás. 
34. Al establecer acuerdos trato de ser considerado respecto a los deseos 
de la otra persona. 
35. Busco la ayuda para encontrar una solución al problema. 
36. Cuando se presentan diferencias con los demás busco una solución de 
compromiso. 
37. En algunas situaciones evito crear contradicciones con los demás. 
38. Expreso mis ideas y solicito las de los otros para logra acuerdos. 
39. A veces me es difícil quedarme callado. 
40. A veces es difícil ayudar a resolver el problema y llegar a un acuerdo. 
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SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
HOJA DE RESPUESTAS 
 
Nombres y apellidos…………………………….……………………………………………. 
Fecha de nacimiento…………………………….…Edad actual…………..………………… 
Fecha de la evaluación…………………..…………Grado de instrucción..………………. 
 
INSTRUCCIONES: 
 
A continuación se presenta una serie de afirmaciones con respecto a cómo resuelves una 
situación de conflicto. Marca la respuesta SI o No de acuerdo la forma como te comportas frente 
a esa situación. No existen respuestas buenas o malas por lo que debes de trabajar 
personalmente y con la mayor honestidad posible. 
 
 
 
1 15 29
2 16 30
3 17 31
4 18 32
5 19 33
6 20 34
7 21 35
8 22 36
9 23 37
10 24 38
11 25 39
12 26 40
13 27
14 28
SI
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI NO
SI NO
SI
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
NO
NO
NO
NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
NO
NO
NO
NO
NO
I NO
I NO
NO
I
NO
SI NO
SI NO
SI
SI
SI
NO
NO
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Matrícula según Grado 
        
EBR-Secundaria: Matrícula en cada grado  
        
Puno 2015        
        
Puno: MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA POR TIPO DE 
GESTIÓN, ÁREA GEOGRÁFICA Y SEXO, SEGÚN FORMA DE ATENCIÓN 
Y GRADO, 2015 
        
Concepto Total 
Gestión Área Sexo 
Pública 
Privad
a 
Urban
a 
Rural 
Masculin
o 
Femenin
o 
Total 
Secundaria 
116,15
4 
100,27
3 15,881 95,635 
20,51
9 59,467 56,687 
Primer grado 23,362 20,240 3,122 19,416 3,946 12,012 11,350 
Segundo 
grado 23,742 20,548 3,194 19,625 4,117 12,217 11,525 
Tercer grado 23,897 20,644 3,253 19,507 4,390 12,126 11,771 
Cuarto grado 22,833 19,644 3,189 18,737 4,096 11,719 11,114 
Quinto grado 22,320 19,197 3,123 18,350 3,970 11,393 10,927 
Presencial 
116,03
4 
100,15
3 15,881 95,635 
20,39
9 59,377 56,657 
Primer grado 23,343 20,221 3,122 19,416 3,927 11,998 11,345 
Segundo 
grado 23,713 20,519 3,194 19,625 4,088 12,194 11,519 
Tercer grado 23,868 20,615 3,253 19,507 4,361 12,108 11,760 
Cuarto grado 22,812 19,623 3,189 18,737 4,075 11,704 11,108 
Quinto grado 22,298 19,175 3,123 18,350 3,948 11,373 10,925 
A distancia 0 0 0 0 0 0 0 
Primer grado 0 0 0 0 0 0 0 
Segundo 
grado 0 0 0 0 0 0 0 
Tercer grado 0 0 0 0 0 0 0 
Cuarto grado 0 0 0 0 0 0 0 
Quinto grado 0 0 0 0 0 0 0 
En 
Alternancia 120 120 0 0 120 90 30 
Primer grado 19 19 0 0 19 14 5 
Segundo 
grado 29 29 0 0 29 23 6 
Tercer grado 29 29 0 0 29 18 11 
Cuarto grado 21 21 0 0 21 15 6 
Quinto grado 22 22 0 0 22 20 2 
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Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar.   
 
 
SOLUCION DE CONFLICTOS
I . EMO S S.C INT ITER ADAP MAN EST IMPRES CD A RS T L S COM COL COM EVA ACO
1 A M B A A MD PM A A M A B M M B B B B B B
2 A B M A PM MD PM A A B B M M B M A M B M M
3 A M M A A MD A A MD M A M M A M M M M B M
4 A M M A MD A A MD MD M M M M M A M M M B A
5 MD M M A A MD PM A A M A B M M M B M M M M
6 A M M A A A A PM PM M A M M A M M M M M M
7 MD M M MD MD A MD A A M A A M M B B M M B M
8 A M M A MD A A A A M M A M B M B M M M M
9 A M M A PM MD MD A PM M A B M B M M M A M B
10 A M M A PM MD PM A PM M M B B M M B M M M M
11 A M M A A A PM A A M M M B A M M M M M M
12 A M M A A A A A A M M B B M B B M M M M
13 A M M A PM A PM PM A M B B M M A M M M M M
14 PM M M A PM PM PM A A B M M B M M M B M M M
15 A M M A A MD A A A M A B A B M M M M M M
16 A B M MD A MD PM A A B B B B A B M M M B B
17 PM B B A PM PM PM PM A B B B M B A B M B B M
18 A M M PM MD A PM A A M B A A M A M B B B B
19 A M M PM A A A A MD M B M M B M M M B M M
20 A A M A A A A A A B M B A A A M M M M M
21 A M M A MD MD A A MD M A B M M M M B M A M
22 A B M A A MD A A A B M B B B A M M M M B
23 A M M MD A MD A A MD M A B B A B B M M M M
24 A M M A A MD PM A A M M M M M A M M B M M
25 A M M A A A PM A A M M M B M M M M M M M
26 A M M A A MD A A A M A M B B M B M M M A
27 A A M A A MD PM PM PM M M A A B A B M M M M
28 PM M B A PM PM PM MD MD M B B M M M B B B M M
29 A M M A PM MD A A MD B M M M M M M B B M M
30 A M M MD A A A A A M M B M M B M M M M M
31 PM M M A MD PM PM PM PM M B A A B M B M B A A
32 A M M A A MD A A A B B M M M M M B M M B
33 A M M A A A MD A A B B M M M A M M M M M
34 PM B B A PM PM PM PM A B B B B M M M B B B M
35 PM M M PM A PM PM PM A M M B M M A M B M M M
36 PM B B PM PM PM A MD PM B B B A A M A B B B M
37 MD M M MD A MD A A A M A A M A A M M M M M
38 A M M A PM MD PM A PM B B A A B M B M M M M
39 MD M M A A MD A A MD M B B A A M M M M B B
40 A B M MD A MD PM A A B A B B B M M M M M B
41 A B M A A A PM A A B B B B M A M M B M M
42 A M M A MD MD PM A A M B M A B A B M M A M
43 A M M MD A MD A MD A M M M A B M B B M A M
44 A M M PM PM A PM A A B M M A M M M M M M M
Nro.
Matriz de vlores cualitativos de los instrumentos  aplicados a la muestra de la investigación 
GENERALES INTELIGENCIA EMOCIONAL SOCIALIZACION
Matriz de valores cualitativos de los instrumentos aplicados a la muestra de la investigación 
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45 MD M M PM A MD A A A M A A M B M B B M A M
46 A A A A A MD A MD A A A A M A M A A A M M
47 A A A A PM MD PM A A M A M A A M A A A M M
48 A A A A A A A PM PM A B A A M A M A A A B
49 A B M A A MD PM A A M B B B B M B M M B M
50 A M M A PM MD PM A A M A B M A B M M M M M
51 A M M MD PM A PM A PM M A M M B M B B M M M
52 A M M PM PM A PM PM PM B B M A B A M M M M M
53 A M M MD A MD A A A M M B M M M M M M M M
54 A M M A A PM PM PM PM M M M M M M A M B M M
55 MD M M MD MD MD A MD A A M M A M B B M M M M
56 PM B B PM PM PM PM PM PM B B B A B A A B B B B
57 A B B PM A A PM A A A B B B B M B B B M B
58 A M M A MD A A MD PM A A B A B M B M M M M
59 A M M A A MD A A MD A M B B M M M M M M B
60 A M M A PM A A A A A M B A B A B M M M M
61 A B M A A A PM A PM B B M B M M M M M B M
62 PM M M PM PM PM PM PM A M M M A B A A M M B B
63 PM B B A A PM PM PM PM B M B B B A B B B M M
64 A A M A A A A A A A A M A M M M B M M M
65 PM M M A PM PM PM A PM A M B A B M B M M M M
66 A M M A A MD A A A M M A B M M B M M M M
67 A M M A A MD A A A A M M M M M M M B M M
68 A M M PM A A PM A A B B A M B A M M M M M
69 A M M PM MD MD PM A MD M M M A B M B M M M M
70 A B B A A A PM A A B B B A B A B B B M M
71 A M M MD A MD PM A A M A B M M A A B M M M
72 A M M A A A A A A M M M B M M M M M M M
73 PM B B PM PM MD PM PM PM M B B M B B B B B B M
74 A B B MD PM A MD A A B M B B A B B B A A B
75 A B B A A A PM PM A B B M M B M B B B M M
76 A B M A A MD A A A B A B B M M B M M M B
77 A B B A A MD A A A M B B M B A B M B B M
78 A M M PM A MD A A A M M B M M M A M M A B
79 A M M PM A A PM A A M M M B M M B M M M M
80 A M M A A MD A A A A A B B A M M B A B B
81 A M M MD A A MD A PM M M M B M A A M B M M
82 A A M A A MD PM A A A A M M A M M M M B B
83 MD A A A MD MD A MD A M A A M A B A A M A M
84 A M M A A A A A A M M B B M M M M M B M
85 A M M MD A PM A PM A M M B M B A M M M M B
86 A M M A A A A A MD M A B B M M M M M M B
87 A M M A PM MD PM A A M M B B M M M M M B B
88 PM M M PM PM A PM PM A M A M M M B A B M A M
89 A B B A PM A PM A A M A B B A B M B B B B
90 A M M A A MD A A MD M A B B A B B M M B M
91 A M M A PM A PM PM A M B M A B M M M M M M
92 A M M MD A A A A MD M A M M M M M M B B M
93 A M M PM A A A A A M B B A A A M M M A B
94 MD A A A MD MD A MD MD A A A M A B M A A A B
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95 A A B MD A MD A PM PM B A A B A M B B B B B
96 A B M MD A A MD MD A M M B B M A M B M M A
97 PM B B PM PM PM A PM A A B B M B M B B B M M
98 A M M A A A A A A M M A A M M M M M B M
99 A M M A A PM A PM A B B M A M M B M M M M
100 A M M A A MD PM A A M M M B B M M M M M B
101 A M M PM A A A A A M B B B A M M M B M M
102 A M M A MD MD A A A M M B B M M B M M A M
103 A B M MD PM A PM PM A B B M A B A M M M A B
104 A B M MD A A MD A MD B A B B M A M B M M M
105 MD A A MD MD MD A MD A M A B A A B M A A A M
106 A M M A A MD PM A A M A B B A M B B M M M
107 A M M MD A MD PM A A M A B A A B B A M M A
108 A M M PM A MD PM A A M A B B A A B M M M M
109 A M M MD A MD PM PM A M B M M M M A M M M B
110 A M M A A MD PM A A M M B A B A A M M M M
111 PM M M PM PM A PM PM A M M B A B M B M M A B
112 A M M MD A A A A A M M B B M B M M B M M
113 A B M A A A PM A A B M B M M B M M A M M
114 A M M A A MD A MD A M M B M M A M M M M B
115 PM B B PM A A PM PM PM B M B B B M B M M B B
116 PM B M A PM PM PM PM A M B B B M M M M M M M
117 A M M A A A A A A B M A M M M M M B M M
118 A M M A A MD A A A M M B B A A M M M M B
119 A M M A A MD A A A M M B M M M M M M M M
120 A M M A PM MD PM A A A A B M M B M M M M B
121 A A M A A A PM A A A B A A A A M B M M M
122 A M M A A PM A A A B B M M M A M B M M M
123 A B M A A MD A MD MD M A B B M B M B M M B
124 PM B B A PM PM PM PM A B B B B M M B B B M B
125 A M M A A A A MD A M M B M A M A M M M M
126 A B M MD A MD A A A M A B A B B M B M M M
127 A M M A PM MD PM A A M A B M B M M M M M M
128 A M M A A A A A PM M A B B M M M M M M B
129 PM B M A A PM PM PM A M B B B A M M B A M M
130 PM B B PM PM A PM PM A B B M B M M B B B M M
131 A M M PM A MD PM A A A M B B M M M A B B M
132 A M M A A MD A A A B M M B M A M M B M A
133 A M M A A MD A A A M A B M M B M M M M M
134 A M M MD PM MD A A A A A M M A B M M B B M
135 A A M A A A A A PM B A A A M A A B B M M
136 PM B B PM PM MD PM A PM B B B M B M B A B M B
137 PM B B PM A PM PM PM A M M A B B B B B B M M
138 A M M A MD A A PM PM M M A A A B M M M M M
139 A A M A PM A A A A M M A A A M M M M M B
140 A M M PM A MD A A A B M M B B A B A B M M
141 A M M PM A MD PM A A A M A A M M M B M M M
142 PM B B A A PM PM PM A B B B B M A B B B M M
143 PM B M A PM PM PM A PM B B B B M A B M M M M
144 PM M M PM A A PM PM A M M A A M M M M M M M
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145 A M M A A MD PM A A M M B M M M M M M M B
146 A M M A MD A PM A A M B B A M M B M M M B
147 A M M A A MD A A MD M M B B A B M B M M M
148 MD A A MD MD MD MD MD A A B A A A A A A A A M
149 A B B PM A A A A PM M B B M B M M B B M M
150 A M B A A MD PM A A M A B M M B B B B B B
151 A B M A PM MD PM A A B B M M B M A M B M M
152 A M M A A MD A A MD M A M M A M M M M B M
153 A M M A MD A A MD MD M M M M M A M M M B A
154 MD M M A A MD PM A A M A B M M M B M M M M
155 A M M A A A A PM PM M A M M A M M M M M M
156 MD M M MD MD A MD A A M A A M M B B M M B M
157 A M M A MD A A A A M M A M B M B M M M M
158 A M M A PM MD MD A PM M A B M B M M M A M B
159 A M M A PM MD PM A PM M M B B M M B M M M M
160 A M M A A A PM A A M M M B A M M M M M M
161 A M M A A A A A A M M B B M B B M M M M
162 A M M A PM A PM PM A M B B M M A M M M M M
163 PM M M A PM PM PM A A B M M B M M M B M M M
164 A M M A A MD A A A M A B A B M M M M M M
165 A B M MD A MD PM A A B B B B A B M M M B B
166 PM B B A PM PM PM PM A B B B M B A B M B B M
167 A M M PM MD A PM A A M B A A M A M B B B B
168 A M M PM A A A A MD M B M M B M M M B M M
169 A A M A A A A A A B M B A A A M M M M M
170 A M M A MD MD A A MD M A B M M M M B M A M
171 A B M A A MD A A A B M B B B A M M M M B
172 A M M MD A MD A A MD M A B B A B B M M M M
173 A M M A A MD PM A A M M M M M A M M B M M
174 A M M A A A PM A A M M M B M M M M M M M
175 A M M A A MD A A A M A M B B M B M M M A
176 A A M A A MD PM PM PM M M A A B A B M M M M
177 PM M B A PM PM PM MD MD M B B M M M B B B M M
178 A M M A PM MD A A MD B M M M M M M B B M M
179 A M M MD A A A A A M M B M M B M M M M M
180 PM M M A MD PM PM PM PM M B A A B M B M B A A
181 A M M A A MD A A A B B M M M M M B M M B
182 A M M A A A MD A A B B M M M A M M M M M
183 PM B B A PM PM PM PM A B B B B M M M B B B M
184 PM M M PM A PM PM PM A M M B M M A M B M M M
185 PM B B PM PM PM A MD PM B B B A A M A B B B M
186 MD M M MD A MD A A A M A A M A A M M M M M
187 A M M A PM MD PM A PM B B A A B M B M M M M
188 MD M M A A MD A A MD M B B A A M M M M B B
189 A B M MD A MD PM A A B A B B B M M M M M B
190 A B M A A A PM A A B B B B M A M M B M M
191 A M M A MD MD PM A A M B M A B A B M M A M
192 A M M MD A MD A MD A M M M A B M B B M A M
193 A M M PM PM A PM A A B M M A M M M M M M M
194 MD M M PM A MD A A A M A A M B M B B M A M
 181 
 
 
 
 
 
 
195 A A A A A MD A MD A A A A M A M A A A M M
196 A A A A PM MD PM A A M A M A A M A A A M M
197 A A A A A A A PM PM A B A A M A M A A A B
198 A B M A A MD PM A A M B B B B M B M M B M
199 A M M A PM MD MD A A M A B M A B M M M M M
200 A M M MD PM A PM A PM M A M M B M B B M M M
201 A M M PM PM A PM PM PM B B M A B A M M M M M
202 A M M MD A MD A A A M M B M M M M M M M M
203 A M M A A PM PM PM PM M M M M M M A M B M M
204 MD M M MD MD MD A MD A A M M A M B B M M M M
205 PM B B PM PM PM PM PM PM B B B A B A A B B B B
206 A M M A A A PM A A M A M A M M M M M M M
207 A M M A A A PM A A B M A M M M M M M M M
208 A M M A PM A PM PM PM B B A A B A M M M M M
209 A M M A A MD A MD A M A A M B A M M M M M
210 A B M PM PM MD A A A A M B B M M M B M A B
211 A B M A A A A MD A M A B B M B M B B A M
212 A M M A A MD A A A A A M B M M M M M M M
213 A M M A MD PM PM PM PM B B A A B M B M B M M
214 A M M A A MD A A PM M M B B M A B M B M M
215 A M M A A MD PM A A M M M B M M B M M M M
216 A B M A A A A MD A B B M M B M M M B A M
217 A M M A PM MD PM A PM B B A M B A M M M B M
218 A M M PM MD MD A A A M M M M B M B M M M M
219 PM B B PM A PM PM A PM M B M M B B B B M B B
220 A M M A A A PM A PM B B M M B A M M B M M
221 A A M MD A A PM A MD M B A A B M B M M M M
222 A M M A PM A PM PM PM B B A M B A B M M M M
223 A M M PM A PM A A MD B M A B B M M M M A M
224 MD A A MD MD A MD MD MD A M M A A A A A M A M
225 A M M A A A MD PM A M M B A M M B A M A M
226 A B M A A A PM A MD B B B B A M B M A B M
227 A M M A A PM A PM A B B M M B A M B M A B
228 PM B B PM A A PM PM PM B B M A M A B B B M M
229 A M M PM A MD PM A A M A B A B M M M M M B
230 A B B A A A PM A PM B B B M B A B B M M B
231 PM B B PM A PM PM PM A B B B B M B B B B M M
232 A A M A A MD A A A M M A B A A M M A M B
233 PM M B PM A MD PM PM A A M M M M M B B B A B
234 PM B M A PM A PM PM PM B B A M B A B M M M M
235 A M M A A A PM A A B A A A B M M M B M M
236 A A M PM A A A A PM M M A A M A M M B M M
237 A A M A A A PM A A M A B M A A M M M M B
238 A M M A A A A A MD M M B M A A M M B A M
239 A M M A A A A A A M M M M M M M A M M M
240 A A M A A A PM A A M B A A A A B M M M B
241 A B M A A A A A A B B A M B B B B M M M
242 A M M A A MD A A A B M M A M M M M M M A
243 A M M A A A A A A B B M B M M A M M M B
244 A B M A PM A PM PM PM B B B M B B M M M B M
 182 
 
 
 
 
 
 
245 A M M A A A A A MD M M M M B M M A B M B
246 A M M MD A A A A A B M A M M M M M M M M
247 MD A A MD MD MD PM MD A A M A A A M A A A M A
248 A M M A A A A A A B B M M B A M M M M B
249 A M M A A PM PM MD A M B B M M M A B M M M
250 A M M A PM A PM A PM B M A M B A M M M B M
251 PM B B PM PM A PM PM A B B M B B M B B B M M
252 A M M A MD MD PM A A M A A M B M M B A M M
253 A M M A A MD PM A A B M M B M M B M M B M
254 A M M A A MD PM A A M M M M B A M M M M M
255 A M M A A A PM PM PM M A M M M M B A M M M
256 A M M PM A MD A A A M M M M M M M M M M M
257 PM B B PM PM A PM PM A M B M B B A B B A B M
258 MD B M MD A MD A MD MD M M B B B M M B A M M
259 A M M A A MD PM A PM M M M M B A M A M M M
260 MD M M A A MD A MD A M A B M B M B M M M A
261 A M M A PM MD PM PM PM M M M A M A M M B M B
262 A M M A A A PM A A B M A A B A M M M M M
263 A B B A A MD A A A M B B B B A M B M A B
264 MD B M A MD MD PM MD A M A B M B B B M B A M
265 A M M A A MD PM A A B M M A M A M M B M M
266 A M M A A A PM A A M B M M M A B M A M B
267 A M M A MD A PM A MD M M M A B M B M M M M
268 A M M A A MD A A PM M M B M A M B M A B B
269 A M M A A MD PM A PM M M B B M M M M M B M
270 A B M A A A PM A A M B B A B B M B M M M
271 A M M A A A PM PM PM B B A M B A B B M M A
272 A M M PM A A PM A PM B M A A B A M M M M M
273 A A M A A MD PM MD A M A M M M A B M M M M
274 A M M A A MD A A A M M B B A A M M B B M
275 A M M A A MD PM A A M A M M B A M B M M M
276 MD A M MD MD MD A MD MD M A A A M M M M M M M
277 A A M A A A PM PM A M B A A M A M M M M B
278 A M M A MD MD A A A M M M M B M M M M M M
279 A M M PM MD MD A A A M M M A A M M M B M M
280 PM B B PM A A PM PM PM M B B M M B B B B M M
281 A B M PM A A PM A A M B M A B B M M M M B
282 A M M A A MD PM PM A M A A M B M B M M M A
283 A M M MD A MD A MD A M M B B B A A B M M B
284 A M M A MD MD PM A A A M B A B A B M A M M
285 PM B M A A PM PM A PM M B B B B M M M M M M
286 MD M M MD MD MD A A PM M A M A A A A A A M M
287 PM M M A MD PM PM MD A M M M M B M M B M M M
288 A M M A A A A A A M B B M M M M M M B M
289 A M M PM A MD PM PM A M M M M B A B M M M M
290 A M M A A MD A A A M A B M M M B M M M M
291 A M M A A MD A PM PM M M A B A A M M A M B
292 A M M A MD A A A A B B M A M M B M M A M
293 MD A A A MD MD A MD MD M A A M A M A M A B A
294 PM B B A PM PM PM A PM B B M M B B B M B M B
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295 PM B M A PM PM PM A PM B B B B M A A M M M B
296 MD M M A A A A A A B M A B B A B M B M M
297 A M M MD A A A PM A B B A M B A M B M M M
298 MD B M A MD MD A A A B M B B M B M B M M M
299 A M M A A A PM A A B B M A B M M A M M M
300 A M M A A MD A A A M A B B A A B M M M M
301 MD A A A MD MD A MD A M A A A M M A A M M A
302 A M M A A MD PM A PM B M A M B M M B M M M
303 A M M A A A PM A A B M A A M M M B M M M
304 A M M A A A PM A A M M A A B M M M M M B
305 MD A A MD MD MD MD MD A A M A M A M M A A M A
306 A M M A A A PM A A M A M A M M M M M M M
307 A M M A A A PM A A B M A M M M M M M M M
308 A M M A PM A PM PM PM B B A A B A M M M M M
309 A M M A A MD A MD A M A A M B A M M M M M
310 A B M PM PM MD A A A A M B B M M M B M A B
311 A B M A A A A MD A M A B B M B M B B A M
312 A M M A A MD A A A A A M B M M M M M M M
313 A M M A MD PM PM PM PM B B A A B M B M B M M
314 A M M A A MD A A PM M M B B M A B M B M M
315 A M M A A MD PM A A M M M B M M B M M M M
316 A B M A A A A MD A B B M M B M M M B A M
317 A M M A PM MD PM A PM B B A M B A M M M B M
318 A M M PM MD MD A A A M M M M B M B M M M M
319 PM B B PM A PM PM A PM M B M M B B B B M B B
320 A M M A A A PM A PM B B M M B A M M B M M
321 A A M MD A A PM A MD M B A A B M B M M M M
322 A M M A PM A PM PM PM B B A M B A B M M M M
323 A M M PM A PM A A MD B M A B B M M M M A M
324 MD A A MD MD A MD MD MD A M M A A A A A M A M
325 A M M A A A MD PM A M M B A M M B A M A M
326 A B M A A A PM A MD B B B B A M B M A B M
327 A M M A A PM A PM A B B M M B A M B M A B
328 PM B B PM A A PM PM PM B B M A M A B B B M M
329 A M M PM A MD PM A A M A B A B M M M M M B
330 A B B A A A PM A PM B B B M B A B B M M B
331 PM B B PM A PM PM PM A B B B B M B B B B M M
332 A A M A A MD A A A M M A B A A M M A M B
333 PM M B PM A MD PM PM A A M M M M M B B B A B
334 PM B M A PM A PM PM PM B B A M B A B M M M M
335 A M M A A A PM A A B A A A B M M M B M M
336 A A M PM A A A A PM M M A A M A M M B M M
337 A A M A A A PM A A M A B M A A M M M M B
338 A M M A A A A A MD M M B M A A M M B A M
339 A M M A A A A A A M M M M M M M A M M M
340 A A M A A A PM A A M B A A A A B M M M B
341 A B M A A A A A A B B A M B B B B M M M
342 A M M A A MD A A A B M M A M M M M M M A
343 A M M MD A A A A A B B M B M M A M M M B
344 A B M A PM A PM PM PM B B B M B B M M M B M
 184 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
345 A M M A A A A A MD M M M M B M M A B M B
346 A M M MD A A A A A B M A M M M M M M M M
347 MD A A MD MD MD PM MD A A M A A A M A A A M A
348 A M M A A A A A A B B M M B A M M M M B
349 A M M A A PM PM MD A M B B M M M A B M M M
350 A M M A PM A PM A PM B M A M B A M M M B M
351 PM B B PM PM A PM PM A B B M B B M B B B M M
352 A M M A MD MD PM A A M A A M B M M B A M M
353 A M M A A MD PM A A B M M B M M B M M B M
354 A M M A A MD PM A A M M M M B A M M M M M
355 A M M A A A PM PM PM M A M M M M B A M M M
356 A M M PM A MD A A A M M M M M M M M M M M
357 PM B B PM PM A PM PM A M B M B B A B B A B M
358 MD B M MD A MD A MD MD M M B B B M M B A M M
359 A M M A A MD PM A PM M M M M B A M A M M M
360 MD M M A A MD A MD A M A B M B M B M M M A
361 A M M A PM MD PM PM PM M M M A M A M M B M B
362 A M M A A A PM A A B M A A B A M M M M M
363 A B B A A MD A A A M B B B B A M B M A B
364 MD B M A MD MD PM MD A M A B M B B B M B A M
365 A M M A A MD PM A A B M M A M A M M B M M
366 A M M A A A PM A A M B M M M A B M A M B
367 A M M A MD A PM A MD M M M A B M B M M M M
368 A M M A A MD A A PM M M B M A M B M A B B
369 A M M A A MD PM A PM M M B B M M M M M B M
370 A B M A A A PM A A M B B A B B M B M M M
371 A M M A A A PM PM PM B B A M B A B B M M A
372 A M M PM A A PM A PM B M A A B A M M M M M
373 A A M A A MD PM MD A M A M M M A B M M M M
374 A M M A A MD A A A M M B B A A M M B B M
375 A M M A A MD PM A A M A M M B A M B M M M
376 MD A M MD MD MD A MD MD M A A A M M M M M M M
377 A A M A A A PM PM A M B A A M A M M M M B
378 A M M A MD MD A A A M M M M B M M M M M M
379 A M M PM MD MD A A A M M M A A M M M B M M
380 PM B B PM A A PM PM PM M B B M M B B B B M M
381 A B M PM A A PM A A M B M A B B M M M M B
382 A M M A A MD PM PM A M A A M B M B M M M A
383 A M M MD A MD A MD A M M B B B A A B M M B
384 PM B B PM A A PM PM PM M B B M M B B B B M M
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I . EMO S S.C INT ITER ADAP MAN ESTIMPRES CD A RS T L S COM COL COM EVA ACO
1 1 1 0 1 1 2 0 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2 1 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 1 2 1 0 1 1
3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 0 1
4 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 2
5 2 1 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0 1 1 1 0 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
7 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 0 0 1 1 0 1
8 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 0 1 1 1 1
9 1 1 1 1 0 2 2 1 0 1 2 0 1 0 1 1 1 2 1 0
10 1 1 1 1 0 2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1
13 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1
14 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
15 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 0 2 0 1 1 1 1 1 1
16 1 0 1 2 1 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0
17 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1
18 1 1 1 0 2 1 0 1 1 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0
19 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1
20 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 2 2 2 1 1 1 1 1
21 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 0 1 1 1 1 0 1 2 1
22 1 0 1 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0
23 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 0 0 2 0 0 1 1 1 1
24 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1
25 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
26 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 0 0 1 0 1 1 1 2
27 1 2 1 1 1 2 0 0 0 1 1 2 2 0 2 0 1 1 1 1
28 0 1 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1
29 1 1 1 1 0 2 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
30 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
31 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 1 0 2 2
32 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0
33 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1
34 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1
35 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 2 1 0 1 1 1
36 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1
37 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1
38 1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 2 2 0 1 0 1 1 1 1
39 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 0 0 2 2 1 1 1 1 0 0
40 1 0 1 2 1 2 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 0
41 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 1
42 1 1 1 1 2 2 0 1 1 1 0 1 2 0 2 0 1 1 2 1
43 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 0 1 0 0 1 2 1
44 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
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45 2 1 1 0 1 2 1 1 1 1 2 2 1 0 1 0 0 1 2 1
46 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1
47 1 2 2 1 0 2 0 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1
48 1 2 2 1 1 1 1 0 0 2 0 2 2 1 2 1 2 2 2 0
49 1 0 1 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
50 1 1 1 1 0 2 0 1 1 1 2 0 1 2 0 1 1 1 1 1
51 1 1 1 2 0 1 0 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 1 1 1
52 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 1 1 1 1
53 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
54 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1
55 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1
56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0
57 1 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
58 1 1 1 1 2 1 1 2 0 2 2 0 2 0 1 0 1 1 1 1
59 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
60 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 0 2 0 2 0 1 1 1 1
61 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1
62 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 2 2 1 1 0 0
63 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1
64 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 0 1 1 1
65 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 2 0 1 0 1 1 1 1
66 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1 1 1
67 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
68 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 2 1 1 1 1 1
69 1 1 1 0 2 2 0 1 2 1 1 1 2 0 1 0 1 1 1 1
70 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 1
71 1 1 1 2 1 2 0 1 1 1 2 0 1 1 2 2 0 1 1 1
72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
73 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
74 1 0 0 2 0 1 2 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 2 0
75 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1
76 1 0 1 1 1 2 1 1 1 0 2 0 0 1 1 0 1 1 1 0
77 1 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1
78 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 2 0
79 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
80 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 0 0 2 1 1 0 2 0 0
81 1 1 1 2 1 1 2 1 0 1 1 1 0 1 2 2 1 0 1 1
82 1 2 1 1 1 2 0 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 0 0
83 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 0 2 2 1 2 1
84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1
85 1 1 1 2 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 2 1 1 1 1 0
86 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 0
87 1 1 1 1 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
88 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 2 1 1 1 0 2 0 1 2 1
89 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0
90 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 0 0 2 0 0 1 1 0 1
91 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 1 1 1 1 1 1
92 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1
93 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 2 1 1 1 2 0
94 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 0 1 2 2 2 0
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95 1 2 0 2 1 2 1 0 0 0 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0
96 1 0 1 2 1 1 2 2 1 1 1 0 0 1 2 1 0 1 1 2
97 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 0 1
99 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 1
100 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0
101 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1
102 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 2 1
103 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 2 1 1 1 2 0
104 1 0 1 2 1 1 2 1 2 0 2 0 0 1 2 1 0 1 1 1
105 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 0 2 2 0 1 2 2 2 1
106 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0 0 2 1 0 0 1 1 1
107 1 1 1 2 1 2 0 1 1 1 2 0 2 2 0 0 2 1 1 2
108 1 1 1 0 1 2 0 1 1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 1 1
109 1 1 1 2 1 2 0 0 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 0
110 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 0 2 0 2 2 1 1 1 1
111 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 1 2 0
112 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1
113 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 2 1 1
114 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 0
115 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0
116 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
117 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1
118 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 2 2 1 1 1 1 0
119 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
120 1 1 1 1 0 2 0 1 1 2 2 0 1 1 0 1 1 1 1 0
121 1 2 1 1 1 1 0 1 1 2 0 2 2 2 2 1 0 1 1 1
122 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1
123 1 0 1 1 1 2 1 2 2 1 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0
124 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
125 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 2 1 2 1 1 1 1
126 1 0 1 2 1 2 1 1 1 1 2 0 2 0 0 1 0 1 1 1
127 1 1 1 1 0 2 0 1 1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 1 1
128 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 0
129 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1
130 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1
131 1 1 1 0 1 2 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 2 0 0 1
132 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 2 1 1 0 1 2
133 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1 1 1 1
134 1 1 1 2 0 2 1 1 1 2 2 1 1 2 0 1 1 0 0 1
135 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 2 1 2 2 0 0 1 1
136 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0
137 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1
138 1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 2 2 2 0 1 1 1 1 1
139 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 0
140 1 1 1 0 1 2 1 1 1 0 1 1 0 0 2 0 2 0 1 1
141 1 1 1 0 1 2 0 1 1 2 1 2 2 1 1 1 0 1 1 1
142 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1
143 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 1
144 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
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145 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
146 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0
147 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 1 1
148 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1
149 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1
150 1 1 0 1 1 2 0 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
151 1 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 1 2 1 0 1 1
152 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 0 1
153 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 2
154 2 1 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0 1 1 1 0 1 1 1 1
155 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
156 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 0 0 1 1 0 1
157 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 0 1 1 1 1
158 1 1 1 1 0 2 2 1 0 1 2 0 1 0 1 1 1 2 1 0
159 1 1 1 1 0 2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1
160 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1
161 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1
162 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1
163 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
164 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 0 2 0 1 1 1 1 1 1
165 1 0 1 2 1 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0
166 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1
167 1 1 1 0 2 1 0 1 1 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0
168 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1
169 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 2 2 2 1 1 1 1 1
170 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 0 1 1 1 1 0 1 2 1
171 1 0 1 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0
172 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 0 0 2 0 0 1 1 1 1
173 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1
174 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
175 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 0 0 1 0 1 1 1 2
176 1 2 1 1 1 2 0 0 0 1 1 2 2 0 2 0 1 1 1 1
177 0 1 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1
178 1 1 1 1 0 2 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
179 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
180 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 1 0 2 2
181 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0
182 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1
183 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1
184 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 2 1 0 1 1 1
185 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1
186 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1
187 1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 2 2 0 1 0 1 1 1 1
188 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 0 0 2 2 1 1 1 1 0 0
189 1 0 1 2 1 2 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 0
190 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 1
191 1 1 1 1 2 2 0 1 1 1 0 1 2 0 2 0 1 1 2 1
192 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 0 1 0 0 1 2 1
193 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
194 2 1 1 0 1 2 1 1 1 1 2 2 1 0 1 0 0 1 2 1
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194 2 1 1 0 1 2 1 1 1 1 2 2 1 0 1 0 0 1 2 1
195 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1
196 1 2 2 1 0 2 0 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1
197 1 2 2 1 1 1 1 0 0 2 0 2 2 1 2 1 2 2 2 0
198 1 0 1 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
199 1 1 1 1 0 2 2 1 1 1 2 0 1 2 0 1 1 1 1 1
200 1 1 1 2 0 1 0 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 1 1 1
201 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 1 1 1 1
202 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
203 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1
204 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1
205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0
206 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
207 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
208 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 2 1 1 1 1 1
209 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 0 2 1 1 1 1 1
210 1 0 1 0 0 2 1 1 1 2 1 0 0 1 1 1 0 1 2 0
211 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 2 1
212 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1
213 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 1 1
214 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 1 1
215 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
216 1 0 1 1 1 1 1 2 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 2 1
217 1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 2 1 0 2 1 1 1 0 1
218 1 1 1 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
219 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
220 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 1 1
221 1 2 1 2 1 1 0 1 2 1 0 2 2 0 1 0 1 1 1 1
222 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 1 1 1 1
223 1 1 1 0 1 0 1 1 2 0 1 2 0 0 1 1 1 1 2 1
224 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1
225 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 0 2 1 1 0 2 1 2 1
226 1 0 1 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0 1
227 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 1 2 0
228 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 1 1
229 1 1 1 0 1 2 0 1 1 1 2 0 2 0 1 1 1 1 1 0
230 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0
231 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
232 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 0 2 2 1 1 2 1 0
233 0 1 0 0 1 2 0 0 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0
234 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 1 1 1 1
235 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 2 2 2 0 1 1 1 0 1 1
236 1 2 1 0 1 1 1 1 0 1 1 2 2 1 2 1 1 0 1 1
237 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 0 1 2 2 1 1 1 1 0
238 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 2 2 1 1 0 2 1
239 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
240 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 0 2 2 2 2 0 1 1 1 0
241 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1
242 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2
243 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 2 1 1 1 0
244 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1
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243 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 2 1 1 1 0
244 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1
245 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 2 0 1 0
246 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
247 2 2 2 2 2 2 0 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2
248 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 2 1 1 1 1 0
249 1 1 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 1 1 2 0 1 1 1
250 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 2 1 1 1 0 1
251 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1
252 1 1 1 1 2 2 0 1 1 1 2 2 1 0 1 1 0 2 1 1
253 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
254 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1
255 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 1 1 1 1 0 2 1 1 1
256 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
257 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 1
258 2 0 1 2 1 2 1 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 2 1 1
259 1 1 1 1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 2 1 2 1 1 1
260 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 0 1 0 1 0 1 1 1 2
261 1 1 1 1 0 2 0 0 0 1 1 1 2 1 2 1 1 0 1 0
262 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 2 2 0 2 1 1 1 1 1
263 1 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0
264 2 0 1 1 2 2 0 2 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 2 1
265 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1 2 1 2 1 1 0 1 1
266 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2 0 1 2 1 0
267 1 1 1 1 2 1 0 1 2 1 1 1 2 0 1 0 1 1 1 1
268 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0
269 1 1 1 1 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1
270 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 1 1
271 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 1 1 2
272 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 2 2 0 2 1 1 1 1 1
273 1 2 1 1 1 2 0 2 1 1 2 1 1 1 2 0 1 1 1 1
274 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 2 2 1 1 0 0 1
275 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 2 1 1 0 2 1 0 1 1 1
276 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
277 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 0 2 2 1 2 1 1 1 1 0
278 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
279 1 1 1 0 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 0 1 1
280 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
281 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0
282 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 2 2 1 0 1 0 1 1 1 2
283 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 0 0 0 2 2 0 1 1 0
284 1 1 1 1 2 2 0 1 1 2 1 0 2 0 2 0 1 2 1 1
285 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
286 2 1 1 2 2 2 1 1 0 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1
287 0 1 1 1 2 0 0 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1
288 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1
289 1 1 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 1 0 2 0 1 1 1 1
290 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 0 1 1 1 0 1 1 1 1
291 1 1 1 1 1 2 1 0 0 1 1 2 0 2 2 1 1 2 1 0
292 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 0 1 1 2 1
293 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 0 2
294 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0
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291 1 1 1 1 1 2 1 0 0 1 1 2 0 2 2 1 1 2 1 0
292 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 0 1 1 2 1
293 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 0 2
294 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0
295 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 0
296 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 0 0 2 0 1 0 1 1
297 1 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 2 1 0 2 1 0 1 1 1
298 2 0 1 1 2 2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1
299 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 2 0 1 1 2 1 1 1
300 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 1 1
301 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2
302 1 1 1 1 1 2 0 1 0 0 1 2 1 0 1 1 0 1 1 1
303 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 2 2 1 1 1 0 1 1 1
304 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 0 1 1 1 1 1 0
305 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2
306 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
307 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
308 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 2 1 1 1 1 1
309 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 0 2 1 1 1 1 1
310 1 0 1 0 0 2 1 1 1 2 1 0 0 1 1 1 0 1 2 0
311 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 2 1
312 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1
313 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 1 1
314 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 1 1
315 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
316 1 0 1 1 1 1 1 2 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 2 1
317 1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 2 1 0 2 1 1 1 0 1
318 1 1 1 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
319 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
320 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 1 1
321 1 2 1 2 1 1 0 1 2 1 0 2 2 0 1 0 1 1 1 1
322 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 1 1 1 1
323 1 1 1 0 1 0 1 1 2 0 1 2 0 0 1 1 1 1 2 1
324 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1
325 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 0 2 1 1 0 2 1 2 1
326 1 0 1 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0 1
327 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 1 2 0
328 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 1 1
329 1 1 1 0 1 2 0 1 1 1 2 0 2 0 1 1 1 1 1 0
330 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0
331 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
332 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 0 2 2 1 1 2 1 0
333 0 1 0 0 1 2 0 0 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0
334 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 1 1 1 1
335 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 2 2 2 0 1 1 1 0 1 1
336 1 2 1 0 1 1 1 1 0 1 1 2 2 1 2 1 1 0 1 1
337 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 0 1 2 2 1 1 1 1 0
338 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 2 2 1 1 0 2 1
339 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
340 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 0 2 2 2 2 0 1 1 1 0
341 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1
342 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2
343 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 2 1 1 1 0
344 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1
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343 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 2 1 1 1 0
344 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1
345 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 2 0 1 0
346 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
347 2 2 2 2 2 2 0 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2
348 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 2 1 1 1 1 0
349 1 1 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 1 1 2 0 1 1 1
350 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 2 1 1 1 0 1
351 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1
352 1 1 1 1 2 2 0 1 1 1 2 2 1 0 1 1 0 2 1 1
353 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
354 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1
355 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 1 1 1 1 0 2 1 1 1
356 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
357 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 1
358 2 0 1 2 1 2 1 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 2 1 1
359 1 1 1 1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 2 1 2 1 1 1
360 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 0 1 0 1 0 1 1 1 2
361 1 1 1 1 0 2 0 0 0 1 1 1 2 1 2 1 1 0 1 0
362 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 2 2 0 2 1 1 1 1 1
363 1 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0
364 2 0 1 1 2 2 0 2 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 2 1
365 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1 2 1 2 1 1 0 1 1
366 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2 0 1 2 1 0
367 1 1 1 1 2 1 0 1 2 1 1 1 2 0 1 0 1 1 1 1
368 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0
369 1 1 1 1 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1
370 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 1 1
371 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 1 1 2
372 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 2 2 0 2 1 1 1 1 1
373 1 2 1 1 1 2 0 2 1 1 2 1 1 1 2 0 1 1 1 1
374 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 2 2 1 1 0 0 1
375 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 2 1 1 0 2 1 0 1 1 1
376 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
377 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 0 2 2 1 2 1 1 1 1 0
378 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
379 1 1 1 0 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 0 1 1
380 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
381 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0
382 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 2 2 1 0 1 0 1 1 1 2
383 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 0 0 0 2 2 0 1 1 0
384 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
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CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
EN ESCOLARES 
 
Método de estabilidad temporal test-retest. 
se aplicó una prueba piloto de 40 ítems  a 30 estudiantes (test) y después de xx 
días se volvió a aplicar la misma prueba piloto (re test) teniendo las calificaciones 
de los estudiantes se procedió a calcular el coeficiente de correlación de 
Pearson, dicha correlación fue de 0.8150 y tuvo una significancia alta con p= 
0.00, resultando un promedio de 26.77 punto en el test  y  un promedio de 27.13 
puntos en el re test, lo que indica que las respuestas no han variado 
significativamente y el instrumento es confiable. 
 
Método de consistencia interna coeficiente de Crombach 
el instrumento con los 40 ítems fue revisado y calificado por especialistas, 
calificaron los 40 ítems con la escala de Likert, los resultados fueron evaluados 
mediante el coeficiente de Crombach que dio como resultado 0.9431 y tuvo una 
significancia alta con p=0.00, lo que indica que el instrumento es confiable. 
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Baremos/Valoración 
Los Baremos según los estilos se presentan a continuación 
Evasivo  Pasivo  Conciliador  Competidor  Colaborador 
Pc Puntos  Pc Puntos  Pc Puntos  Pc Puntos  Pc Puntos 
1 3.00  1 3.00  1 4.00  1 3.00  1 2.00 
7 3.17  10 3.10  13 4.03  7 3.34  17 2.27 
8 3.48  11 3.41  14 4.34  8 3.96  18 2.58 
9 3.79  12 3.72  15 4.65  9 4.58  19 2.89 
10 4.00  13 4.00  16 4.96  10 5.00  20 3.00 
20 4.20  33 4.23  17 5.00  39 5.09  39 3.09 
21 4.51  34 4.54  20 5.20  40 5.40  40 3.40 
22 4.82  35 4.85  21 5.51  41 5.71  41 3.71 
23 5.00  36 5.00  22 5.82  42 6.00  42 4.00 
39 5.09  62 5.22  64 6.00  54 6.00  55 4.05 
40 5.40  63 5.53  65 6.15  55 6.05  56 4.36 
41 5.71  64 5.84  66 6.46  56 6.36  57 4.67 
42 6.00  65 6.00  67 6.77  57 6.67  58 4.98 
81 6.11  88 6.28  68 7.00  58 6.98  59 5.00 
82 6.42  89 6.59  94 7.14  59 7.00  81 5.11 
83 6.73  90 6.90  95 7.45  77 7.00  82 5.42 
84 7.00  91 7.00  96 7.76  78 7.18  83 5.73 
            
 79 7.49  84 6.00 
  
 
  
 
  
 80 7.80  91 6.21 
  
 
  
 
  
 81 8.00  92 6.52 
  
 
  
 
  
      93 6.83 
  
 
  
 
  
 
  
 94 7.00 
   
 
 
       
    
 
Los niveles Según el estilo se muestran a continuación 
Evasivo  Pasivo  Conciliador  Competidor  Colaborador 
Nivel Puntos  Nivel Puntos  Nivel Puntos  Nivel Puntos  Nivel Puntos 
Bajo [0-5]  Bajo [0-4]  Bajo [0-5]  Bajo [0-5]  Bajo [0-3] 
Medio [6]  Medio [5]  Medio [6]  Medio [6-7]  Medio [4-5] 
Alto [7-8]  Alto [6-8]  Alto [7-8]  Alto [8]  Alto [6-8] 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Juez 1 5 5 4 5 4 5 3 5 3 5 4 4 4 3 4 4 5 5 3 4 4 4 5 4 3 4 3 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5
Juez 2 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
Juez 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5
Juez 4 4 5 4 5 4 5 3 5 3 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 5 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4
Juez 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5
Total por item 24 24 21 25 23 22 21 24 20 24 22 21 23 21 22 21 22 24 19 20 22 23 24 21 21 22 19 21 24 21 22 24 22 23 23 19 23 23 21 24
Promedio 4.80 4.80 4.20 5.00 4.60 4.40 4.20 4.80 4.00 4.80 4.40 4.20 4.60 4.20 4.40 4.20 4.40 4.80 3.80 4.00 4.40 4.60 4.80 4.20 4.20 4.40 3.80 4.20 4.80 4.20 4.40 4.80 4.40 4.60 4.60 3.80 4.60 4.60 4.20 4.80
Varianza 0.20 0.20 0.20 0.00 0.30 0.30 1.20 0.20 1.00 0.20 0.30 0.70 0.30 1.20 0.80 0.70 0.30 0.20 0.70 0.50 0.30 0.30 0.20 0.20 1.20 0.30 1.70 0.70 0.20 1.20 0.30 0.20 0.30 0.30 0.30 1.20 0.30 0.30 0.20 0.20
19.40
40 0.9431
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VALIDEZ DEL CUESTIONARIO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN ADOLESCENTES  - JUECES
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
3 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1
4 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1
5 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1
6 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
7 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
8 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
9 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
10 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
11 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
12 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
13 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1
14 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1
15 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0
16 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
17 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0
18 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
19 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
20 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
21 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1
22 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0
23 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
24 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
25 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
26 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1
27 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1
28 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0
29 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
30 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0
0
0
40 1.03
5.56
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Pres test
1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 27
2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 24
3 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 28
4 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 28
5 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 27
6 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 28
7 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 29
8 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 28
9 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 21
10 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 27
11 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 24
12 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 26
13 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 29
14 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 28
15 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 26
16 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 29
17 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 26
18 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 33
19 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 25
20 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 28
21 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 23
22 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 25
23 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 27
24 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 23
25 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 26
26 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 29
27 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 28
28 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 26
29 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 29
30 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 26
26.767
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Retest 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
27 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
24 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1
28 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1
29 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1
25 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1
28 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
32 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
27 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
21 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
26 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
26 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
24 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
30 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
27 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1
26 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0
29 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
26 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0
33 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
30 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
28 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
24 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1
25 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0
27 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
26 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
28 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
29 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1
29 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1
26 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0
28 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
26 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0
27.133
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Test Retest      
  
   
 
1       
  
    
0.81508692 1  0.05 28 7.445  
  
   
 
       
  
    
Resumen       
  
    
      
 
  
   
 
Estadísticas de la regresión     
 
   
  
 
Coeficiente de 
correlación 
múltiple 0.81508692     
 
  
    
Coeficiente de 
determinación 
R^2 0.66436668     
 
  
    
R^2  ajustado 0.65237978      
  
    
Error típico 1.39078639      
  
    
Observaciones 30      
  
   
 
       
  
    
ANÁLISIS DE VARIANZA     
 
  
  
 
  
Grados de 
libertad 
Suma de 
cuadrados 
Promedio 
de los 
cuadrados F 
Valor 
crítico 
de F 
 
  
    
Regresión 1 107.2 10.2 55.42 4E-08  
  
    
Residuos 28 54.16 1.934    
  
    
Total 29 161.4        
  
    
      
 
  
    
  Coeficientes 
Error 
típico 
Estadístico 
t Probabilidad 
Inferior 
95% 
 
  
Superior 
95.0%    
Intercepción 5.67768595 2.844 1.996 0.056 -0.15  
  
11.5    
Retest 0.77723516 0.104 7.445 4E-08 0.563  
  
0.991   
 
       
  
    
Prueba t para medias de dos muestras emparejadas       
      
 
   
 
  Test Retest     
  
   
 
Media 26.7666667 27.13     
  
    
Varianza 5.56436782 6.12     
  
    
Observaciones 30 30     
  
    
Coeficiente de 
correlación de 
Pearson 0.81508692     
 
  
    
Diferencia 
hipotética de 
las medias 0     
 
  
    
Grados de 
libertad 29     
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Estadístico t 
-
1.36293676     
 
  
    
P(T<=t) una 
cola 0.09169624     
 
  
    
Valor crítico de 
t (una cola) 1.69912703     
 
  
    
P(T<=t) dos 
colas 0.18339248     
 
  
    
Valor crítico de 
t (dos colas) 2.04522964      
 
  
   
